Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LI Número 53 - 1890 marzo 2 by unknown
AÑO U . Domingo 2 de marzo de 1890.—San tos Pablo, Absalón, Jjorgio y Jovino. NUMJtíKO 53. 
1 
J 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,326.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 1? de marzo 
de 1890. 
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3927 . . 400 
3929 . . 400 
3933 400 
3936 .200000 
3948 . . 400 
3985 . . 400 
3996 . . 400 




































































































































































































































































































































































































































































































































4122 . . 1000 
4138 400 
4173 . . 400 
4175 . . 400 
4241 . . 406 
4274 "400 
4295 . . 400 
4306 . . 400 
4322 . . 400 
4351 . . 40( 
4357 400 
4362 400 
4384 . . 400 
4393 400 




















































9682 . . 
9701 . , 
9728 . . 






































































































































































9833 . . 400 
9888 . . 1000 
9905 . . 400 
9935 . . 400 
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Aproximaciones & los números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
3935 . . 5 0 0 I 3937 . . 500 
Aproximaciones & los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
9825 . . 4 0 0 I 9827 . . 400 
Desde el mares 4, de seis á nuevo de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías do 
esta lienta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por la 
Caja Central, en la inteligencia, que durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspenso» los pagos en dichas subalter-
nas, 6. fin de que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que los concierne. 
Del 1 al 1.600 Obispo 25. 
. . 1.601 al 3.300 San Miguel 79. 
. . 3.301 al 4.800 Muralla 98. 
. . 4.801 al 6.400 Mercaderes 12. 
. . 6.401 al 8.000 Beina, esquina á Amistad. 
. . 8.001 al 10.600 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
..10.601 al 17.000 TenienU-Rey 16. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , f eb re ro 2 8 , d las 
S i de l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15.70. 
Con i ene.'!, á $4.87. 
Doscnouto papel oomerolal, 60 drr.> 4 | á 6} 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dr?. (banqueros), 
á $4.80*. 
Idem sobre.París, 60 div. (banqueros), fi6 
francos 201 cts. 
ídem sobre Hambargo, 60 dir. (banqueros) 
i M i , 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 132i ex-cnpdn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 6 11x16. 
Oontrífngas, costo y flete, & 8 5 i l6 . 
Segoiar á buen reüno, 5 U16 & 5i» 
iztlear do miel, de 4 9 i l6 & 4 16il6, 
ttielos, £ 2 8 . 
E l mercado qnieto, pero los precios se sos-
tienen. 
VENDIDOS: 8,000 sacos aztícar. 
Idem: 150 bocoyes de aztícar. 
ttautoca (WÜcox), en tercerolas, & 6.17 V. 
< Ai iaa patotit .Vinuosota. $4.90. 
L o n d r e s , f e b r e r o 2 8 , 
izúcar de romolacba, & 12i6. 
4 z ú c a r centrífuga, pol. 98, do 14i8 á 14i6. 
Idí'm regalar refino, á 18i. 
"«RKoiídados, ü 97 9i l6 ex- interés . 
nafro por ciento español, & 72i ex-in-
terft. 
!)w.n?-aío, líauco de Inglaterra, 5 por 10^. 
P a r í s , f eb re ro 2 8 , 
ílent;!,, íí por 100, á 88 francos 42i cts. 
oJ -dividendo. 
UOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O ) Abrió & 240| por 100 y 
EKL \ cierra de 240i á 240i 
CDÑO ESPAÑOL. S P0r i 0 0 " 
F O N D O S P U B L I C O S . 
áillotes Hlpotcoarioi déla Isla de i 
Cuba 103 á 115 V 
Joños dol Ayuntamiento 39i á 41i V 
A C C I O N E S . 
Sanoo Español de la Isla de Cub? 
Banco Agrioola 
Sanoo del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Uompafila de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién 
OompaGía do Caminos de Hierro 
do Matanzas ti Sabanilla. . . . . . . . 
Oompatía do Caminos de Hierro 
do Sagena la Grande 
OompaBia de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaciara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gac 
Compañía líapuicla da Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Klspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Mataneas 
Seflnsría de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Smpresa do Fomento y Navega-
oión dol Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito da la Habana 
)bligaciono«liipotocariaa de Cien-























33 á 32 ex-d? D 
á 17 













Orden de la Plaza 
del día 1? de marzo de 1890. 
S E E V I C I O P A E A E L D I A 2. 
Jefe de dia: E l Comandante del segundo batallón 
do Ligeros Voluntarios, D. Ramón Garganta. 
Visita d« Hwrpiía] y prorisionos: Batallón misto 
do lugenieros, primer capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Segundo batallón de 
Ligeros Volujitarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores de Sun Quintín. 
Batería de la Beina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, D. Antonio Ferrando. 
Imaginaria en Ídem: E l 2? de la misma, D. Cesá-
reo Rapado. 
Mériioo para provisiones: el de la Penitenciaria 
Militar, D. Juan Temprano. 
RocnaocimioMlo do piense: Caballería de Pizarro 
Qúm. 30. 
Ea copia. 'Cl Ccroiiel Sareento Mayor, Alfredo 
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S E E S P E S A N . 
Maaootte: Tampa y Cayo-Huoeo. 
Niágara: Nueva York. 
Rtatobinioñ: Nueva Orleans y escalaf-
Ville de St. Nazaire: Veracruz y escalas. 
"VCannclita y María: P. Bioo y aasAis*. 
Míndez Núñei: Nueva York. 
Huugaría: Ramburgo y escala». 
Reina M* Cristina: Santander y escalas. 
City of Alexandria: Veracnu ; OÍOS . 
Orizaba: Nueva YorV. 
Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
Parthian: Amberes. 
Pió I X : Barcelona y escalas. 
Vizcaya: Colón y escalas. 
Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracrnt. 
Befa: Hallfax. 
Gracia: Liverpooly escalas. 
Saratoga: Nueva Xork. 
Aransas: Nueva-Orleans y escalas, 
City of Washington: New York. 
Yumurí: Voracruí y escalas. 
Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
Euskaro: Liverpool y escalas. 
MaQúela: Puarto Kico y esoalxf. 
S A L D R A N . 
Msflcotte: Tampa y Cayo-Huwo 
Ville do St. Nazaire: Havre y escalas. 
Flutchinson: N. Orleans y oscolaa. 
Hungaria: Voracruz. 
Drizaba: Veracruz y encalas. 
City ot Alexandria: Nueva York. 
Saint Germain: Veracruz. 
hítn-jH'u v Wiría: Vwno Kloo y escalaa. 
Beta: Hallfax. 
Aranoas: New Orleans y escalas. 
Yumnrí; Nueva-York. 
City of Washington: V^raorcs y eficalfj. 
Reina Mercedes: Colón y escalas. 
R. de Herrera: Canarias. 
R^rstóva: New York. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
TiNTRADAS 
Día 1? do marzo: 
O •( Q Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ame-
O i - V ricano Olivotte, cap. Me Kav, tona. 1,104, tri-
pulación 46. á Lawton y Hnos: á las 6i. 
o o r j Hamburgo, Amberes y Santander, en 33 días, 
0 ¿ i \ J vap. C3p. Leonora, cap. Alegría, tons. 2,665, 
trip. 39, á Deulofeu, hijo y Comp —A las 9i. 
HALJDA8. 
Día 1? de marzo: 
Para Delaware (B. W.), gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán Invers. 
Delaware (B. W.), berg. amer. Odorilla, capitán 
Ilollánd 
• Cayo-Hue»o y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap, Stovens. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o a , 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. W. M. Reid y señora—J. M. Hall y 2 de fa-
milia—D. J . Powers—F. Kidder—G. Q. Thomas—S. 
Barnes—R. E . Fenton—F. E . Gifford—Geo. P. 
Schuede—Sra. Wordruff Beardsley—C. M. Mallich— 
Chas A. Willard—T. G. Clayton, señora y 1 hijo— 
M. Silverstone y señora—H. Seidenbach—Isaac Blum 
—M. V . Burlow—A. F . Flacharty y señora—J. F . 
Gibbert, señora y 1 l i y a — J . Johnson—F. Ingham— 
M. J . Me Clonghs—D. Willard—S. Cunningham—A. 
Guay—J. H . Hoffmann—S. Thomaa—M. Pront—J. 
Nottenheim—M. Domínguez—M. F . Bine—T. Mo-
hbett—Jr. M. C. WoodmfT—C. R. Bun y señora—M. 
R. Wills—W. Watson—Jr. E . S. I s o r n y s e ñ o r a - D . 
Steru—S Lerser—Ldo. González—M. P. Morales-
Claudio González—Alejandro Carrillo—Pedro P. 
Hernández—Merced Valdés de Dorado y 2 hijos-
Chas J . Ferkins—Blás Cruz Varona—Enrique López 
—M. Alfaro—Juana F . Pelaez—José Abad—E. Gra-
nado—G. Rodríguez-M. de León—José Rodríguez— 
F . Solano—José Torres—A. Escobar—M. Borrayo— 
E . Morales—A. Celada—Bdo. Carmena—Stephcn 
Repki—C. García—Diego González Izquierdo—Alian 
Wood y señora—Total, 83. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres Geo. L . Bigelou—Víctor Uniñuela-Wm. Red-
wald Daviaon—Packenham Erskine—Pedro Luis y 
Juan Sueiras—Tomás S. Eider—Lewis C. Drake— 
Chas C. Earley—D. W. Campbell—F. H . Southnick 
y señora—L. Snitzer—J. M, Robinson y 2 hijos—Jo-
sé Gómez Dopico—W. N. Oothut y señora—E. Le 
Grand Beers y Sra.—Yicouta Triplano-Lázara Z a -
ragoza é hija—Celestino Fernández Locider—Arca-
dio Perdomo—J. R. Valdés—P. Alvarez E Eltinger 
—Elvira Lámar de Herrera-Joaquín González—Do-
lores Manresa—Emilio L . López—Florentino Pineda 
—Fulgencio Valdés-Fidela C. Aranda—Juan E . 
Santibáñez—Julián L . Pujol-Domingo Valdés—Po-
da Acosta y hermana—Ensebio Valdés—Emilio Mo-
rales—Laureano y Alejandro Herrera—Remigio Cam-
pa—María V. Gutiérrez—José Alambarri—Arturo y 
Carlos Montaño—Rita Salazar é hija—Venancio Po-
zo—Domingo Caraballo y 2 niños—José y Mercedes 
Marrero—Ensebio y Miguel Caraballo—Ramiro, Car-
men y Rosario Caraballo—Rosario Abad—Baldomc-
ro Seijas—José Bermudez—Augusto Agüero—Car-
men García é hija—José C. Valdés—Aureliano Sosa 
—María de los Angeles Pardales y 4 niños-Fél ix del 
Castillo—Gumersindo González—Domingo Morado— 
Gavina Mesa—Vicente Preciado—Francisco Santa 
Cruz—Julián Valdés—Santos Barroso y 2 niños— 
Merced Chivino—Juan González—María de J . Or-
baizeta é hija— Guillermino Ugarte—Francisco del 
P. Rafael—Leoncio Panchart—Rodolfo Basilio—Josó 
S. Iglesias—Abraham M. Gafete—Pablo L . Romero y 
Alejandro Ramos—Plrencio de León y Luis Pardo— 
Francisco Valdés—Anastasio Forrer—Antonio Gar-
cía—Eleuterio Angulo — Pedro Péñate — E n r i -
nuc Imela — Ramón Terreno — Víctor González— 
Teodoro Bocalandro—Ensebio F . Chapí—Manuel Ca-
rrero—Mercedes y Amalia Valdés—Antonio y Ceci-
lia Izquierdo—José y Rufina Pérez—José Escudero— 
Wm. Matho—John R. Waggman; Sra. y cuñada—Z. 
T. Carpenter—Edward Atkins—W. M. Payne— 
John E . Thompson y Sra—Gabino García—M. Her-
nández—Monserrate Ruiz—Adolfo Santiso—Fausti-
no Aguilar—Basilio Alfonso—•Justo J . López—José 
R. liippcs—Raimundo Cruz—Tomás González—Lu-
cas Delgado—Victoria Martínez Sra. y 2 niños—Ra-
fael González—Domtngo López—José Valdés—Blas 
N. Cordero—Antonio González—Juan Díaz—Adol-
fo Castillo—Elodobia Valdés—Vicente Aguas—Mi-
guel Pérez—Francisco Masnlier—Julián Lemus—An-
gel Trujillo—Leonardo Machín—Pedro Peña—Cán-
dido Machado—Eladio Trujillo—Francisco Canet— 
José Jorán—Josefa Font—Áugel S, Garay—Juan O-
rosco—Nicolás Fernández—Manuel Perdomo—Ma-
nuel S. Torres—Francisco Fernández—Rafael Alva-
rez—Angel Pérez—Valentín Ayes—José de L . Morú 
—Manuel Reyes-Marcos Noriega—José del P. Pé-
rez -Flora Mesa—Basilio Waltor—Dolores Alfonso 
—Manuel Saavedra—Miguel A. Garrido—Valentín 
Aguiar—Cresoencio Rodríeucz-Pedro Abren—José 
A. Delgado—Juan Pulgarou—Leo Me. Gau y Sra— 
Daniel T. Bowers—L. P. Millen y Sra—Mortinier 
Falk—Manuel Echalar—Antonio Lójtaz—Constanti-
Tauo—Angel Cueto—Antonio López—Manuel I I . de 
Olivera—Manuel A. Pelaez—Eloísa González—Mo-
desto Valdés—Sebastián Fernández—José Apustín 
Barranco—C. W. Goodlaader y Sra—Santo» Este-
ves.—Total, 213. 
Para N U E N A Y O R K , en el vap. am. Séneca: 
Sres. Robert T. Auderson. Sra. é hija—Charles F . 
Adams-NM. Essenpur—Alois Sourek—M. Sivayuer— 
Manuel Martínez—Leopoldo Vansbegen—Carolina 
Pollok—J. O. Miller—J. Q. UndespUl—M, F . Boah 
—Alexandro Thompson—Pouline Corre—Luciano 
Pruna.—Total, 16. 
M e i r c a n c í a » impertadaar.. 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en el vapor americano 
Olivette: 
J . M. García Montes: 2 c. plantas. 
J . A. del Cueto: 2 c. árboles. 
De Hamburgo y escalas en el vapor español Leo-
nora: 
De Hamburgo imra la Habana. 
Will Hnos.: 4 cajones muestras de cerveza. 
I dolphe Wolfo & Son y C?: 324 c. ginebra, 2 c. a-
gua mineral. 
Wm. Looíl'y C?: 30 c. cerveza. 
P. Noriega: 6 c. espárragos y pepinos. 
Des Valentín: 100 bultos cerveza y agua minera!. 
Toca y Gómez: 3 c. quincalla y llores artificiales, 
M. R. Palmas: l o. vidrio. 
M. Johnson: 5 c. drogas. 
José Sopeña y C'.1: 1 c , 1 barril quincalla. 
Alvarez ylliuse: 1 c , 1 atado quincalla. 
Ablanedo Fernández y C?: 2 bar. vidrio. 
L . P. del Molino: 2 id. id., 3 c. quincalla. 
Yarto y O arda: 1 barril vidrio. 
Ramón F . Cuervo: 3 id. id., 1 c. quincalla. 
José Cañizo: .'5 bar. vidrio. 
Builla y C?: 7 c. ferretería. 
Agudín y Diaz: 1 bocoy laza. 
Juan Rigol: 35 c. madera labrada. 
V. Abascal: 5boc. barro. 
Criarte y San Martín: 12 c. quincalla y tejidos, 2 
bar. vidrio, 1 c., 6 fardos papel. 
Bdo. Alvarez: 27 atados ferretería. 
R. Martínez y C?: 1 c. quincalla, 2 bar. vidrio. 
S. Sopeña: 2 c. tinta y aceite de linaza, 33 fardos 
papel. 
B. C. Lastra: 1 c. papel, 2 c. tinta y aceite de lina-
za. 
Piéligo y C?: R c. quincalla, 1 c. id. y tejidos. 
Castillón Briol y Soler: 2 fardos fieltro. 
Suárez Gandasegui y C?:.2 c. quincalla. 
Rosendo Ortiz: 1 bocoy loza. 
T. Fernández y C?: 1 c. lámpara» y mechas, 3 boc-
barro, 1c. id., 1 c. madera labrada. 
P. Alonso y C?: 2 boc. barro, 2 c. vidrio. 
J . Borbolla y C'.': 5 c. id. 
J . Gómez y C«: 3 c. id. 
I I . Alexáuder: 8 c. maquinaria para azúcar. 
Castro Fernández y C": 100 balas pasta para hacer 
papel, 17 c. papel. 
P. Taladrid: 1 c. cartón, 2 c. juguetes, 1 huacal lo -
za. 
Victoriano Pérez y C?: 3 bar. id. 
J . Lavielle: 2 id. id. 
ISchwat y Tillmann: 6 c. agua mineral. 
J . Olaiz: 4 c. quincalla y tejidos. 
González y C?: 90 bultos máquinas de coser. 
Aurelio Llata: 3 c. madera labrada. 
L . Ibáñez: 3 fardos, 1 c. tejidos, 1 paquete mues-
tras 
Veiga Sola y C?: 1 c. calzado. 
A. Alonso: 16 c. muebles. 
Orden: 1 c. enserados, 9 c. vidrios' 4 bars. idem' 
c^ja, 1 baúl ídem y quiucalla, 16 c. y 10 atados ferre-
tería, 17 c. y 2 sacos piuturus, 4 bars. y 1 c. barnices, 
29 bars. ais adores. 3 c. hierro y vidrio, 1 c. latón, 9 
bars, loza, 4 instrumentos de másica, 1 c. idem, óp-
ticos, 1 c. muebles y efectos de bronce, 1 c. porcela-
na, 3 c. cola, 2 c, azul do Ultramar, 1 c. cáñamo, 1 c. 
pedernal, 2 o. madera labrada, 2 bocoyos barro 1 bo-
coy loza, 2 c. juguetes, 4 c. quincalla y 2 c. aceite de 
linaza 
Para Matamos. 
Antonio Vila y Comp: 6 cajus y 1 barril quinca-
lla. 
Orden: 70 bultos maquinaria para la fabrioación do 
hielo. 
P a r a Santiago de Cuba. 
Trilla» y Cp: 30 c. cerveza. 
Schumann y Cp: 115 s[ arroz. 
A. Inglada y Cp: 1 barril machetes. 
Aders y Cp: 1 c. pedernal, 6 c. vidrios y 1 c. quin-
calla. 
D. S. Jongh: 7 c. id. y 7 c. juguetes. 
Pora Cienfneyos. 
Rafael Gencr: 11 c. y 2 bultos maquinarias y 1 cajú 
muestras. 
J . Torres y Cp: 2 c. maquinaria y 2 bars. vidrio. 
F . Gutiérrez: 1 farde fieltro. 
C. Cazes y Cp: 1 c. tejidos. 
José Villapol: 4 c. muebles. 
Orden: 2 c. lámparas, íí c. campanillas y juguetes, 
1 caja cristalería y efectos de tierra cocida y Icjya 
papel. 
De Amberes para la Habana, 
M. R Palmas: 5 c. y 5 fardos papel. 
Langey Leonhtrdt; 50 c. agua mineral y 1 c. cua-
dros. 
Arambalza y lino:20 bultos ferretería. 
Criarte y San Martin: 4 c. papel. 
Barandiarán H? y Cp: 11 c. id. 
Vila y Coto: 3 c, madera labrada, 10 almidón, 6 0". 
herrería, 1 c. molinos, 4 bars. alambre y 3 c. ferre-
tería. 
Benito Alvaro» y Cp; 70 bars. id. 
Collantes y Cp: 2 c. id. 
J . Gómez y Cp: 2 c. madera labiada, 10 c. y 1 bo-
coy barro. 
T . Fernández y Cp: 1 barril barro, 2 c. y 2 bocoyes 
loza, 2 c. lámparas y mechas. 
J . Olair: 1 bocoy barro. 
V. Abascal: 7 bocoyes, 10 c. loza, 1c. vidrio y 1 
bocoy barro. 
V. Pérez y Cp: 15 barriles id. 
J . Cañizo: 2 bocojes vidrio. 
Humara y Cp: 31 c. y 1 barril id. 
J . Quintana y Cp: 2 c. cartón, 1 c. cápsulas, 1 c. 
herramientas, 1 c. armas y 2 c. ferretería. 
Bernardo Alvarez y Cp: 11 c , 3 barriles id., 1 c. 
hilaza y 1 c, madera labrada 
Argudin y Diaz: 1 bocoy vidrio. 
P. Alonso y Cp: 2 id. id y 1 c. barro, 
larto y García: 2 bocoyes id. 
M. Diaz: 3 id. vidrio y 8 c. loza. 
Falk, Rohlsen y Cp: 2 fdos. tejidos. 
P. Ortiz y Cp: 1 c. 6 bocoyes barro, 2 id. y 2 c. vi-
drios. 
B Lecanda: 9 c. id. 
H . Mauck: 1 c. libros. 
E . Carbono: 2 arcas. 
J . iiavielle: 2 c. barro. 
R. Koch y Cp: 500 galones, 700 garrafones vacies y 
1 barrica carbonato. 
J . Rodríguez: 1 caja abanicos. 
Castro, Fernández y Cp: 2 c. papel. 
P. Fernández y Cp: 8 c. id. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 1 c. madera labrada, 1 c. 
pintura, 2 c. ferretería, 1 barril herramientas y 1 c. 
papel. 
Orden: 7 c. cartón y muestras, 100 c. pintura, 10 
cascos arroz, 31 balas papel, 1 barril, 2 c. loza, 353 
bultos ferretería, 5 barriles, 3 bocoyes, 88 c. barro, 2 
barriles, 41 atados, 4 bocoyes, 8 c. y 4 cascos vidrios. 
P a r a Matanzas. 
Artiz y Zanctti: 19 c. productos químicos y 1 c. l i -
bros. 
F . Rouvier: 1 bulto y 2 c. ferretería. 
A. Galindez y Aldama: 50 barriles de planchas gal-
vanizadas, vacío». 
Ampudia y Fuentes: 2 c. y 4 bocoyes loza. 
Ampudia y Mardones: 1 c. id. 
Mencndez y Cp: 1 c. barro. 
Orden: 11 bultos ferretería. 
Paro Santiago de Oiiba. 
A. Inglada y Cp: 170 barriles ferretería y 5 c. barro 
C, Branet y Cp: 9 c. vidrio. 
Márquez, Hno., y Cp: 2 c , 1 barril machetes, 60 id. 
y 60 c. ferretería, 
J . de Jongh: l c. barro y 1 c. quincalla. 
Parés, Llovet y Cp: 53 c. vidrios. 
P a r a Cienfuegos. 
García y Cp: 500 garrafones vacíos. 
L . Pérez: 48 c. vidrio. 
Cardona, Hartasánchez y Cp: 1,000 garrafones va-
cíos. 
J . Gutiérrez: 2 c. y 9 bocoyes barro. 
A. Coppori: 3 c. id. 
Orden: 100 c. pintura, 1,000 garrafones vacíos, 867 
carriles, 2 c. pernos y 663 bultos maquinaria. 
De Santander para la Habana. 
Ilernz, Urtiaga y Cp: 3 c. cartón. 
Uriarte y San Martín: 3 c. papel. 
Julián Gutiérrez: 3 c. id. y librería. 
Francisco Cuadra: 1 c. carno salada. 
C. Blanch y Cp: 10 c. alpargatas. 
Otamendi y Cp: 22 fdos. id. y 45 c. conservas. 
San Román y Pita: 60 c. id. 137 c. sardinas. 
Costa, Vives y Cp: 159 sj harina y 141 barriles vino. 
Quesada y Loidy: 28 barriles vino. 
Suero, Andes y Cp: 20 c. conservas. 
P. M. Costas: 20 fardos papel para fumar. 
Pedro de los Campos: 100 oarriles vino. 
P. Coll y Cp: 2 c. cartón. 
Manuel Muñoz: 10̂ 2 pipas vino. 
González y Esquerro: 1,308 s. harina. 
Orden: 30 barriles vino, 34 c. conservas, 60 bultoa 
ferretera, 5 c. papel y 1 c. impresos. 
García, Serra y Cp: 40 sacos garbanzos y 1 c. cho-
rizos. 
Araluce, Martínez y Cp: 1 caja id. manteca y ave-
1 anas. 
Portas y de Pau: 3 c. cartón. 
Tijero y Cp: 1 barril vino, 1 lata ohorizos y 59 ata-
dos ferretería. 
A. Soto y Cp: 44 id. id. 
Lastra y Cp: 60 id. id. 
Martínez, Seña y Cp: 36 id. id. 
Huilla y Cn: 80 Id. id. 
T. Fernández y Cp: 7 c. vidrio. 
B. Barquín: 2 c. embutidos, manteca y castañas. 
J . Astorqui: 30 fardos alpargatas. 
Coro y Quesada: 100 s. sal. 
P a r * MalanzaM, 
Zabala y Gómez: 12 barriles vino. 
Amézaga y Cp: 72 atados ferretería. 
Tiburcio Bea: 1 barril chacolí, 3 c. conservas y caja 
chorizos. 
Santiago Galindez: 1 c. id. 
C. L . Deotjen y Cp: 15 c embutidos. 
Orden: 150 s. harina. 
P a r a Cárdenas. 
Rojas y Bacot: 240 s. harina. 
Larrauriy Cp: 12 barricas tornillos de hierro. 
Para <?«antónamo. 
C. Bravet y Cp: 109 sacos harina y 1 lata chorizo». 
P a r a Santiago de Cuba. 
J . M. Eauilior: 16 barriles vino. 
Manuel Cuervo: 76 c. sidra. 
Herrero, Martínez y Cp: 20 barriles vino y 1 caja 
fruta seca. 
C. Branet y Cp: 120 c. conservas y 218 sacos ha-
rina. 
P a r a Cienfuegos. 
G. Costillo: 1 c. jabón. 
Planas y Sánchez: 100 c. harina. 
Castaño é íntriago: 2 barriles, 1 o. vino, 1 c. jamo-
nes embutidos y otros v 17 c. embutidos. 
Cardona, Hartasánchez y Cp: 50 barriles vino, 110 
c. conservas y 43;] s. harina. 
Gándara y Hnos: 120 c. eonservaa. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 19: 
De Nuevitas, vapor Moriera, cap. Vilar: con 1,400 
sacos azúcar: 180 bocoyes miel; 451 roses y efectos 
Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: eon 806 sacos 
azúcar¡ 43 tercios tabaco y efectos. 
Congoja, 21,1 Rosa, pat. Cabruja: con 1,000 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuha, pat. Zaragoza: con 
900 sacos azúcar y efectos. 
Gibara, gol. 1? de Vinaróz, pat. Pojol: con 80 fa-
negas maíz y 24 arrobas cera. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 1°: 
Para Teja, gol. Isabel I I , pat. Piyol. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Covas. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán. 
Sagua, gol. Candita, pat. Terrados. 
B t i q u e s c o n reRlatro ab ier to . 
Para la Coiufla y Havre, vipor trúxité' Villa de Saint 
Nüzaire, cap. Dechaille, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. J . M. Bird, capi-
tán Merrill, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.). gol. amor. Warner Moore, 
cap. Cockott, por R. Truflln y Comp. 
Delaware ÍB. W.), gol. amer. Isaac Jackson, ca-
f itán Goounin, por í>. T. Tolón y Comp. 'iladclfia, bca. amer. Teresina, cap. Lubiano, 
Eor H. B. Hamel y Comp. •elaware (B. W.K gol. amer. Elbridge Southor, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap. Gonzáler, 
por Galbán, Rio y Comp. 
BnqLues que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cárdenas, berg. amer. Onolaska, cap. Grigg, 
Sor R. P. Santa María: en lastre, ádiz, y escalas, vapor-correo esp. Buenos Aires, 
cap. Cebada, por M. Calvo y Comp.: con 15,220 
sacos azúcar; 51 barriles, 1 estuche ídem: 116,400 
tabacos; 4,090 ciyetillas cigarro»; 172i kilos pica-
dura y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Bal-
domero Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y 
Comp.: con 1,000 tabacos; 300,998 cajetillas ci-
garros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M, Calvo y Comp.: con 375 tercios 
tabaco; 62,000 tabacos y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con 171 tercios 
tabaco; 10,239 piés madera y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to registro 
h o y . 
Para Cayo Hueto y Tampa, va», amor. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos. 
Barcelona, vía Sagua, bca. esp. Alejandro Bosch, 
cap. Arguilaguel, por J . Rafecas y Camp. 














y^txacto de l a c a r g a de buqnea 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 15.920 
Azúcar barriles 51 
Azúcar estuches 1 
Tabaco, tercios 516 
Tabacos torcido» 179.4 00 
Cajetillas cigarros 305.088 
Picadura, kilos 172J 
Madera piés 10.239 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 1? de marzo. 
Larrinaga: 
250 sacos arroz semilla bajo 7 rs. ar. 
Yumurí: 
1000 cajas arenques 3 rs. caja. 
100 cajas quesos Patagrás $32 qtl. 
20 cajas •. latas mantequilla Busk. . . $60 qtl. 
Buenos Aires: 
50 pipas vino Balaguer $54 y 55 una 
10i2 id. id. id $54 y 55una 
l.r)0[4 id. id. Alella, Balaguer $58 y 59 una 
50(4 id. id. Navarro, Balaguer.... $651o8 4i4. 
Manuela: 
150 sacos café corriente $24| qtl. 
125 id. id. id $24íqtl . 
100 id. id. id $24* qtl. 
Almacén: 
250 cajas jabón Rocamora $5 caja. 
500 id. velas chicas Rocamora $6i las 4 c. 
500 id. id. grandes id $14i las 4 o. 
R E V I S T A COMERCIAI i . 
Habana, 2 de marzo de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
Durante la semana han tenido poca variación los 
precios, cerrando el mercado firme, y los consumido-
res surtidos. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E O L I V A S . — A 24i rs. arroba por la-
tas de 23 libras y á 2'ú rs. ar. las de 9 libras. Deman-
da activa y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill" en cajas de 12 botellas de á litro á $6J y de 24i 
á $7£ caja. E l francéb se detalla á $8 las primeras y 
á 8l las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 6i rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 10 
galones á $2-80, idem de 9 galones á $2-60, ieem de 
8 galones á $2-40 c. L u z B r illante de 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á 2 
reales. Do la Reina á 2 | reales 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 1̂  rea-
les mancuerna, los de 3?, á 2J los de 2Í y 4 los do l'.1 
AFRECHO.—Buena demanda del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $4} quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $51 caja ó garrafón con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Abundan en primeras manos y 
los precios han declinado. Cotizamos en garrafonoi-
tos y cajas de clase corriente á 2" rs. L a clase fina cn 
cojas de 12 pomos á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $21i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 144 á 15 rs. arroba. E l de Puerto-
Rico se vende á 13i rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 80 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $9i quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7i 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitada* y 
alcanzan á 12 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 3i rs. ca-
jita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 6i á G} idem arro-
ba. E l de Canillaa de 8 i 410 rs. y de Valencia 410 v». 
A V E L L A N A S . — B u e n a s existencias y arribos. 
E l mercado continúa encalmado y cotizamos nominal 
á $6 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5i á $6 qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, déla Mancha á $17 libra y las demás clases de 
$8 á $12 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de 10 á 
$10i caja, el de Halifax alcanza $6 qtL $5i el roba 
lo, y laspescadas $4 quintal. 
C A F K — L o s tipos cierra» en alza á $24i qtl. por 
las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $65 docena y 
i latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. , 
C E B O L L A S . — L a s cosechadas en el país obtienen 
$11 i quintal OH billetes, coa demanda y en alza por 
ser las únicas existentes en plaza. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León on i tarros y J bo-
tellas á $10; neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 13 rs. á 14 rs. caja. Sin existen-
cias. 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 26 ra. i á 30 rea-
les. Salsa de tomates 16 rs. las i latas y 21 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden á 12 
reales lata y los de Bilbao á 21 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de á $10i caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los amerioanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12[2, á $51; id. 12i4 
á $3i id., y de 12i8 & $2.—Los franceses do 14 á 20 
rs. caj^ de pomos chicos según su forma y de $8i á 8J 
coja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 ra.á $5^ decena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4x á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó hue-
sos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Giiolfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, siguem detallándose á $4i las cuatro cajas. 
FRÍJOLES.—Los blancos de Us Estados-ümidos 
alcanzan á 11| rs. arroba. De los negros de Méjico ha 
habido importaciones y las ventas ha« alcanzado 81 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las Macionalea so caliza» marcas supe-
rieres á $5 decena de latas, y «tras clases de menas 
crédito de 28 á 30 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á 6 rs. ar,; medianos, de 7 á 9, gordas á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6i 
garafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abunda» y se detallan de 6i 
á 7 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 9 á 10 rs. ar. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
de $7 á $7i bulto y buena ó superior do 73 á 8 | id., y 
la americana de $10í á 11 id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 12 
rs. caja los de Lepe. Loa de Smyrna, á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 9} billetes paca. 
JABON.—Morca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7} caja. Otras marcas, do 6i á 7iid. E l ama-
rillo de Rocamora, á $5 c^ja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza do 
$21 á 21i quintal y otras marcas desde $14 á 17 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas do $13 á 14 car-
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 5 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país ha experimentado alza y se 
cotiza de 14é á 15 rs. billetes ar., y el americano á 8J 
rs. billetes arroba. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $11J á $14 qtl. E n 
latas, á $13i Medias latas, á $13Í qtl. Cuartea idem 
á$14í . 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacienal se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $21 i á $25 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $9 qtl. 
PAPAS.—Sin existencias. L a del país surte el mor-
cado, con demanda y en alza, á $5i qtl. en billetes. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3f rs. 
resma: id. francés á 50 cents, id. y el americano de 30 
í SI cents, id. 
PASAS.—Se detallan á 12 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $ 6 á $0 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta do-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotiza de $25 i $26 qtl., y Flandes á $24 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 12 rs. fanega y en gra-
no á 10 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1J á 
1J ra. lata según clase y tamaño. E n tabales, do 13 
á 18 reales. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6̂  á $7 qtl. 
SuSftHk.—La nauiou*! oe ftdlleii de $1 á 75 Ü. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6J á 6 i docena de latas. Carnes solas de 6 á 61 
idem, y «escado de $4i á $4í. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotizado 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase i na, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs*; inferiores, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 16i rs. arroba, sostenido. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $12 á 
$12 (juintal. 
TURRON.—Encalmados los restos. Cotizamos no-
minal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $0 á $6^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se coliza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $6i á $6i 
barril. 
VINO DULCE.—Co» demanda, de $5i á $5i ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos sostenidos, detallán-
dose de $49 á $52 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manes. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7i á $8 caja y el Torino de $8 á $8i 
C^ja. 
fSTLos precies de las cotizaciones son en oro, 
cuando no a« advierta lo contrario. 
& V A P 0 E E S - C 0 R E E 0 S 
D E L A 
La Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n G-ardón. 
Saldrá para Puerto-Rtco, Cádiz y Barcelona el 10 
de marzo á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los puüuportta se entregarán al recibir los billetti 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán ous consignatario», 
M. C A L V O Y COMP.. Oficio» n. 28. 
I n. 26 812-1 E 
Xiínea de Mew-lTork 
on c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c m a s y C e n t r a 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, aallendu los vapores de 
«sto puerto y del do Nueva-Tork, lo» días 10, 20 7 80 
de cada moa. 
E L V A P O R 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá para New-York 
«1 cía 10 de marzo, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los ^ue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdom, Rotterdam, Havre y Amberea, 
eon conocimiento directo. 
L a carga so recibo hnota la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia silo se recibo en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllao 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todcs los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, IV do marzo de 13«9.—M. C A L V O Y 
CP» Ofloios nV 28. I n. 27 813-1 K 
LINEA DE LA¥BANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, 7 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NITÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el dia 6 de marzo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además corga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga so recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
SALIDAS. 
De Habana < 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta. . . . 
.« Puerto Cabello.. 
_ L a Guaira 














A Seo. de Cuba 




Cartagena.. . . . 
Sabanilla . , 
Santa Marta... 
Puerto Cabello. 
L a Guaira... . . . 




















H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 4 de marzo el vapor-correo 
francés 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el 3 en el muelle de 
Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos para todos loa puertos. 
Flete ppn. tabacos 3[. 
De más pormenores Impondrán BUS con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
2425 8d-25 8a-25 
CRISTÓBAL COLÓN 2,700 tons. 
HEENÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 ,, 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G-regorio N a c h e r . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
7 B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnifico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 60-16F 
E M P R E S A 
DB 
VAPORES ESPADOLES 
C O S H E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B B I N O S D B H B B R S M A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrA de eete puerto el día 6 de marzo 
ro á las 5 do la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
NueTitas.—Sr. D. Vicente Rodríguei y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Majarí.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Meea y Gallego. 
Sedespacba por SÜS A R M A D O R E S , San Pedro 
ndmero 26. nlaza de Luí. 
T n. 25 813-1 B 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de marzo 
á las 5 de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i c z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retomo en P O R T - A Ü - P R I N C E 
(Hcití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admitan 
hasta el día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port^au-Princo.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivia; y Duplaoe. 
Se despacba por SOS A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de LUJ:. 125 312-llí 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 de madrugada. 
1 25 9-P 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle de Juslis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
REMATE DE LABARCA NORUEGA 
" J A M E S M A S O R I " 
E l martes 4 del actual, á las doce, se rematarán cn 
pública subasta en el muelle de Caballería de esla 
ciudad y por disposición del Sr. Cónsul general de 
Suecia y Noruega, el casco y demás enseres no salva-
dos, inclusive el cargamento de 820 toneladas de palo 
de tinte de Jamaica de dieba embarcación, embarran-
cada en la Isla Roeario (Jardinera), la cual tiene á su 
bordo personas que la custodian: diebo remate se o-
ieetnará en el estado en que se encuentre y sin garan-
tir ni responder á nada. De más detalles en el Consu-
lado ó en esta Venduta. 
Igualmente cn el mismo día y bora, tendrá lugar el 
de los efectos salvados, consistentes en velas, jarcia 
y provisione», depositados «n la referida Isla: en el 
acto del remate se exhibirá el inventario. Habana, 19 
do manfo de 1890.—S'prra y Gómez. 
f 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía de seguros múti ios 
contra incendio. 
B s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.932.905 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Pagado á D. Cándido San Pedro, 
por el siniestro de la casa n? G de 
la calle de Egido, ocurrido en 26 
de enero do 1890 2.164-90 
$ 1.160.373-51 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 1U.27&-65 






















D. Emilio Sánchez Osorio $ 15.000 
D. Cecilio García Rizo 10.000 
D. Josó Vander-Gutcht 9.000 
D. Juan Baiac y Bergeret 19.900 
D. Nicolás Martor.mo 500 
Da Dolores Valdés y Boj y D. To-
más Velarde del Rivero 2.000 
D. Miguel Ramón Vieta y Moró 9.500 
D? Olalla Moré de Vieta 20.000 
los Sres. Rabassa y Comp? 2.500 
la parda Francisca Galvez 1.800 
D. Ramón Canosa y Cierto 5.000 
D. Antonio Riego y Pérez 600 
D. Juan Rodríguez 2.000 
D. Plácido Suárez 1.200 
D? Pilar Rodríguez Embil 3.500 
D? Sebastiana de Embil, viuda de 
Rodríguez 9.000 
D. Juan Bautista de OrduCa 1.600 
D . Pedro ürquijo y Zabalburu 3,000 
D. Ricardo Ottnzar y Comp? 14.000 
D. Pedro, D. Gregorio y D. Antonio 
ürqu\jo y Zabalburu 12.000 
Total $ 142.100 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social ea 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 28 de febrero do 1890.—El Consejero D i -
rector, Bernardo I . Domínguez.—La Comisión eje-
cutiva, Juan Bautista de Orduña.—Hslonislao dv 
Hermoso. C n. 359 alt 5-2 M 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los seüores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 de 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, calle 
de Mercaderes número 26. E n dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre las operaciones sociales veriiieadas 
en el año 1889; so nombrará la Comisión Glosadora de 
cuentas y so procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y dos Suplentes, que han 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más de cuantos particulares se crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Secretario, 
Carlos de Zaldo. 1 728 15-2 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidadesraalizadas cn cl corriente año. 
el dividendo número 61 de dos por ciento en oro'sobre 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de los 
Srs. accionistas para que ocurran desde el dia 6 del 
entrante marzo, á hacer efectivas las cuotas que lo co-
rrespondan en esta ciudad, ála Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la Agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, 28 de febrero 
de 1890.—.áZnaro Lavastida, Secretario. 
2469 7-2 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Por acuerdo de la Directiva do esta Empresa y se-
gún lo que previene el artículo 79 do las Bases y Re-
glamento do la misma, se cita á los señores accionis-
tas para que so sirvan concurrir á la junta general or-
dinaria que ha de celebrarse el dia 21 del corriente á 
la una de la tarde, en las oficinas do la Empresa, O-
licios número 28, 
Advirtiendo que según el articulo 4o del Reglamen-
to tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo l'.* de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. C—361 8-2 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Tíñales. 
S e c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los señores accionistas para 
la junta general extraordinaria que ha de verificarse 
el día 15 de marzo próximo voridero á la» ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monte número 1, con 
objeto de tratar de los particulares siguientes: 1? A-
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y consoli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión do bonos. 2? Re-
forma de los artículos 20, 25 y 34 del Reglamento. 
3? Nombramiento de Vocales en sustitución de los 
que faltan. Se. recuerda á los señores accionistas que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán de depositar ocho días antes de la misma en la 
Contaduría de la Empresa los títulos de sus accionns 
obteniendo el correspondiente resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera que sea el número de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Secretario, Carloi 
Fontsy Stcrüng. ('329 15-28F 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
Se convoca á los señores accionistas para una Itinta 
general que tendrá efecto cl día diez y siete del mes 
entrante de marzo á las doce, en las oficinas do la 
Liquidación, calle de O'Roilly número veinte y cinco, 
advirtiendo que el objeto de dicha junta es dar cuenta 
de las operaciones reahzadas on el último semestre 
veneido cn treinta y uno de diciembre del año próxi-
mo pasado, así como todo lo relacionado con la conti-
nuación de la liquidación y que los señores liquidado-
res y el presento Secretario reiteran la renuncia que 
de sus respectivos cargos tienen hecha cn anteriores 
juntas, y debe tratarse del nombramiento de las per-
sonas que según los Estatutos y Reglamentos hayan 
de reemplazarles. 
Habana, febrero 22 do 1890.—El Secretario, Igna-
cio Jtemirez. C 327 4-28 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a S a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
S E C R E T A R I A . 
D. Alejandro Martínez, como apoderado de la se-
ñora D? Anna F . Gribbin, ha participado el extravío 
del título do una acción do la antigua Compañía de 
Almacenes de Regla y Banco del Comercio, marcada 
con el núme 6,956, solicitando se le provea de un cer-
tificado do esta Sociedad.—Lo que se hace público, en 
el concepto de que transcurridos quince días, sin pre-
sentarse oposición, se procederá á extender el docu-
mento correspondiente. 
Habana, 27 de febrero de 1890.—Arturo Amblard. 
2435 4-1 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
G a s , C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s l i - A m e r i c a n L i g l i t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i p § , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre los accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo que se publica por acuerdo del Consejo do Ad-
ministración para que los señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el dia 15 del citado marzo, 
de doce á tres do la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eon el aumento de un 9 p § , que es el ti-
po de cambio f̂ ado para el pago de este dividendo por 
las acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 2 l 
de febrero do 1890.—El Secretario del Consejo do Ad-
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 316 21-25P 
S O C I E D A D ANONIMA 
" E l Liceo de la Habana" 
Los señores accionistas so servirán pasar desde lue-
go á la Contaduría de mi cargo, á percibir un dividen-
do de tres por ciento en Billetes di-.l Banco Español 
de la Habana, que ha acordado repartir la Junta Di 
rectiva en sesión de 24 del que finaliza.—Habana, 28 
de fobrero do 1890.—José María dH Itio, Secretario 
Contador. 2405 4-1 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E GAS. 
E l Sr. D. Manuel Tagle ha participado el ex trnvio 
del certificado núm 2G8 de las 18 acciones de esta 
Compañía pertenecientes al mismo y marcadas con 
los números 230, 289 á 292, 670 á «72 y 758 á 767 y so-
liciía se le provea del duplicado correspondiente. E n 
tal concepto, se anuncia por este medio y durante o-
cho días á fln de que si alguna persona se cree con 
derecho á dicho certificado ocurra á deducirlo, en la 
inteligencia do que si en el niazo indicado no se esta-
blece reclamación, se expedirá el duplicado pedido 
quedando el título primitivo nulo y do ningún valor. 
Habana. 19 de febrero de 1890.—El Secretario, J . 
Carbonell v Huís. 2252 8-26 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res accionistas de esta sociedad para la Junta General 
que ha de celebrarse el próximo domingo 2 de marzo 
en los altos do la casa numero 306 de la calzada del 
Monte, á las doce del día. 
Será el objeto de la Junta. 
19 Dar lectura al informe que presenta la comisión 
nombrada en la Junta General de 6 de enero último 
para la glosa do cuentas dol pasado ejercicio social. 
29 Lectura y discusión dol nuevo Reglamento pre-
sentado por la comisión nombrada á este efecto en la 
expresada Junta General. 
39 Determinar la forma en que haya de llevarse á 
efecto el aumento al capital acordado cn la Junta re-
ferida. 
' 49 Asuntos generales. 
Habana y febrero 24 de 1890.—El Secreta)lo, JE. 
Cambrona, C n W 5^25 64-25 




DEL DR. AYER. 
E l tiempo, ha demostrado que las P i ldora» 
del 1>r- Ayer merecen la reputación do que 
gozan. Por mas de cuarenta anos han sostenido 
estas (Pildoras una popularklnd mas real y uni-
versal que ninguna otra medicina catártica ha 
alcanzado jamas. 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
Pursan de un modo suave y efectivo, estimul.m 
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativos, 
curando asi la indigestión y resecación. Impi-
diendo á la vez otras enfermedades causada, 
por estos desórdenes. 
Para las enfermedades del Est6« 
mago, Hígado, do los que son 
síntomas las Krupciones C a t á n e a s , 
Ardor y Opresión en el Estoma-
RO. Jaqueca, Mal Aliento, Fiobra 
lUliosa y Cólica, Uolores de E s -
tómago, Costado y Espalda, I n -
flamaciones Hidrópicos , etc. para 
todo esto, no hay iriedlcina tau 
efectiva como las PILDORAS DEU 
FDR. AYER; estas son también do 
gran utilidad, para curar el reuma-
tismo y las almorranas siendo á la vez un. 
remedio casero sin igual. 
rnEPAKADAB POR EL 
DR. J . C. AYER y CIA., Lowelí, Mass., ELl/.A. 
Sa venden en Us principales farmacias y fco^ueriaa. 
Jesft SARBA, Agento General, Habas». 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
deCaibarién á Sancti-Spíritus. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo tener efecto á las doce del días veintiocho 
del entrante mes de marzo, la Junta general ordinaria 
Ítrovista en el artículo 21 dol Reglamento, de orden de a Presidencia se convoca á los señores accionittas, ú. 
fln de se que sirvan concurrir en la fecha señalada, á 
las oficinas de esta Empresa, situadas en la casa mime— 
ro 33 de la calle de Jesús María. 
E n dicha Junta se leerá la Memoria que presenta la 
Directiva, de las operaciones del año de 1889. se ele-
girá entre los señores accionistas una comisión com-
puesta de tres miembros propietarios y tres suplentes 
para el examen, glosa y comprobación de las cuentas, 
y por último, so nombrarán dos vocales propietarios y 
dos suplentes, con residencia uno de los primeros y 
otro de los secundes en la jurisdicción de Remedios. 
Los libros y documentos de la Sociedad quedan des-
de esta fecha de manifiesto en la Contaduría para ser 
examinados por los señores accionistas que lo tengan 
por conveniente. 
E l traspuso de acciones se cerrará cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración de dicha junta. 
Habana, 26 de febrero de 1890.—üíant/c/ A . Ho-
mero. C 325 10-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en MI sesión de esta fecha, so 
convoca & los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dieba sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia i la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres do la. tardo y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
— E l Gobernador: P. S., José l i amónde Haro. 
I 968 30-19F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r i a . 
Habiendo participado la Sra. D ? Felicia Picabia, 
viuda de Ferrer, el extravío de los títulos representa-
tivos de las seis acciones que posée en esta Empross, 
registradas cou los números 463, 528, 529, 552, 1.4^9 y 
1490, se hace público por esto medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no se presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 3? del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. Juan Palacio. 1926 20-18F 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclera. 
S e c r e t a r í a . 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la J u n -
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas á 
Junta General extraordinaria, que se efectuará á las 
doce del día seis de marzo próximo, en la casa calle 
del Aguacate número 128, para el nombramiento de 
la comisión de glosa de las cuentas del año sooial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señores que fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 de enero último, y para proceder 
ignalmente á la elección de un vocal de la Junta D i -
rectiva por renuncia del Sr. D . Cosme Blanco He-
rrera.—Habana y febrero 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio S. de Bustamanle. 
O 278 14-19F 
AVISOS. 
O J " 0 . 
L A I N D U S T R I A C O R C H E R A 
D E 
O b i s p o 4 i . 
A v i s o á m i s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
Por tener asuntos pendientes en la metrópoli, reno-
var contratos y hacer nuevas compras, etc. etc. etc. 
Queda cerrada esta casa por espacio de tres meses, 
á contar desde la fecha, así es, que no es válido nin-
gún recibo, vales, etc. que se les confie. 
Los créditos que tuviese esta casa pueden liquidarse 
or mi apoderado particular D. Manuel Bonachea, 
(bispo 4 .̂ 
Habana, 19 de marzo de 1890.—A. Valora. 
E l que entregare un libro de apuntes de la misma 
easa será generosamente gratificado. 
2467 6-2 
-A. V I S O -
Domingo Andró ha trasladado su escritorio de la 
calle del Inquisidor núm. 11, ¡i la del Sol número 108. 
2462 4-2 
AVISO AL PlllUCO. 
Desde el 18 de octubre de 1887 ante el notario don 
Joaquín Lancis, el presbítero D. Benicno Merino y 
Mendí, revocó cl poder, que en 27 do abril del mismo 
año confirió á D. Joaquín Valdés Ofarrill, aute el mis-
mo Lancis, cn concepto de síndico del monasterio do 
Santa Catalina, para gestionar lo conducente á ins-
cribir en los Registros de esta Isla las Propiedades y 
Derechos reales pertenecientes á dicho monasterio, 
con facultad de transigir, cobrar y porcibir los réditos 
de los censos 6 impuestos, que se adeudaran al con-
vento. Se notificó á Valdés Ofarrill en la misma fecha 
la revocatoria del poder.—Habana, 28 de febrero de 
1890, Benigno Merino y Me.7idi. 2114 3-1 
E l vapor español Murciano, eutradrf en este puer-
to el 18 dol actual, procedente do Liverpool y escalfa, 
ha conducido á la consignación de D. Agustín R i -
chart, una cuja marcada A. K. u. 9. conteniendo "ba-
danas y sombreros de lana." Dicho bulto procede do 
Hamburgo y no presentándose nadie á recogerlo se 
ba depositado en los Almacnnes de esta Aduana, lo 
que se participa al interesado por este medio para tu 
gobierno. Informarán Oficios 20. 
Habana, febrero 28 de 1890. - C . Blanch y fí* 
2*22 8-t 
COIiECTÜRIA 
Siendo im pocas las disposiciones equivocadas rela-
tivas á embargos de anualidades de Capellanías y de 
censos de las mismas que se dan por do la Hacienda 
sin estar justificado este derecho, como lo está el de 
Capellán propietario, y el del Colector como adminis-
trador de las que le están confiadas, ha creido esto He 
su deber publicar el aviso á que se refiere el Sr. D . E -
milio R. Carbonell, para evitar á los censatarios liti-r'os que les sobrevendrán necesariamente si satisfacen quien no tenga justificado el derecho do propiedad y 
de posesión como lo tienen los Capellanes y su repre-
sentación: queda pues subsistente el aviso del Colec-
tor del 25 de enero próximo pasado. 
Habana, 27 de febrero do 1890.—/>r. Anacleto Re-
dondo. 2363 4-28 
OJO.—DON V I C E N T E P A R D O Y BONANZA, Juez de primera instancia del distrito Centro de 
la Habana, lia dispuesto el remato cl día 8 de marzo 
f iróximo en cl Juzgado, de dos casas situadas una ca-le de Misión n. 59 y Sitios 185: darán razón Corrales 
número 56 2394 R-28 
R O M A G O S A -Y M I L L A S . 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Han trasladado su escritorio y almacenes on la 
misma callo de Oficios número 31. 
C 255 15-14P 
E L SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de este periódioo de 
Modas para el año de 1890. Indispensable para las 
familias y cuya superioridad sobre los de su clase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buenos condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
$5<80—Semestre $3Í50. números sueltos 30 centavos— 
pane anticipnilu en oro. Agencia en la Habana, Lul> 
AYtiaxH, S«irtw«o númeroS. Para el interior, sus a-
geateu autorUadoí, O, S5i al( VA 
HABANA* 
DOVINGO 9 DE MARZO DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
S E K 7 I C I 0 FABTICULA» 
Diario de la Marina. 
AJJ DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L V I E B N E S . 
Madrid, 28 de febrero. 
E n e l C o n g r e s o s e h a p r o m o v i d o 
hoy u n a n í m a l o debate c o n m o t i v o 
do l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de 
tres m i l p e s o s p a r a a u x i l i a r l o s t r a -
bajos de l a A s o c i a c i ó n X b a r o - A m e -
r i c a n a . 
Londres, 28 de febrero. 
S I m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a-
c h a h a c e r r a d o f i r m a , h a b i é n d o s e 
e f i c m a d o d u r a n t e l a s e m a n a i m -
p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s p a r a l a es -
p e c u l a c i ó n . E l de c a ñ a h a c e r r a d o 
s o s t e n i d o . 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 1? de mamo. 
S e h a n a d m i n i s t r a d o l o s ú l t i m o s 
s a c r a m e n t o s a l S r , D . C l a u d i o M o -
y a n o . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r se 
p u o l i c a e n l a Qaceta de h o y u n R e a l 
í í a c r c t o , c r e a n d o «1 c u e r p o d a m é 
d i « 0 £ de b a ñ o s . 
j Nueva- York, Io He marzo. 
XiOS p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d pu-
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d on 
e l q u e s e d ice que S . M . l a R e i n a h a 
f u m a d o u n de -reto de i n d u l t o so-
b r e de l i tos p o l í t i c o s y o tros c o m u -
n e s , c o n m o t i v o d e l r e s t a b l e c i m i e n -
to de S M e l R e y * 
Londres, Io de mareo. 
E l S r . L a b o u c h e r e , m i e m b r o de la 
C i m b r a de l o s C o m u n e s , h a s i d c 
B U « p e n 4 i l o de s u s r u n c i o n e s d u r a n 
te u n a s e m a n a , p e r loo rudos» a t a -
q u a s que d i r i g i ó A L c r d S a l U b u r y , 
a c u s á n d o l o do h a b a r tomado parte 
e n los e s c á n d a l o s de l a c a l l e de C l e -
v e l a n d . N a d i e h a c r e í d o l a * a f i r m a -
c i o n e s h e c h a s por e l S r . L a b o u c h e -
re . 
S I IFmes p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
V i e n a , d i c i e n d o que R u s i a t r a t a de 
l l e v a r á c a b o u n a a l i a n s a e n t r e S e r -
v i a , M o n t e n e g r o y G-recia . 
Berlín, 1? de marzo. 
S e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s a c e r -
c a d e l r e s u l t a d o de l a s s e g u n d a s 
e l e c c i o n e s p a r a e l R-s ichs tag , h a n 
s i d o e l ec tos v a r i o s s o c i a l i s t a s y l i -
b e r a l e s . T o d a v í a no eo p u e d e p r e c i -
e l n ú m e r o de l o s que h a y a r c a r 
t r iunfado y s u r e s p e c t i v a f i l i a c i ó n 
p o l í t i c a . 
E l ó r g a n o e n l a i m p r e n t a d e l P r í n -
c i p e de B i s m a r c k c o n f i r m a e l r u m o r 
q u e h a b í a c i r c u l a d o , de que e l P r í n -
c ipe t e n í a l a i n t e n c i ó n de r e s i g n a a 
s u s a l t o s c a r g o s ; pero q u e d e s i s t i ó 
de h a c e r l o e n v i s t a d e l r e s u l t a d o de 
l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s p a r a e l R e i c h -
s t a g . 
Londres, 1° de marzo. 
L o s p e r i ó d i c o s S a i n t James Oaeette 
y T imes , que p u b l i c a r o n a x t í c u l o s 
i n j u r i o s o s c o n t r a e l D r . M a c k a n z i e 
c o n m o t i v o d a l t r a t a m i e n t o á que 
f u é somet ido , bajo s u d i r e c c i ó n , e' 
E m p e r a d o r de A l e m a n i a F e d e r i -
co I I I , h - n s i d o c o n d e n a d o s a l page 
de u n a i n d e m n i z a c i ó n á d i cho doc-
tor de 1 , 5 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s e l 
p r i m e r o y 1 5 0 e l segundo . 
Paris, Io de marzo. 
E l a s b i e r n © h a a c e p t a d o l a i n v i -
•ss o i ó n que le h a s i 5 o d i r ig ida por o 
de A l e m a n i a , par.¿ a s i s t i r á l a confe-
r e n c i a q u e s e c e l e b r a r á e n B e r l í n , 
c e n e l objeto de b u s c a r l o s m e d i o s 
p a r a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n de l a s c l a -
s e s t r a b a j a d o r a s . 
Londres, Io de marzo. 
S e h a perd ido e l v a p o r Gue t ta , que 
« a l i ó de C o c k s t c w n ( I r l a n d a ) para. 
L o n d r e s . 
T é m e s e que s e a g r a n d e e l n ú m e r c j 
de l a s p e r s o n a s q u e h a y a n p e r e c i d e 1 ventajas que de el a pudiera reportar 
nación; pero todo el mundo sabe que BÓIO 
;6 habla anunciado en el sentido de meras 
E l ¡Sr. Cánovas del Castillo. 
Cuando el telégrafo nos comunicó las im-
portantes declaraciones hechas por este ilus-
tre hombre público en el Círculo Conserva-
dor, nos apresuramos (DIAEIO del 13 del 
mes pasado) á examinar la importancia de 
la actitud del Sr. Cánovas respecto de la 
grave cuestión del sufragio universal que 
actualmente se discute en el Congreso de 
los Diputados, y del influjo que la conducta 
de su jefe debía ejercer en la marcha futura 
del partido conservador-liberal, el cual en 
lo adelante no merecería ya la nota de reac-
cionario. 
E l breve discurso del Sr. Cánovas alcan-
zó, como era natural, gran resonancia, sien-
do comentado por los diversos órganos de 
la imprenta madrileña. Esta noticia, que 
nos adelantó en su día el telégrafo, se ve 
confirmada plenamente por los periódicos 
de última fecha de Madrid que hemos re-
cibido en la mañana de ayer por la vía de 
Tampa. E l Imparcial, L a Correspondencia 
j L a Época insertan extractos de la men-
cionada peroración, y de este último, cuya 
autoridad respecto de las cosas del partido 
que representa no puede ponerse en duda, 
vamos á reproducir el eetracto que publi 
^a en su número correspondiente al 10 de 
febrero, y algunas de las observaciones 
que estampa á la cabeza. Los lectores 
que ya conocen los antecedentes del asunto, 
yerán con gusto en este lugar del DIARIO 
el texto auténtico de las declaraciones del 
Sr. Cánovas. 
Reunido el Círculo conservador el día 9, 
;on el objeto de acordar los honores que 
habían de tributarse á los restos de uno de 
sus miembros más distinguidos (el Sr. Con-
de de Toreno) á la sazón de cuerpo présen-
se, el discurso del señor Cánovas tuvo dos 
partes; la primera, consagrada á la memo 
ria del esclarecido difunto, y la segunda, á 
i a situación política en nuestra patria. E l 
oxtracto, tal como lo publica el citado co-
lega { L a Época íie Madrid) es como sigue: 
¿Quién había de decir que la última vez 
•jue tuvimos el honor de verle entre noso-
cros, aquella volunted poderosa, aquella 
singular firmeza, aquella suma de cualida-
des iba á desplomarse como si hubiera sido 
rtolatneat* polvo? 
Y sin ombargo, la desgracia ha ocurrido. 
De todas partes se levantan voces que pi-
len una demostración del p^ríido conserva-
dor. Hay que reparar de alglin ©odo esa 
injusticia de la naturaleza. 
Son varios loa proyectos que han llegado 
i mis oídos, y debe corresponderse á oste 
rnoritísimo deseo. No he de exponer aquí 
ios divenos pensamientos que han surgido, 
ftste trabajo puede confiarse á una Comi-
sión. {Muestras peñérales de asentimiento.) 
Lo úoieo que álvi es que el Círculo debe 
tomar la iniciativa, y que ro^nviden sus tra-
¡jajos los Círculos de provincias, poique es-
-e loable propósito ha de ser lisonjeramente 
icogido por t odo el país. 
Sobre este punto c! dolor de todos ha de 
suplir la más alta elocuencia, y más espe-
dalmente la mía. Hablo sólo por el deber 
le decir algo que responda al sentimiento 
que rebosa eu nuestros corazones. 
A mí mismo rLsbe eerme fructuoso su re-
cuerdo. Perseverancia., l&Iíorio??idad, recti-
' •d, el deber político sobrepuesto á iodos, 
.;on eso y más nos maravillaba, y aún ma 
•avillaba hasta á sus adversarios políticos 
Cualquiera podrá recibir inspiración va 
Liosa y vehementísima con el recuerdo de 
nuestro querido Conde de Toreno. 
Dicho esto, paréceme que querréis oir al-
ro acerca do la conducís, d.o la minoría con-
servadora, ou el Parlamento. Mo ha toma-
do parte en lo que se ha bautizado con el 
•lombre de debate político, porque nada te 
lía que ver con la materia que allí se dis-
cutía. 
Cumplió, por la autorizada voz del Sr 
nivela, investigando la causa y los efectos 
jolítioos de la crisis, y cumplido tal deber, 
a minorlfi cousG.r.7í4Pra ha guardado pro 
fundísimo silencio. 
Si eso que ae llamaba concílíaeíóa UQ hu-
biese continuado con una mira de carácter 
jolítico, nosotros hubiéramos intervenido 
m el debate para examinar y conocer las 
la 
e h e g a d a s . 
Nueva York 1? de marzo. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de l í a s s h 
• i l l i , l , 5 C O p e r s o n a s s e h a n que-
dado s i n h o g a r á c o n s e c u e a c i a de 
l a s i n u a d a c i e n e s o r i g i n a d a s por e l 
d e s b o r d a m i e n t o d e l r io A m i b e r -
l a n d . 
ULTIMOS T E L E G R A M A . S 
Madrid, Io. de marzo. 
S e c i s e que v a á s e r n o m b r a d o Ss -
cr-stario i e i O c b i e m o O-eneral de la 
I s l a de C u b a , e l G o b e r n a d o r C i v i . 
e l ec to de P u e r t o - P r í n c i p e , S r . L ó -
p e a M i r ó . 
E n e l C s n g r e s o h a c o n t i n u a d o hoy 
d i s c u t i é n d o s e l a c u e s t i ó n i n t e r n a -
ic ional , pero h a c a r e c i d o de i n t e r é s 
a l debate . 
S e a n u n c i a l a p u b l i c a c i ó n de u n 
m a n i f i e s t o d e l S r . S a l m e r ó n , 
H s i n a m u c h a c a l m a e n l a p o l í t i c a . 
Ntteva York, 1? de marzo. 
E l e s - d i p u t a d o p o r £ S e n t u c k y , Sr( 
J a u l b e r , h a s i d o g r a v e m e n t e her ide 
d e u n t-ro e n l a c a b e z a , q u e l e d i s -
p a r ó e l S r . S i n c a i d , c o r r e s p o n s a l de 
u n p e r i ó d i c o a e L c u i s v i l l e . 
S i h e c h o o c u r r i ó d e n t r o d e l C a p i -
to l io e n W a s h i n g t o n . 
Par í s , 11 de marzo. 
E l p e r i ó d i c o L a L e g á l i d a i s i g u e a-
c o n s e j a n d o á l o s s o c i a l i s t a s a l e m a -
n e s (|tia a r r o j e n d e l t rono a l E m p e -
r a d o r G u i l l e r m o . 
E l M i n i s t r o d e l I n t e r i o r , M r . C o n s -
t a n s, h a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n de 
s u e a r g s , por d i s g u s t o s p e r s o n a l e s 
q u e h a t en ido c o n e l S r . T i r a r d . 
Londres, 1? de marzo. 
E l v a p o r Q i i e t t a c h o c ó a n o c h e c o n -
t r a u n a r o c a , e n e l e s t r e c h o de T o -
r r e s , y é n d o s e á p i q u e t r e s m i n u t o s 
d e s p u é s de h a b e r o c u r r i d o . 
J S a a p e r e c i d o 2 0 0 p e r s o n a s , con-
t á n d o s e e n t r e e l l a s l a s 1 1 2 de que 
a e c o m p o n í a l a t r i p u l a c i ó n . 
( Q i * f á a p n } ¡ i & í d ( £ ¿a ruprotit&ccióf: 
tele Tutnas '•• ?OH que anteceden, coa 
arreglo a l <7bienio S I dte la L e v d* 
ransacciones personales, y que, desdo lúe 
;o que ha surgido, ha fracasado. 
No se hablaba de modificar el programa 
leí partido liberal. Nos hallábamos en-
Vente de tratos y contratos y de asuntos 
ersonalesj y en esta situación, nuestra ac 
iitud no podía ser otra que la que hemoo 
uantenido. 
Cuando en el partido conservador hubo 
ilsidencias estando en el poder, nuestros 
adversarios no perdonaron medio de en 
anchar las distancias ontre nosotros, 
ihora que las disidencias se aoentna 
)an entre ellos, debíamos huir de todo 
o que pareciera intriga, pues la virtuali 
fad de los procedimientos se demuestra 
siempre con la aplicación de sus principios 
t los fines políticos que noblemente so pro-
i'esan. 
Cualquier intervención de la minoría se 
a hubiera hecho pasar por juego de malas 
irtes; y aunque coa esto hubiéramos pága-
lo con la propia moneda, hubiéramos incu-
rrido en mayor censura que la que merecían 
'os actos de nuestros adversarios, al repre-
ientar lo que no me atrevo á llamar come-
dia, teniendo tantas puntas de saínete. 
Hay quien GV^Q que se va á la reconcilia-
ión del partido liberal. No sé á quién se 
oretende engañar con esto. A l partido con-
servador, no. Tampoco han de engañarse 
antre ellos; unos y otros se conocen; por lo 
que tengo que entender que se aspira á en 
^añar al país. 
Lejos de esperanza alguna de reconstitu-
idón, el partido gobernante ha venido ú pa-
rar en una notoria decrepitud. Ni siquiera 
s de creer que, nueva ave féniz, renazca 
le sus cenizas tomando nuevos caracteres 
me le distingan del estado anterior del par-
cido liberal. 
A l hablar de estas transformaciones, que 
oor de pronto suponen que no les es posi-
ble continuar como hasta aquí, todo trabajo 
da resultado estéril, ya que, según públicas 
manifestaciones, la ruptura es un hecho 
para siempre. 
También se ha dicho que el partido libe-
ral conservador va á sufrir transformacio-
aes. Si con esto quiere sigDificarse que el 
partido conservador está abierto para to-
ios aquellos que quieran ayudarle en sus 
empeños del porvenir, la afirmación será 
exacta. 
Es imposible separar la política de la rea-
lidad. Con la realidad se hizo la restaura-
ción. Con la realidad tendrá que constituir 
sus medios de vida el partido conservador, 
que no tiene que hacer entrega en ningún 
:aso de la Constitución y sus leyes orgáni-
cas. {Muy bien.) 
E l partido conservador no está llamado á 
ningún género de transformaciones por 
efecto de las leyes actualmente en proyecto. 
Somos los mismos que, tras un triste perío-
do de revolución, hicimos con aquel sistema 
político, que no era de nuestro agrado, la 
paz de la Península y la paz de Cuba. 
{Asentimiento.) 
Entonces se ofrecían mayores dificultades 
que hoy, y las vencimos; pero no hemos de 
perder el sentimiento monárquico, parla-
mentario y liberal. 
Nosotros entendemos que hemos de ir á 
la libertad con paso firme y seguro para 
afianzar mejor sus conquistas. 
E n otros países donde hay clases privile-
giadas y que no lo son, donde hay intereses 
inconciliables, puede ocurrir que la libertad 
sea sólo arma de un partido; pero en el ac-
tual estado de nuestra nación y de sus inte-
reses, ¿quién puede recordar aquellas anti-
guas luchas? {Muy bien.) 
No tenemos porqué mermar libertad al-
guna. Si alguna vez se llamó libertad á lo 
que era licencia, y vino á ser contenida por 
la dictadura, no fué esta provocada por el 
partido conBervador, sino por el desenfreno 
de las pasiones liberales. 
Eétáremoa al lado de los que más manten-
gan incólume el consorcio de la monarquía 
y la libertad. Respetaremos lo que las Cor-
tes ron la Corona declaren ley, y entrará en 
la sanción de nuestros sentimientos así que 
so consolide con la monarquía. {Muy bien; 
muy bien.) 
Ya que hemos tenido que fijarnos en los 
males que engendran los excesos de la li-
bertad, reemplacemos estas contrariedades 
con una fe siempre vehemente en la bondad 
do nuestros principios. {Prolongados aplau-
sos.)11 
Y agrega L a Época: 
"Terminado este discurso, de cuya im-
portancia da idea el afán con que hoy lo 
discuten los periódicos, acordóse que la Co-
misión encargada de honrar la memoria del 
Sr. Conde de Toreno, se compusiera del 
Presidente y los Vicepresidentes del Círculo. 
aY después, aquella falange numerosa de 
conservadores rodeó á su Jefe ilustre felici 
tándole ardorosamente por el sentido de 
gobierno y amplia libertad en que inspiró 
8U discurso, y por la resonancia que sus pa-
labras habían de tener, ya que eraiina con-
testación razonada y contundente á los que 
suponen que el partido conservador no mar-
cha al compás de los tiempos, ni es hijo de 
esta época de lucha y de propaganda." 
iiaq8»-<gg>~<flP"'111 
Secretaría del Gobierno General. 
E n la Qaceta del 1? del actual se ha pu-
blicado lo siguiente: 
"Autorizado por Beal prden telegráfica 
de d3 del corriente, el Excmo, Sr D. Pe-
dro A. Torres, Secretario de esto Gobierno 
Glenera!, para embarcarse con dirección á 
la Península, y debiendo efectuarlo en el 
vapor-correo que sale esta tarde, he nom-
brado Secretario interino, por sustitución 
reglamentaria, al Jefe do la Sección do Ad-
ministración de esto Gobierno General, don 
Auerusto de Bosates, 
Loque se publica en la Gaceta Qficiil 
para general conocimiento. 
Hit baña, 28 de febrero de 1890.—José 
Sánchez Gómez." 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda, re-
cibimos p^nj. RU publicación el siguiente 
aviso: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago, de 
la mensualidad de diciembre último, á 
las clases Pasivas residentes en la Penín-
sula. 
Cumpliéndolo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de Ja mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma qué á Goaí¿nu£).oión se expresan, 
previa presentación de la con'espQndiente 
nominilla: 
Montepío Militar, día 3 del pre&ente mes. 
Lo que se hace públieo para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, Io de marzo de 1890.—El Teso-
rero General, Angel Ma Carvajal." 
—TT—t»» «• ,«*• 
Cámara de Cornemo. 
E l próximo lunes 3, á las siete de la no-
che, se efectuará en los salones de dicha 
Cámara (Mercaderes, 28), una asamblea 
general extraordinaria para tratar del pro-
yecto de Confederación Ibero-Americana, 
fleccmendamos la asistencia á dicha reu-
nión, que es pábli^a» 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas do su servicio particu-
lar: 
Nueva York, febrero 28,) 
á l a s á y 36 ms. de la tarde. $ 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12-4i. 
Medidas higiénicas. 
E l Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
preocupándose justamente de leis cuestiones 
de salubridad pública, ha dirigido una ex-
tensa y razonada comunicación al Ayunta-
miento de esta capital, acerca de la necesi-
dad en que está de tomar algunas medidas 
profilácticas contra la difteria, cuya exis-
tencia en estos últimos días, por más que 
no haya revestido el carácter epidémico, 
exige que se la atienda y que las correspon-
dientes autoridades recomienden y exijan 
las medidas preservadoras contra tan terri-
ble mal, entre las que oportunamente figu-
ran: 1? Todas las que se relacionan con la 
limpieza pública, probado como está que 
las ciudades sucias contienen los elementos 
más abonados para el cultivo y trasmisión 
de las enfermedades infecciosas: 2? L a vi-
gilancia más exquisita en el seno de las a-
grupaciones escolares, donde con mayor fa-
cilidad se propaga la difteria, á expensas de 
las favorables condiciones que bajo el punto 
de vista de su receptividad le imprime la 
edad, el hacinamiento, etc.: 3? L a necesi-
dad del riego urbano, siendo el polvo vehícu-
lo ó importador obligado de los gérmenes 
de las enfermedades infecciosas. 
E l "Pió IX,W 
Este vapor que llegó á Puerto Rico el 25 
del pasado, salió para este puerto el día 
27, vía de Santiago de Cuba. 
Eevista Mercantil. 
Azúcar.—Nuestro mercado ha regido fir-
me y activo, con alza en los precios, ha-
biéndose desarrollado un movimiento espe-
culativo de alguna importancia. Los hacen-
FOLLETÍN, 
CARTAS A LAS DAMAS 
BMÍ13TAS EXPaBSAMEKTB PARA I L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 8 de febrero ie 1800. 
Tres nombres ilustres se han escrito en 
los ú'tímos días sobre otras tantas tumbas: 
han descendido á las regiones de la muerte 
treíi ilustres próceros, y es seguro que si sus 
«aerpos (íuermen bajo la tierra sus almas* 
se hHn ido í. "norar á las comarcas celestes: 
se llamaban en vida, el Conde de Toreno, ei 
Duque de Mnetezuma y el Duque de Náje 
ra. todos de uobi í-dmas familias, todos en 
lazados con la más elevada aristocracia es 
peñóla: habían ejercido elevadísimofe cargot-
paUiinos, y el Conde de Toreno había sido 
ademiís Alcaide de Madrid, presidente de 
Congre*'-1, vjete muy querido del partido 
«nnoer'/a-lor: era excelente esposo y padre 
«iemp'ar, y deja tres hij s: el mayor casado 
e n la vizcondesa de Valloria, hija del du 
que de Gor: el segundo D. Alfonso, y una 
1 que se llama D ' María de la Sole-
ilnstre Conde de Toreno, hijo de aquel 
q -J l* g ó á la posteridad escritos que no 
morirán nnnea, entre ellos una Historia de 
J S i p i r a , había sido también Miniatro de 
F ^ m í i i t o , dando á conocer en este cargo su 
PX 'iarecids talento y la elevación de su ca-
rácter, firme y euteru, de inexorable recti-
tud, v dotado á la vea de la más perfecta y 
aira vente cortesía. 
Esrnba casado con una hermana del ac-
toal duque de • x i ó n , de la condesa de Su-
oerunda, camarera mayor d é l a Infanta D" 
Isabel, á la que acompaña á todas partes: 
esta ilustre dama, presidenta de todas las 
sociedades de Beneficencia, dedica todos los 
instantes que le deja libre su cargo, al cui-
dado de su esposo que ha perdido la vista. 
Aunque el Conde de Toreno ha dejado 
mandado en su testamento que no se le ha-1 
^an honores de ninguna clase, la voluntad 
nacional ha dispuesto otra cosa, y la mani-
festación de sentimiento por su pérdida ha 
sido elocuentísima, y tan grande como ex-
oi«ntánea: su traje mortuorio, ha sido el 
hábito de Santiago, y se le ha colocado en 
una caja forrada do paño negro puesta en 
el t̂ uelo entre cuatro blandones, sin la guar-
dia de honor de alabarderos que le corres-
oondía como á Grande de España: única-
mente le velaron hermanas de la Esperanza 
y criados de la casa. 
También ha pasado á mejor vida el con-
de de Pañonrostro, padre del conde de Cum 
bres Altas, y de una señorita muy inteligen-
re y bella, Rosalía Puñonrostro, como se la 
llama en la buena sociedad madrileña y que 
cuenta con muchas simpatías, á pesar de lo 
<;ual, á la muertedesu padre queda soltera: 
¡a? jóvenes infantas Paz y Eulalia, la dis 
tioguen con su amistad, y es el adorno obli-
gado de todas las fiestas de Palacio, cuando 
las hay, pues ahora no tiene lugar ninguna: 
apenas cerrados los tres sepulcros de las 
i) rsonaa mencionadas, cayó también el 
conde de Puñonrostro para no levantarse 
más: había sido uno de los más leales servi-
dores de la Reina Isabel, que le había mi-
rado siempre como á un verdadero amigo: 
p ;̂- la muerte casi toda la nobleza española 
está de luto, y por tanto todos los salones 
permanecerán cerrados, y cuántas esperan-
zas de fiestas había, han quedado destrui-
das. 
Hablaré un poco de L a s personas decen-
tes, última comedia de Gaspar: como todas 
las del autor, es una de esas producciones, 
que no levanta tempestades de aplausos ni 
grandes entusiasmos, pero que dura muchos 
días en el cartel, y queda de repertorio. 
Suave en la forma es terrible en el fondo, y 
como dice un espiritual revistero, pa-
rece una mariposa, y es en realidad una 
cantárida: cantárida que escuece no poco, 
y que descubre las flaquezas de personas 
que vemos y tratamos todos los días. Julia 
Martínez, la actriz más bella que hoy pisa 
la escena, hizo admirablemente su papel de 
vjuda joven y hermosa, haciendo valer su$ 
atractivos como armas que le conquistan 
todas las satisfacciones de una ambición 
desmedida. ¡Qué trajes de baile, de calle 
y de casa! el primero era un deslumhra-
dados ofrecen parcamente sus productos, 
en espera de mejores precios, y tal parece 
que verán realizados sus deseos, en aten-
ción á las noticias favorables que llegan de 
los centros consumidores. E l mercado cie-
rra muy firme y la tendencia es á favor de 
los vendedores. Cotizamos: de 6 i á 6f rs. 
centrífugas en sacos, pol. 9^96^, y de 7 á 
7 i rs. ídem id., pol. 97¿dS. 
E l tiempo sigue muy seco y los arribos 
continúan siendo importantes en los cen-
tros de depósito. 
Los refinadores de los Estados-Unidos, 
on plazo no lejano volverán á comprar en 
nuestro mercado, pues tienen necesidad de 
abastecerse y hasta ahora las compras que 
han hecho en Europa no han sido de gran 
importancia, pagando para entregas futu-
ras mayores precios que los del contado. 
L a cosecha de Demora está agotada y los 
embarques del Brasil para los Estados-Uni-
dos no han excedido del 10 por 100 de la 
zafra de 1888¿89. E l consumo en los Estados 
Unidos es mayor que en igual época del año 
anterior. 
Las ventas efectuadas aquí en la semana 
han sido: 
26,576 S9,cos centrífugas, pol. 94^97, de 
6^1 á 7 rs., comprados por la especulación; 
6,328 sacos, pol. 96, de 6̂ 08 á 6 19 rs.; 
3,000 sacos, pol. 96, á 6^ rs.; 
17,500 sacos, pol. 95i¿97, de 6 i á 7 rs.; 
para la Península; 
1,500 sacos, pol. 96i, á 7 i rs. para el con-
sumo; 
100 bocoyes mascabado, pol. 87, á 4'73i 
reales; 
54 bocoyes mascabado, pol. 84, á 4'57i; 
175 bocoyes mascabado, pol. 87, á 4.86*. 
L a existencia aquí y en Matanzas es de 
178 cajas, 2,860 hoco ves y 451,147 sacos 
contra 431 cajas, 3,060 bocoyes y 373,831 
sacos en igual fecha de 1889. 
Cambios.—Aunque las ofertas de papel 
han sido pocas, los precios han bajado unn 
fracción y cierran débiles. Cotizamos: £ de 
17i á 18 p.g; P. Currency, largo plazo, de 
7 á 7 i p.g P.; corta vista, de 8 á S i p.g 
P.; Francos, 60 d[v. de 3^ á 4 p.g P.; cor-
ta vista, de 4 á 4* p.g P. Duranto la se-
mana se han vendido: £ 105,000, de 17^ á 
m p.g P-; curreney, 300,000, de 8 á 9 
p.g P. 
Metálico.—La importación de la semana 
comprende $260,400, y en lo que va de año, 
$•421,400, contra $729,643 en igual fecha de 
1889. No ha habido exportación metálica. 
Tabacos.—Durante la semana se han ex-
portado: 4,214 tercios de tabaco en rama, 
3.579,000 tabacos torcidos, 301,760 cajeti-
llas de cigarros y 1,887 kilos de picadura, 
y en lo que va de año: 34,945 tercios en ra 
ma, 37.709,747 tabacos torcidos y 6.553,060 
cajetillas de cigarros, contra 30,038, 49 
millones 580,665 y 5.050,192, respectiva-
mente, en igual fecha de 1889. 
Fletes. —'No ha habido cambios ni en la 
demanda ni en los precios. 
E n la Habana. Para Europa, nominales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $11 á 
$12 quintal; en bocoyes, nominal. Mieles 
$ l f á $ U . 
En puertos de la Isla: Para Europa, no-
minales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $12 
á $14 quintal; en bocoyes, nominal. 
Mieles, de $2 á 
Nueya linea de vapores. 
Leémos en E l Avisador Comercial de 
Santiago de Cuba, que loa Sres. Eatenger, 
Mesa y Gallego han establecido una nueva 
via de comunicación entro aquel puerto y 
los de Haití y Jamaica, inaugurando el 15 
de marzo próximo un viaje mensual el có 
modo y espacioso vapor Tomás Brooks. 
Recuerda el citado colega quo cuando la 
Compañía Francesa de vapores trasatlán-
ticos comunicaba el puerto de Santiago de 
Cub i , con Kingston y Colón, llegó á esta-
blecerse una corriente de negocies quo du-
ró algunos años. Posible es que esta nue-
va via de comunicación que ahora inaugu-
ran los Sres Estenger, Mesa y Gallego, 
pueda adquirir fijexa y estabilidad, redun 
dando en provecho del comercio y del 
público. 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA BXPKBSAMENTE PAEA E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
Madrid, 24 de enero de 1890. 
E n la costa occidental de Escocia y s^pa 
rando el país de Edimburgo del condado de 
Filé, desemboca el rio Forth formando á 
manera de un brazo de mar, ó mejor dicho, 
algo parecido á lo que nosotros llamamos 
una ría. Para pasar de Fife á Edimburgo, 
ó vice-versa, hay que subir por las orillas 
del brazo de mar, ría, estuario ó lo que fue -
re, hasta llegar á la altura do Stirling; ro-
deo pesado y molesto, que el ingeniero Ba 
ker ha querido evitar, echando de una á 
otra margen, delante de Queensfarry, puuto 
que corresponde á un estrechamiento del 
estuario, el puente más colosal que se ha. 
construido en lo que va do siglo, que es co-
mo decir, el mayor puente del mundo desde 
los tiempos prehistóricos hasta la época pre-
sente. 
E l puente do Forth se compone de dos 
tramos principales de QUINIENTOS OCHEN-
TA METEOS CADA UNO, ó sea, descontando 
los espesores de las pilas, quinientos veinte 
metros sobre el abismo, y el piso está colo-
cado á 45 metros sobre el nivel del mar. 
¡Una torre de 300 metros! ¡un puente de 
520 metrosl estas dos cifras, sin ningún co -
mentario ni encarecimiento, prueban cuán 
grandes son los progresos reahzados por la 
industria del hierro. 
Para formarse idea de lo que es el puente 
de Forth, bueno será dar una ligera reseña 
histórica de los puentes metálicos; así se 
comprenderá la progresión en que han cre-
cido las dimensiones de estas obras y las 
audacias de los ingenieros. 
L a fábrica de Coalbrokdale en Inglaterra 
pasa á ser propiedad de Abraham Darby 
en el año 1709; y poco después, gracias á la 
habilidad de uno de los aprendices, John 
Thomas, se consiguen piezas de hierro fun-
dido en moldes de arena, método de mol-
dear no empleado hasta entonces más que 
para el latón. 
Muere en 1717 Abraham Darby, y uq hi-
jo suyo del mismo nombre emprende la gran 
reforma, base de casi todo el progreso mo-
derno en el orden material: á saber, la sus-
titución del carbón vegetal por la hulla. No 
son felices las primeras tentativas, pero en 
1735 transforma la hulla en cok y la pro-
ducción se cuadruplica. Por fin un tercer 
Abraham Darby proyecta y construye sobre 
el rio Severn en 1779 un puente de fundi-
ción de 30 metros. 
Este mismo año de 79, según dice Mr. L a -
pparent de quien tomamos estas noticias, 
el químico francés Guyton de Morveau de-
bía informar sobre dos puentes de fundición 
sometidos á su fallo. E l más importante, 
proyecto de Mr. de Maupetit, consistía en 
un sólo arco rebajado de unos 60 ó 70 me-
tro?; formado de dovelas de fundición; pero 
la academia de ciencia no se muestra favo-
rable á la nueva idea y esta no pasa de la 
región de la teoría. Mr. Lapparent reconoce 
con laudable buena fé que la prioridad en 
materia de puentes de hierro corresponde á 
putado que necesita un ferrocarril para 
salvar de la bancarrota á su cuñado; un 
candidato que da siempre cara al sitio por 
donde sople el aire que ha de llevarle el 
acta; una doncella que pretende conquistar 
la blanca mano del primer Cándido que ha-
lle al paso: y todas estas gentes moviéndo-
se y maniobrando sin Dios ni ley ni ver-
güenza, pero llamándose y creyéndose 2>er-
sonas decentes. 
E l protagonista que caracterizó maravi-
llosamente el señor Sánchez de León, es un 
montañés rudo ó intransigente, que dice á 
cada uno la verdad, y que no se deja en-
gañar por halagos ni por apariencias: ren-
dido de la lucha se vuelve á sus montañas, 
diciendo que no os lo mismo ser persona de-
cente que hombre honrado. 
L a acción es un poco lánguida, porque la 
obra tiene un defecto grave: es que todo se 
sabe por referencia, todo lo grave ha ocu-
rrido ya, y el espectador lo sabe cuando se 
lo cuentan y no por haberlo visto. Sin em 
bargo, dentro del genero de comedia de de 
Inglaterra, consecuencia precisa de la pre-
ponderancia de la metalurgia en este país. 
Sin discutir su mérito respectivo citemos 
una serie de puentes de fundición en que los 
ingenieros buscan cada vez soluciones más 
racionales y se lanzan á mayores espacios: 
á saber, el puente de Sunder-land sobre la 
Wear; el puente de las Artes en París; el 
puente de Austerlitz con arcos de más de 
32 metros y construido por Lamandé en 
1806; el puente de Southwark en Londres 
de 73 metros do luz, compuesto de vigas 
curvas de canto y sección de doble T; el de 
Solferino con arcos de 40 metros; el de San 
Luis que salva en nn sólo arco 64 metros y 
el de Carrousel construido por Polenceau 
en 1833. Los arcos de este último tienen 
48 metros de luz, son verdaderos tubos de 
fundición de sección elíptica y alma de ma-
dera, y presenta el gravísimo inconveniente 
de vibrar por manera muy notable bajo el 
paso do la menor carga. 
Hasta aquí los puentes de fundición. Mar-
caban un gran adelanto, eran casi siempre 
un gran atrevimiento, llegaban á límites, 
antes ni sospechados, de 60 ó 70 metros de 
luz; pero tenían un límite marcado por la 
naturaleza de la fundición, por la dificultad 
de fundir las enormes piezas de que habían 
de componerse y por el costo excesivo que 
de aquí resultaba. 
E l progPéao de los puentes metálicos ne-
cesita ba tornar otra dirección, y correr por 
otro cauce. 
E l puente de fundición era un tránsito del 
puente de piedra al verdadero puente de 
nierro forjado. 
L a fundición se parece demasiado á la 
piedra, y perdónesenoa la idea por extraña 
que parezca. 
Una y otra, puede decirse que son el re-
sultado do fundir la materia: resisten á la 
compresión, pero no tanto ni tan bien á otra 
clase de esfuerzos: las constituye el grano, 
no la, fibra: se vaciaron en moldes geológi-
cos ó en moldes de fundidor, más no toma-
ron forma por el trabajo de martillo, que es 
el que traba y enreda los hilos moleculares: 
tienen por fin más rigidez y menos flexibili-
dad, que el hierro y el acero: de donde re-
sulta, que el progreso ostá en sustituir el 
hierro forjado y el acero más tarda, »! hie-
rro fundido, llegando á una especie de con-
ciliación química de que en otro artículo ha-
blaremos. 
Hasta tal punto no es otra cosa todo ele-
monto ó pieza fundida de un puente, que 
una extensión, por decirlo así, del sillar, 
que el primer sistema empleado para la 
construcción de puentes metálicos fué idén-
tico al de las bóvedas de piedra. E l hombre, 
dice el refrán, tratando al rey de la eroa-
dón con poquísimo respeto, es animal de 
costumbre; y yo agrego, que aun cuando 
cróe ser atrevido é innovador, es rutinario 
y empírico, como lo vemos comprobado en 
este caso. 
¡Gran innovación, sustituir el hierro á la 
piedra! y sin embargo se trataba á la masa 
de hierro ni más ni menos que si fuere un 
sillar-metálico. De dovelas estaba acostum-
brado el ingeniero á construir la» bóvedas y 
de dovelas de hierro construyó los primeros 
puentes de metal. 
L a gran reforma, la reforma profunda, la 
que ha permitido construir puentes da 100, 
200 y 500 metros; cubrir espacios, como la 
galería de Máquinas, de 110 metros; y ele-
var torres de 300 metros, consiste en susti-
tuir á la fundición, el hierro forjado; á las 
grandes piezas encajadas en moides^ plan-
chas y barras forjadas y laminadas. L a pu-
rificación del hierro fundido, quitándole ol 
carbón que contiene, el martillo pilón, y los 
laminadores, tales han sido las bases de to 
dos los progresos que, en punto á construc-
ciones metálicas, admiramos hoy, sin per-
juicio de ir más adelante mañana. 
Todo esto, decimos; y además otra idea, 
vulgar, sencilla, casi prosaica. 
Las construcciones metálicas madernaa 
se componen de planchas de hierro, ó si se 
quiere á o p dastios, unidas sólidamente en-
tre sí. Ea uu elemento ol palastro, quo sirve 
en cierto modo de unidad y que se repito 
en toda la extensión do ja obra, acumulán-
dose donde hace falta, y reduoióndoso á un 
mínimo, donde loa esfuerzos son menores. 
¿Poro cómo so unen los palastros? Aquí 
está lo sencillo y aquí está lo vulgar: se ri-
ñen de esta manera: COSIÉNDOLOS. Ni 
más ni meuos; como si el emplazamiento (y 
perdónenme esía palabra los puristas, que 
yo tengo mis razones para emplearla) de 
una obra metálica, no fueao otra cota que 
un taller de sastre ó que un taller do mo-
dista. 
De igual modo que un. traje se compone 
de retazos de tela, cortados sobre determi-
nados patrones, y luego eosidos á mano ó á 
máquina, un puente metálico os un conjun-
to de planchas y barrotes hechos sobre pa 
trón y cosidos con puntadas de hierro. 
Aquí las ^mnía^as están hechas con ro-
blones ó clavos de dos cabezas. 
E n las dos planchas ó palastros que se 
qniereu coser 6 reb oñar {ai ]a palabra pa 
rece más decorosa y noble) se praoticau 
pro via mente loé taUdrot; ee ponen ó pro-
sentan dichas planchas eu la puslckm que 
deban tener y de modo que dicho» taladros 
«e correspondan; se toman loa roblones en-
rojecidos, y con una cabeza ya formada, é 
introduciéndolos en loa agujeros, se remacha 
la otra cabeza. De este modo los palastros 
quedan sujetois y al enfriarse el roblón y 
contraerse, aún los aprieta más: es una 
puntada que so afianza por si misma. 
Muchísimos palastros combinados, hie-
rros ó escuadras de ángulo para evitar de-
formaciones, y miles y miles depuntadas, 
es decir, de roblones, constituyen todas las 
obras modernaa de hierro. 
¿Se me permiten un par de imágenes, que 
no á todos les parecerán de buen gusto, pe-
ro que á mi mo parecen muy exactas? Pues 
bien: yo digo, que todas la» obras de hierro 
ao son más que trajes de metal cortados y 
cosidos por los ingenieros; trajes con que 
ae visten las líneas de fuerza de las moder-
nas construcciones, las cuales líneas cons-
tituyen algo así romo el eaqueleto dinámico 
del sistema. 
Las grandes piezas de fundición eran ca-
ras, y en cambio se construían fácilmente 
barras, cadenas ó hilos. De aquí nació la 
idea de los puentes colgantes. L a línea se 
estudia en Geometría antes que la superfi-
cie y así también, antea se emplearon las 
cadenas y los cables, que las planchas ó 
palastros. 
Inglaterra so había adelantado en la cons-
trucción de puentes de fundición. 
América fué en cambio la que tomó á su 
vez la vanguardia de lo» puentes suspendi-
dos 6 colgantes. 
E n 1796 Finley construyó nn puente, que 
colgaba de cadenas formadas de largos a-
oillos de hierro. E n 1820 ya so construyó 
sobre el Tweed (Inglaterra) un gran puen-
te de 110 metros, colgando también de ba-
rras; y en 1822 en el estrecho de Menai, que 
separa el país de Galles de la Isla de An-
glesey, se realizó lo que entonces era una 
maravilla, un tramo central de 177 metros 
sostenido por medio de cablea de alambre, 
distribuidos en cuatro grupos superpueitos, 
de cinco cablea cada uno. Pero grandes a-
trevimientos incitan á otros mayores: eu 
1834 ee tiende enFribourg (Suiza) un puen-
DO de 237 metros y poco dexpués, en 1836, 
se construyo el célebre puente de la Roche-
Bernard casi de 200 metros, puente que ha 
servido por muchos años de ejemplo y es-
tudio á los alumnos de la Escuela de cami-
nos de España. Las luces ó claros de los 
puentes, vemos, que iban creciendo en pro-
porción extraordinaria: ya no eran los puen-
tes de piedra de 20 metros, ni los de fundi-
ción de 70, ni los suspendidos do 100; ya se 
había duplicado el salto de pila á pila ó de 
estribo á estribo. L a gimnaeía de la me-
cánica hacía saltar ya sin reparo á 200 me-
tros por encima de ríos, valles y abismos. 
miento: los otros dos un encanto. Carmen I talles, es un modelo de comedias y digna 
Bernal, hizo una doncella que á tenido á I por todo del autor de L a levita. L a ciegan 
menos, pero que tiene muchas pretensiones, 
de una manera inimitable, y la señorita 
Ruiz que ha debutado, hace pocos días, re-
presentó una jovencita ideal y sensible con 
bastante acierto, y con un gesto exquisito 
en ma trajes, muy sencillos, pero muy ele-
gantes. 
Los personajes son un juez cesante, que 
hace trampas jugando en los salones para 
ganarse honradamente el pan de sus hijos; 
un banquero que roba unas letras fractu-
i-ándo üha c-ja; una viuda coqueta y boni-
ca quo hace celo de sus atractivos; un di-
cia de la dicción, lo apropiado de la frase, 
la viveza y la gracia del diálogo, sostienen 
al público en perpétuo encanto. E l excelen-
te actor cómico Sr. Rosoli, hizo su papel de 
candidato perpétuo de una manera inme-
jorable y con esa gracia de tonto en la que 
no tiene igual. 
L a s personas decentes vivirán en la es-
cena del teatro de laComedia durante mu-
cho tiempo y darán grandes ganancias á la 
empresa. 
E l teatro Español con la muerte de R a -
fael Calvo y de Mariano Fernández, y la 
retirada de Antonio Yico, arrastra una vi-
da lánguida que nadie crée se prolongue 
más allá del Carnaval: la verdad es que la 
decadencia del género dramático y la falta 
de buenos actores, retrae á las familias de 
asistir á su diversión favorita. 
E n este momento veo en los periódicos 
de la mañana una triste noticia; la del fa-
llecimiento de S. A. R. el duque de Mont-
pensler ocurrida repentinamente en San 
Lúcar de Barrameda el día 4 del actual, á 
las dos de la tarde: por la noche la familia 
real había dispuesto asistir á la ópera, por 
vez primera después de la enfermedad de 
S. M. el Rey: las Reinas Cristina é Isabel, 
la infanta de este nombre y el archiduque 
Eugenio, se hallaban en el teatro desde las 
ocho y media, pero según costumbre espe-
raban en el ante palco de diario á que se 
levantase el telón; de repente se oyó la 
campanilla del telefono que comunica con 
palaciu, y la infanta Isabel con la viveza 
que le es propia, se levantó del sillón que 
ocupaba, y fué al aparato: 
—¿Quién llama? preguntó. 
—Un telegrama, del que hay que dar 
cuenta al señor duque de Medina Sidonia. 
—¿Do donde viene? 
—De Cádiz. 
—Dígame V. á mi lo que sea. 
—El telegrama participa la muerte del 
Sr. duque de ^ontpenswr. 
L a Regente pidió el coche y marchó en-
seguida al hotel de los infantes D. Antonio 
y D^ Eulalia; la infanta se hallaba sola, y 
su esposo había ido al circo de Price: la 
Reina preparó á la infanta: un caballerizo 
cuando los americanos, cuya osadía no tie-
ne límites, construyeron sobre el Niágara 
un puente de 250 metros, que á pesar de ser 
colgado estaba diapuesto para servir á la 
vez á una vía férrea y á un camino ordina-
rio, superpuesto uno á otro. 
Hemos dicho que la osadía de cata raza 
admirable no sufre barreras, y lo prueba 
otra vez más, construyendo en 1887 el ma-
yor puente del mundo. Aumentar unos cuan-
tos metros á los puentes ya conocidos les 
parece poco á los americanos. ¿Qué vale 
construir un puente de 250 metros, cuando 
hay otro de 217? L a suma es operación 
mezquina y lenta; la desdeñan y saltan á 
la multiplicación. Tras un puente de 250 
metros, otro DOBLE: y así construyen en el 
brazo de mar, que separa Brooklyn de Nue-
va-York, un puente suspendido, de un tra-
mo, de quinientos metros, para el servicio 
de dos vías férreas, otras dos para carrua-
jes y otra para peatones. Cuatro cables 
de acero, casi de medio metro de diámetro 
y compuestos de 5,296 hilos de 3 milíme-
tros de grueso, sostienen esta obra colosal 
á la que ninguna otra puede oponerse co-
mo no sea el puente de Forth de que en 
breve nos ocuparemos. 
Construir un puento de 500 metros ya es 
atrevimionto grande; pero lanzar sobre un 
puento suspendido, en que tan fáciles son 
las vibraciones y en que por ley tan pavo-
rosa se acumulan, trenes, locomotoras, óm-
nibus y masa humana, como si se tratase 
de una plaza ó de una calle, es en verdad 
y sean cuales faoren las procauoiones que 
se tomen, más que osadía, delirio inconce-
bible. Sin embargo, esta osadía y este de-
lirio ae han realizado y hace tres años quo 
fauciona la gigantesca masa férrea de Broo-
klyn. 
Cierto es que los grandes adelantos de 
la Metalurgia han hecho posible la cons-
trucción de hilos de acero, que resisten á 
la tracción cinco veces más que ©1 alambre 
antes empleado, es decir, 150 kilógramos 
por milímetro cuadrado. Y cierto es ade-
más, que so tomaron todas las precauciones 
imaginables para dar rií/ide^ al conjunto: 
precaución esencialísima tratándose de 
puentes suspendidos. 
Tomamos casi todos estos datos numérl-
oos, eomo queda dicho, de la interesante y 
suBtancicsa reseña de Mr. Lapparent. 
¿Se ha llegado al límite de los puentes 
colgantes con la gigantesca obra de Nueva-
York? 
No no» atreveríamos á jurarlo; pero has-
ta la fecha de este artículo, de los 500 me-
tros ao ha pasado que yo eapa ningún in-
geniero. 
Y aquí acaba la historia de los puentes 
suspendidos, que tan en moda estuvieron 
durante algunos años por su baratura, su 
comodidad, sus facilidades de construcción, 
sus estupendas luces ó claros; que tan 
estrepitosamente cayeron por eu poca soli-
dez; y de los cuales nadie se ocupa hoy ea 
Europa, al manos como obras definitivas y 
de resistencia á prueba. 
Entre tanto la Metalurgia continuaba 
progresando; pudo fandir grandes piezas 
metáliccaa, y se construyeron puentes do 
fundición hasta de 70 metros. Fabricó a-
lambi es, y aparecieron los puentes colgan-
tes de 100 y 200 metros. Ofreció hilos de 
acero, cinco veces más resistentes que los 
alnmbrea, y asombró al mundo el puente 
de 500 metros. 
Pero carvúguió construir planchas ó pa-
lastros, y barras de grandes dimensiones, 
y aparecieron como última expresión de la 
oieucia del ingeniero, los puentes de este 
nombre: quiero decir, los puentes de palas-
tro, cuya expresión suprema es el gigantes-
co puente de Forth. 
Pero la materia es tan interesante y 
tan curiosa, aún para los que mo pertene-
cen á la profesión, que no podemos renun-
ciar al deseo de hacer un bosquejo históri-
ca de esta última clase de obras, como ol 
que hemos hecho de los puentes de hierro 
colado y de hilo de acero. Todo lo me-
rece la eolosal empresa que nos ocupa, que 
hará época en esta clase de admirables a-
trevimientos. 
JOSÉ ECHEGARAT. 
i«ia&Ba d& ia Habana. 
RSOAUDAOIÓlí. 
Pesoa. Cte. 
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C R O N I C A G í - E N E H A L i . 
A una edad avanzada ha fallecido en es-
ta ciudad el señor D. Pablo Carrera y 
Sánchez, antiguo y honrado funcionario 
público, así como ejemplar padre de fami-
lia. E r a el difunto padre del distinguido 
letrado Sr. D. Francisco Carrera y Jústiz 
y hermano político de los Sres. D. Ignacio 
y D. Juan Justiz Chinchilla. A estos que-
tidoa amiffoa nuestros, á su afligida viuda 
y ó tuda su excelente y mmr-rosa familia, 
a.i.noa el mus sentido pe.áatqe-
E l cadáver del Sr. Carrera fué trasla -
dado á las cuatro de la tarde de ayer, sá-
bado, desde la casa mortuoria, Campana-
rio 66, al cementerio de Colón. E . P. D . 
— E n la mañana de ayer, sábado, entró 
en puerto, procedente de Tampa y Cayo-
Hueso el vapor americano Olivette con la 
correspondencia de los Estados-Unidos y 
Europa. También llegó el vapor morcan-
te nacional Leonora, procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga general y pasa-
jeros 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General in-
terino ha dispuesto que quede prohibida la 
entrada pública en la "Quinta do los Mo-
linos", hasta tanto se terminen los trabajos 
que se están haciendo en los jardines de la 
misma. 
— E l celador de Palmillas, comunica al 
Gobierno Civil de Matanzas, haber ocurrido 
el di a 27 del actual, un incendio en el cor-
te de caña del ingenio de D. Antonio Ca-
rrillo, quemándose 400 mil arrobas de ca-
ña, una casa de tabla,. teja y guano, tres 
bohíos, efectos y ropa de los trabajadores, 
extendiéndose dicho incendio á la colonia 
"Porvenir" de D. Antonio Yana, quemán-
dose también 400,000 arrobas de caña pa-
rada y tres y media caballería de campo 
cortado. Las pérdidas en el primero de los 
aludidos ingenios ee calculan en 13,000 pe-
soa y las del segundo en 5,000 pesoa, no ha-
biendo ocurrido desgracias personales. 
—Loa detallistas de Matanzas han acor-
dado suspender su acuerdo sobre hacer las 
ventas en metálico, hasta el día i ? del 
próximo mes de mayo. 
—Según E l Orden de Caíbarién, los veci-
nos de Baez y Fomento han nombrado una 
comisión gestora para que influya cerca de 
la Directiva del Ferrocarril de Sagua, con 
objeto de que ésta acuerde el paso de la lí-
nea, en proyecto, á Saucti-Spíritus, por los 
barrios referidos. 
— E l vapor Britannic, que llegó en la no-
che del 30 de enero último á Queensto^n, 
ha traído la noticia do la pérdida total dol 
bergantín inglés Alice May, ocurrida en 
viaje de las Antillas á Europa, con carga-
mento de fosfato, habiendo sido recogida 
toda la tripulación por el vapor inglés KuU, 
que se dirigía del Mediterráneo á Nueva 
Orleans. Dicho bergantín se encontraba 
desarbolado y haciendo mucha agua; había 
perdido todos los botos y sus tripulantes 
estaban ya exhaustos de fuerzas por ol cons-
tante trabajo en las bombas para mantener 
á aquel á flote. 
—Según noticias la cosecha de tabaco en 
Guatao se ha perdido en su totalidad, y en 
el resto de aquel término municipal, sólo se 
ha salvado el diez por ciento de la cosecha. 
En estos días se han quemado en tres fin-
cas del barrio de San Pedro en aquel térmi-
no municipal, unas doce caballerías de sa-
bana. 
—Dice el Avisador Comercial de Santia-
go de Cuba que el tiempo seguía siendo 
favorable á la molienda y que ésta se lleva 
á cabo sin interrupción alguna. L a exis-
tencia de azúcares en plaza, era el día 20 
de 5,412 sacos, habiéndose embarcado en la 
semana unos 9,350 sacos para los Estados-
Unidos. 
De Guantánamo nos comunican que allí 
también se prosigue la zafra sin obstáculos, 
y que las fincas activan la elaboración del 
fruto, habiendo el día 18 una existencia de 
30,270 sacos. 
—Un corresponsal de Manzanillo escribe 
á E l Avisador Comeriál de Santiago de 
Cuba, que los hornos de bagazo, hii .ema 
Fiske, continúan dando buen resultado, y 
que los hacendados so esmeran en dar á 
la molienda una actividad inusitada, á fin 
de recuperar el tiempo que perdieron al 
principio de la zafra. 
—Leemos en E l Productor de Sagua del 
día 27: 
"Un entendido hacendado de esta juris-
dicción nos escribe desde su linca, la a siis-
tancialea líneas que siguen, las que, aunque 
aisladamente, vienen á robustecer nuestra 
opinión sobre la actual cosecha. Ojalá to-
dos loa productores imiten al de referencia, 
facilitando así datos á la prensa, á fia de 
que se conozca la verdad y se haga la opi-
nión. Veamos como se expresa el hacen-
dado á que nos contraemos: 
"Dice usted muy bien en E l Productor, 
que la zafra actual evidencia una merma 
considerable. Aquí va apareciendo 40 p.3 
menos de lo que ae calculaba. 
L a densidad del guarapo ea alta y el ren-
dimiento en azúcar bueno, pero los jornales 
caros y las interrupciones por su escasez ó 
irregularidades, unido al precio ínfimo que 
obtiene la miel (al rededor de $10 bocoy en 
la fábrica) dejan al hacendado sin utili-
dad alguna. Esta es la causa de su retrai-
miento á vender aguardando mejor valor. 
Desprendiéndose de ana frutos á loa tipoa 
corrientea pierden, pues ae comprendo per-
fectamente que aguardarán mucho tiempo 
antea de ceder, puesto quo no pueden por 
ello empeorar y saben casi de seguro que el 
dulce, más ó menos tarde, recobrará su 
equilibrio dependiente del costo de produc-
ción." 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General, por 
el vapor-correo nacional Cmdad de Cádiz. 
Aprobando el destino de Secretario para 
la Subinspección de Caballería, á favor del 
teniente coronel don Julio Martín Pérez. 
Idem ídem de auxiliar do dicha Subinspec-
ción, al capitán don Faustino del Cabo F i -
dalgo. 
Concediendo pagas de toca, á doña Rosa 
Rodríguez Veitia. Idem retiro, al sargento 
do infantería Romualdo Diez García. 
Destinando á esta Isla, al Médico Mayor 
don José Elias Herrero. Idem á Idem, al 
Ayudante 2? de Sanidad Militar don Basi-
lio Jo ver Echevarría. Idem á esta Isla, á 
los Escribientes Mayores del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares don Francisco 
Remedioa Jiménez, don Manuel Alvarez 
Castro y don Mariano Cea Albillo. 
Concediendo indemnización, al teniente 
de infantería don Juan Contreras García. 
Idem ídem, al ídem don Isabel Serrano 
Fernández. 
Desestimando instancia do doña Matilde 
González, que solicitaba pensión. 
Concediendo pensión á doña María Jose-
fa Urradín y Rada. Idem mejora de retiro 
al capitán do infantería, don Federico Du-
que Mestre. Idem retiro al capitán de infan-
tería, don José Maclas Griñan. Id . indulto 
al confinado José Alonso Manzanares. 
Negando mejora de pensión á doña Ame-
lla de la Caridad Camacho y Navarro. 
Disponiendo que el teniente do infantería 
don Ignacio Vázquez reclamo de la Habili 
tación de ospoctantea á embarque, la suma 
que se le adeuda. 
Resolviendo instancia del teniente de ca 
ballería don Leopoldo Arrocha, sobre su 
vuelta al servicio activo. 
Concediendo autorización al capitán de 
artillería don Cristóbal Rima Masa, para 
que acuda al Tribunal de lo Contencioso. 
Idem ídem al ídem don Alejandro Fernán-
dez Alomany. Idem pensión de cruz, fuera 
de filas, á varios individuos licenciados. Id. 
licencia por enfermo para esta Isla al te-
niente de caballería, don Enrique Martorell 
Partagáa. Idem pensión á doña Josefa Man-
duley Salazar. Idem el alza de retención 
en la pena que sufre, al confinado Octavio 
Rigaz Corben. 
Desestimando inatancia del capitán don 
José Sánchez Ravasa, que solicitaba el des-
tino á esta Isla de un sargento hermano 
auyo. Idem otra de don Francisco Galicia 
Ayuso que pedía lo mismo que el anterior. 
Concediendo trasmisión de pensión á 
doña Enriqueta Davara é Izquierdo. 
Aprobando cambio de residencia conce-
dido á varios reclutas disponibles. 
Concediendo indemnización al capitán de 
caballería, don Miguel Soscasán Navarro, 
í ' e n ídem al teniente don Babil L ó n e / 
AÜSÓ. Idem ídem al idem don Gregorio Isar 
Rey. Idem idem al oficial 2? de Adminis-
tración, don Francisco Telia. Idem pensión 
á doña Gertrudis Martínez Alvarez. 
Destinando á la Comisión Liquidora al 
capitán de infantería, don Eduardo Cere-
ceda. 
Aprovechando el destino al Depósito do 
Transeúntes de esta Plaza del Teniente de 
Infantería don Mariano Laclaustra Izuel. 
Concediendo abono de pensión á don E n -
rique Aguilar Nieva. 
Disponiendo que el capitán de caballería 
don Leopoldo Torres Erro, quede en la 
Península prestando sus servicicios, 
Concodiondo in lemuizac ión al coman-
dante de infantería, don José Menóndez. 
Idem indemnización al comandante de in-
fantería, Federico Eccario García. Idem 
idem al teniente don Castor Rodríguez Les-
mes. Idem idem al idem don Blas Soler. 
Idem ídem al ídem don Gregorio San Mar-
tín. Idem idem al idem don Juiio Martínez 
Lafuente. Idem idom al alférez don Angel 
Rodríguez. Idem idem al teniente de Inge-
nieros, don Omer Pimentel. 
Confirmando retiro concedido al coronel 
de infantería, don Ricardo Salguero Bena-
vente. Idem idem al teniente coronel don 
Francisco González del Hoyo. Idem idem 
del comandante don Jnan Gracia Rada. 
Idem ídem al capitán don Antonio García 
González. Idem idem al comandante de 
caballería, don Teoloaio Barrero. 
dosera; pero por falta de Senadores no pu-
do votarse el art. 21 que se discutía, y quo 
se refiere al turno de oposición para las ca-
tegorías de jefes de administración, de ne-
gociado y oficiales. 
— H a terminado el debate político que 
inició el Sr. Cassola, y las gentes continúan 
sin averiguar por qué el Sr. Sagasta plan-
teó la crisis; por qué siendo ésta política, 
salieron unos ministros y se quedaron otros; 
por qué fracasaron las tentativas del Sr. 
Alonso Martínez, y por qué éate no ha es-
clarecido tantas obscuridades como se ad-
vierten en el proceso do esa extraña y sin-
gular manera de constituir Gobiernos. 
—Se ha advertido que E l Correo anoche, 
y L a Iberia hoy, amainan on sus censuras 
al Sr. Martes, á quien consideran poco me-
nos que deshaciendo la conjura y en ínti-
mas corrientea de conciliación con el Sr. 
Sagasta. 
—Para agosto próximo hay propósito de 
quo sea botado al agua el crucero Alfonso 
X I I I , que se construyo en el arsenal del 
Ferrol, y cuyos planos son análogos á los 
del Peina Begente. 
—En el transcurso de dosmosos hr:n ocu-
rrido en Chiva tres terremotoe, observán-
dose que el fenómeno ha ido a u me a tan do 
en intensidad progresiva. 
— L a sesión del Congreso ofreció menea 
interés que anteayer. E s digno de notarse, 
sin embargo, lo que ocurre con el proyecto 
de amnistía por delitos electorales. 
E l Sr. Alvoar habló sobre el acta. Con 
enérgico acento y frase vigorosa hizo pre-
sento que no podía permitir contase en ella 
la aprobación sin debate del dictamen re-
ferente á la amnistía por delitos electorales 
por no haber habido ningún Diputado que 
pidiera la palabra en contra. 
Añadió que él l a ' h a b í a pedido; que su 
nombro y él del 3r. Molleda constaban en 
i ) ;ís tro que «e lleva en la Mesa á esta 
efecto; que á pesar de esto no sa les conce-
dió, y que la sospecha del mocWo sola, pu-
diera eaípaflár :08 prestigios de la Presi-
dencia; quo úña ve/, aprobado el dictamen 
lo único que • oa que b a c r á la mino-
ría conservuduiM 6.1 ;uojar su responsabili-
dad del hecho 
Terminado este incidente, hiciéronse va -
rias preguntas, entre ollas una del Sr. L a i -
glesia, que tiene miga. Quer ía saber el dig-
no Diputado conservador, si es cierto que 
mientras el Sr. González (D. V . ) se hallaba 
enfermo y no podía asistir ni á los Consejos 
de Ministros ni al seno do las comisiones, y 
menos sostener un debate sobre su plan e-
conóraico, no estaba imposibilitado para 
hacer arreglos del personal quo han produ-
cido más de 600 cesantías en el departa-
mento do Hacienda. 
Rectil icó luego ol Sr. M ir tos, y deapuéi 
de hacer un cumplido elogio del partido 
conservador y del patriotismo de quo había 
dado notable ejemplo en estas últimas cir-
cunstancias, comparándole con los grandes 
partidos de Europa, se desp id ió del Sr. Sa-
gasta otra vez, por ai no h a b í a entendido 
bien la despedida anterior. 
Do lamentar es que un hombro dé la aig-
nificación polít ica del Sr. Manos, crea que 
no puede encontrarle más con el actuad 
Presidente del Consejo; pero suponemos 
que á E l Correo no le entrarán ya las dudas 
de anteayer respecto de la actitud del elo-
cuente orador de la democracia, aunque el 
Sr. Sagasta, al contestarle, le haya dicho 
que capera encontrarle en su camino, y sólo 
le decía "hasta luego." 
—Tiene verdadera importancia la contes-
tación que en la Alta Cámara dió ayer el 
Sr. Ministro de Hacienda á las excitaciones 
que eu una de las sesiones últ imas hubo de 
hacerlo el Senador de la mínoria conserva-
dora Sr. Conde de Tejada de Val desera, 
sobr e ol criterio del Gobierno acerca de la 
reforma arancelaria, que con tanta urgen-
cia reclaman el comercio, la industria y la 
agricultura española. Y no porque en la» 
palabras á A Sr. Eguillor fuese envuelta a l -
guna solución salvadora, ni siqniera una es-
peranza, sino porque, al escudarse con el 
juicio quo haya do emitir la Comisión infor-
madora, que realmente no puede interve-
nir en este asunto, puso de manifiesto las 
vacilaciones quo siente el Ministro de Ha-
cienda para resolver en esta cuestión con-
creta. 
— L a Comisión de presupuestos del Otm-
greso, en su reunión do esta tarde, h^ ele-
gido presidente al Sr. Moret. 
—Se han firmado las cartas dt) rnego y 
encargo á loa Prelados de Ultramar para 
que se cante el Te-Deum en acción de gra-
ciaa por el restablecimiento de l a aalud del 
Rey. 
Del 10. 
fué á buscar de orden de la Reiua al in-
fante D. Antonio. Cuando Ilogó á su casa 
le dijeron que su padre estaba bastante gra-
ve: pidió el telegrama y así el Sr. Sagasta 
como loa demás ministros que habían acu-
dido se excusaron de enseñárselo: enton-
ces el infante adivinando la verdad dijo: 
—Mi padre ha muerto, y yo debo partir 
al instante. 
—Así ea en efecto, señor, repondió el se-
ñor Sagasta y V. A. puede partir cuando 
guste. 
Inmediatamente se diapuso un tren espe-
cial, y á la una de la madrugada salía el in-
fante por la estación de Atocha, acompa-
ñándole el conde de Brunetti y su secretario 
el Sr. la Vega. 
Cuando la Reina avisó por teléfono que 
ya sabían la desgracia los infantes, la Reina 
Isabel, su hija mayor y él áréhiáuque E u -
genio fueron á ver á l á infanta Eulalia, cu-
ya salud es tan delicada que á penas sale-
de su hotel. L a infanta Isabel despdié en 
la estación al infante don Antonio, á la una 
de la madrugada, á pesar del intensio frío 
que se dejaba sentir: ia camarera mayor de 
¡a infanta Eulalia, marquesa de Casa Piza 
rro, ha pasado toda la noche al lado de S. 
A. en previsión de que su estado pudiese 
empeorar, atendido el doloroso efecto que 
lo produjo la noticia. 
E r a el duque de Montpensier bastante 
anciano, y había sido de complexión fuerte 
y robusta, como todos los hijos de Luis Fe-
lipe: ee hallaba cero.!, de cumplir 70 años, y 
desde la muerte de su hija !a malograda 
Rtiioa Mrrcedes, parecía agoviado por una 
inmensa pesadumbre. Además de esta hija 
perdió otros varios, las infantas do5a Ee» 
C O K H B O N A C I O E T A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y C^yo-
Hueso, recibimos periódicos de» Madrid con 
fechas hasta el 10 de febrero, dos días más 
recientes quo los que nos trajo ol úl t imo 
vapor-correo de Cádiz. He aquí sus priuci-
palea noticias: 
Del 
Dice L a Epoca:-
"Los prolongados debates sobre la con-
ciliación y la crisis ministerial do enero úl-
timo, no podían menos de producir resulta-
dos políticos,1 y, en efecto, á parte de la ac 
títud independiento en que se han colocado 
el Sr. Gamazo y sus amigos, tenemoa, dos-
do ayer, en germen un nuevo partido; pues 
el Sr. Martes, con las formas más corteses 
posibles, pero con mucha resolución el 
fondo, levantó bandera enfrCiiiía do la del 
Sr. Sagasta y trató ai Presidente del Con-
sejo como do potencia á potencia." 
— E n el debate que mantuvo ayer la alta 
Cámara sobre la ley de empleados intervino 
con su reconocida competencia el Sr. Gar-
cía Barzanallana, expuso su criterio el Sr. 
Ministro do Hacienda, pidió, y obtuvo una 
aclaración el Sr. Qpxií4e"cíe Tejada de Val-
Hoy leerá el ministro de Ultramar en el 
Congreso loa presupuestos de Puerto-Rico. 
A. fines de semana leerá los de Cuba. Y en 
la próxima probablemente loa de Filipinas. 
— L a discusión de los presupuestos gene-
ralea comenzará hoy en el Congreso por el 
capítulo de Obligaciones generales. Hasta 
ayer nadie tenía pedida la palabra. E l mi-
nistro de Hacienda, Sr. Eguiiior, hará un 
discurso de resúmon al discutirse la totali-
dad del presupuctíto do ingresos. 
— L a poütica no ha ofrecido ayer tarde 
ningún interés. Los comentarios sobre •! 
debate político son ya conocidos y los te-
nemos expuestos. Para noticias de grupos 
y fracciones no hay asunto todavía. Y na-
die piensa en otra cosa, por ahora, que en 
la aprobación de los presupuestos y del eu -
fragio universal. Empieaa, pues, un perío-
do calma y do tranquilidad. 
— E n el círculo Liberal-Conservador &e 
reunió ayertarde á las seis, su junta dirw-
tiva, coa objeto de someter á la aproba-
ción de sus socios las cuentas del a&o ante-
rior. 
" E l ilustre jefe de dicho padido, Sr. Cá-
novas del Castillo, aprovechó la reunión 
para dedicar, en elocuente y sentido discur-
so, frases de sentimiento á la memoria del 
aeñor conde do Toreno, cuya pérdida para 
ÍUS numerosos amigos y para el partido ha-
ddo irreparable por las relevantes dotea; 
de consecuoncia y honradez que adornaban, 
al finado. 
E l círculo acordó por aclamación y á pro-
puesta del Sr. Cánovas, el nombramiento 
del Sr. Silvela para sustituir al Sr. eonda 
de Toreno en ol cargo íio vicopresidente. 
Hizo después el orador algunas aclam-
ciones sóbrela marcha que ha seguido ol 
partido liberal-conservador ea la pasada 
crisis. 
E l eminonto hombrí* político faé caloro-
samente aplaudido por aua correligionarios, 
que lo íntemimpieron vaiiaa vecea' durante 
au disevíreo, con entusiastas aclamaciones. 
E l acto concluyó á lea siete. 
— A las nueve terminó anoche el conserio 
de ministros, y »e facilitó á la prensa la si-
guiento noU do los asuntos ano fueron exa-
ininadoar 
"So trató de la discusión de Jos pr^su-
\ puestos, manifestando el ministro da Ha-
cienda que se propone conservar la mayor 
parte de lao administraciones subalternas, 
aunque exigiendo determinadas condiciones 
para su nueva organización. 
So aprobó una transferencia de crédiito 
para alquiler ¿o locales ocupados por. loe 
carabineros, crédito consignado ya ^n el 
presupuesto. 
También q-üedó aprobado el proyecto de 
un real cieeroto, por ol cual so hacen exten-
sivos á la armada ol régimen y organización 
de los hespitales del ejército. 
Propueo el ministro de Marina para la 
gran cruz del Mérito Naval, al brigadier 
San taló, y así se. acordó. 
A igual propuesta so resolvió el expe-
diente dd arrendamiento de los Corralea d© 
pesca en el apostadero de Filipinas, man-
teniéndose lo dispuesto por real orden do 
15 de febrero de 1889, que deslinda las atr i -
bucionea de las autoridades de Marina ^ 
Hacienda. 
gla, doña Amalla y doña Cristina, y loa in-
tántea don Luía y don Fernando: hoy no 
viven más que dos de sus hijoa: la mayor 
que es la condesa de Paría, y el menor quo 
ea ol infante don Antonio casado eon su 
prima la infanta Eulalia., 
E l duque do Montpensier tuvo otra gran 
pena en ol alma durante casi toda au vida: 
á pesar de su larga residencia en España, 
no obstante sus deseos de rodearse de un 
aura popular, ha permanecido en el corazón 
del pueblo español tan extraño, como el día 
que pasó la frontera para casarse con la 
do la muerto á e éste , quo quedó en el T>am-
po: y na ie han dado en loa úlrimos (¿aó de 
au vida escasas horas de dolor los BUCOSOS 
do Portugal, que extremecen vloientamente 
el trono quo acaba de ocupar f»a nieta, Iz, 
hormoaa reina Amelia, hija do los condoa <íe 
París. 
E r a el duque de Montpensier de a^ta es-
tatura y de cortoses maneras: intachable en 
su conducta, aunque de carácter d.omlnan-
te, cuya peso ha sentido toda su Vida la au-
gusta princesa con quien se ea) a zó: econó-
mico en doinaBía, sostuvo un 7 uidoso pleito 
bella infanta que ha sido para él Qdelísima con la casa Viuda é hijos de f javarro por el 
y ejemplar esposa, y para auii hijoa amantí-
sima madre: esto fuó á vez el escollo de 
sus eaperansaa y uno de los más grandas 
tormentoa de su vida. 
E l admirable modo de educar á feus hijos 
que observaba ol duque de Montpenaierj la 
rectitud severa que nunca declinó su vida 
de familia, le dieron cierta celebridad: des-
pués de la caída del trono de su padre, el 
duque de Montpensier viajó con su joven 
esposa por Inglaterra, Holanda y Suiza y 
fué al fin á fijarse en lapoócica Sevilla, don-
de adquirió *í palacio do San Telmo, anti-
gua Escuela de Marina, y del que hizo una 
cómoda y espléndida morada, y edificó los 
magníficos jardines que hoy tienen fama 
europea: hizo con varias de sus posesiones 
inmediatas al Guadalquivir soberbias plan-
taciones de naranjos, y arregló la adminis-
tración de su casa de modo tan admirable, 
que pasa por uno de lo» príncipes más ricos 
de Europa. 
Un sucedo trágico quitó simpatías en E s -
paña á este príncipe extranjero: el desafío 
que turo con el infante D . Enrique, seguida 
precio del velo de doaposad.a que compró á 
su hija la malograda reio'a Mercedes: á la 
verdad, el precio que» Aquella casa de co-
mercio exig ía era exhp:rbitante, y perdido 
el pleito, tuvo que rebajar una tercera par-
te: pero esto no imp'd ió el que se censurase 
naucho l a ^ a r s m o m a del duque, que cada 
año ajustaba y vendía la cosecha de naran-
jas de sus posesiones, lo cual pinta muy 
bien su afición á una economía extremada. 
Preocupa bastante en Madrid la conti-
nuación de la mortandad, pues cada dia 
dejan este mundo personas conocidas. Hoy 
le toca al Sr. Abascal, alcalde que ha sido de 
Madrid en dlferenree ocasiones, y hombre 
de iniciativa y do energía: quizá al cerrar 
esta carta haya fallecido, víct ima de pro-
longados y crueles padecimientos; h a b í a 
llegado á ser rloo, popular, tenía una corte 
de amigos agradecidos, puesto quo aún es-
peraban de él nuevas mercedes; y a l l legar 
al pináculo do sus esperanzas, la muerte le 
ha estrechado entre sus brazos: ¡como su-
cedo siempre! 
MABÍA B E L P t L A B Snnrita. 
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C M L C E T I L L A S . 
TKATJRO RE ALBISU.—La magnífica zar-
órnela L a s Hijas de E v a , que tan buen de-
80 ^npeño obtiene de los artistas de la cora-
pañ (ío Albisu, y la chistosa obra L a I s l a 
de Su ̂  balandrán, que tanto divierto á los 
eopecti/cl01'60» constituyen el programa de 
hov don/^P0» eu el ©apresado coliseo. 
TEATRO *1,15 TACÓN.—La aplaudida com-
pañía do m Asiréis americanos que ocupa 
el eran colist^- da koy' domingo, sus dos 
últimas función'«f- la1 primera comenzará á 
launa de la tara ^ la segunda á las ocho 
de la noche. Enam e1cliaJál1 el ™ft0 e8.08 
jóvenes artistas. Se ha hecho para las mis-
mas una gran rebaja t w precios. 
VACUNA.-Se a d m i L ^ t ^ o y » domingo, 
de 9 á 10, en las sacrist.<M de la» i^esias 
del Cerro, Jesús del MoL,tey e1 vedado, 
por los Dros. Palma y Hoyo.'1' 
E l lunes inmediato, de 12 hM^<5nel C6n-
tro de Vacuna, Empedrado 30. 
E L ORAN MATCH—Soberbio, -pTamuial, 
promete ser el desafío de hoy, dom^.?0» eu' 
tre los clubs Almendares y Fe . 
Ambas decenas han practicado con ^"lD' 
co estos últimos días y están dispuesi » 
disputarse palmo á palmo el laurel de 4» 
victoria. 
¿Logrará el jpi/c/i6f Howard anular á .los 
formidables batemm almcndaristasl 
Más tarde, en Carlos I I I , lo sabremos. 
ÜN couPRAnoR ÜN viAJB.—Hoy se ha 
embarcado en el '. apor OLivétte para diri-
girse á Europa, por 1»vía d é l o s Estados-
Unidos, nuestro estimado amigo D . Victo-
riano Uruñuela, comprador do la gran tien-
da de ropas L a F í s i c a Moderna. 
Se propone adquirir para el citado esta-
blecimiento todas las novedades que en-
cuentre en los centros fabriles del viejo 
continente, propios de la estación próxima; 
y lleva asimismo numerosos encargos de 
parroquianas y parroquianos de L a F í s i c a , 
•ncargos que sabrá cumplir do manera que 
satisfaga por completo á sus comitentes. 
Deseamos al Sr. Uruñuela un viaje muy 
feliz y buena suerte en los negocios. 
L A SULTANA DE LAS PELETERÍAS.—NO 
es preciso añadir que es L a Marina y que 
tiene su palacio en los portales de Luz . Esto 
lo sabe todo el mundo. Y Jo cierto es que 
oada día se hace más acreedora de tal dic-
tado esa hermosa tienda do los Síes. Piris y 
Estiu, que se surte directamente de su fá-
brica de Cindadela de Menorca, que le con-
fecciona calzado con hormas eepeciales re-
mitidas de la Habana. 
L a flamante remesa que de esa misma fá-
brica acaba de recibir L a Marina es supe-
rior á toda alabanza, descollando entre el 
surtido por su alta novedad los Sadi-Car-
nota para el bello sexo. ¡Qué primor en la 
confección, lectoras bellísimas! ¡Cómo luci-
rán vuestros diminutos piés encerrados en 
nn calzado tan lindo! 
L a fama de L a Marina se extiende ya 
desde el Cabo de San Antonio á la Punta 
de Maisí; so llevó el champion en la compe-
tencia de las últimas fiestas del Carnaval; y, 
en resumen, es la que raíís vende, gracias á 
la excelencia de sus mercancías y al sistema 
jeoien adoptado por sus dueños. 
L a Morina, lectores, 
Está que enctinta, 
Poes^o que ya se acerca 
Semana Santa; 
Y en esos días 
Tendrá nuevo surtido 
De Bwreanoíw. 
Se acordó aconsejar á S. M. , conforme 
propone el ministro de la Guerra, la con-
mutación de la pena de muerte por la in-
mediata al soldado Fernando Carroño. 
Quedó aprobada la adquisición de una 
prensa, sistema Marinoni, para el ministerio 
de la Guerra; también se aprobó la adqui-
sición de un puenta-báaoula sistema Cha-
meroi, con destino á la factoría de subsis-
tencias de Granada y unas ollas para el 
servicio de la guarnición, y el trasporte del 
material de artillería de las islas Modas. 
Por el ministro de Fomento se dió cuento 
de un expediente sobre explanación de una 
carretera, que fué aprobado. También se 
aprobó otro expediente de presupuesto a-
dicional para las obras del Alcázar de Se-
govia. 
Se ocupó el consejo de la exposición que 
ha de realizarse con motivo del centenario 
del descubrimiento de América". 
Estos son los informes oficiales. 
Nuestras investigaciones permiten ase-
gurar que los Sres. Fabié y Ducazcal diri-
girán hoy al gobierno en una y otra Cáma-
ra algunas preguntas acerca de la amplia-
ción del término para verificar las reden-
ciones del servicio militar. 
Como no os fácil la reforma del artículo 
de la ley de reclutamiento y reemplazo del 
ejército que al asunto eo refiero por estar 
engranado con otros varios, el gobierno no 
se opondrá á dicha ampliación y apoyará 
con gusto los precedentes sentadoB en años 
anteriores. 
E l indulto del soldado de Santiago de 
Cuba, Fernando Carroño, se concede por la 
circunstancia atenuante de haber precedido 
malos tratíimientos por parte del cabo que 
fué objeto do la agresión. 
Bl consejo examinó con detenimiento el 
expadiente do indulto de tres reos do muer-
te de Albacete, sin llegar á una solución 
definitiva. 
Parece que las responsabilidades no están 
bien detorminadas en la cansa, on la que 
no se tuvieren en cuenta retractaciones 
hechas en el juicio por uno de los acusados 
que pueden envolver hasta la inocencia de 
los demás. 
Los ministros se inclinaron á examinar el 
expediento en otro consejo, y ver si hay 
méritos bastantes para que el indulto sea 
de los que concede S. M. la reina el Viernes 
Santo al adorar la Cruz. 
L a carretera cuya explanación quedó 
acordada, os la de Torrelaguna á Segovia. 
L a s obras do la mlsnaa, así como las de am-
pliación del alcázar de Segovia. se promo-
verán en plazo breve á inetancias del alcal-
de do Madrid para dar ocupación en ellas á 
bracero* que se hallan sin trabajo. 
E n virtud del decreto aprobado anoche 
en Consejo haciendo extensiva á la armada 
la organización de los hospitales del ejér-
cito, se encomendará la dirección de loa de 
marina al cuerpo de Sanidad, se rebajará 
la categoría do los funcionarios de adminis-
tración do la armada destinados á ellos, se 
unificará el servicio farmacéutico y conti-
nuará en vigor el contrato celebrado con 
las Hermanas de la Caridad. 
Se atribuye al señor ministro de Gracia 
y Justicia la idea do no suprimir audiencia 
alguna de lo criminal, buscando en las ci-
fras do su presupuesto la economía equiva-
lente á la que implicaba dicha reforma, y 
de este asunto so habló también en el Con-
sejo. 
Los ministros se ocuparon del falleci-
miento del general Salamanca y de la pro-
visión del importante cargo de Gobernador 
General do la Isla do Cuba. Por razones de 
cortesía no so hizo la designación de la 
persona que ha de reemplazarle, ni se hará 
hasta que trascurra el novenario. 
Los periodistas preguntaron si se liabían 
tomado acuerdos respecto al nombramiento 
de alto personal administrativo, y los mi-
nistros contestaron con perfecta nnanimi-
dad: "No hemos tratado de eso asunto." 
No obstante, eo daba como seguro on los 
círculos políticos el nombramiento del ge-
neral Rodríguez Arias para Cuba, y del ge-
neral Cliicicbilla para la capitanía general 
de Castilla la Nueva. 
E n los mismos círculos se acentuó anoche 
más y más la candidatura del Sr. Rada y 
Delgado para la dirección do Penales, y las 
de los Sres. Jimcno do Lorma ó Valle para 
la subsecretaría del ministerio de Ha-
cienda. 
—Anoche dió una brillante sesión poéti-
ca en el Ateneo de Madrid D. Manuel del 
Palacio. Fué extraordinariamente aplau-
dido. 
—Anoche había una calma total en loa 
círculos políticos. Nadie espera nada nuevo 
por ahora y en algún tiempo. 
—Los preaupueatos de Estado y de Mari-
na során loa más discutidoa aoguramento. 
E l primero porque aparte de sus atoncionea 
se planteará una discusión de política inter-
nacional, y ol segundo porque se pedirán 
radicalea reformas y cantidades importan-
tes de economía on sua Kastoa. 
—Toda la prensa aplaude hoy el discurso 
notabilísimo pronunciado anocho on el 
•Círculo liberal-conservador por el insigne 
•estadista y jefe de aquella agrupación im-
portante, D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Sinceríaimamente liberal, dedicado á e-
naltocer la libertad y la monarquía, resuelto 
á respetar y á hacer seguras y permanentes 
todaa las radlcalea reformaa políticas, que 
el partido gobernante vote y sanciono la 
-corona; el Sr. Cánovas que consolidó la res-
tauración, es una gloriosa eaperanza hoy y 
será mañana una garantía total y bastante 
par» consolidar el programa liberal tradu-
cido en estado de derecho. 
E n este discurso el Sr. Cánovas no ha he-
cho más que responder á aus doctrinas cona-
tautea, al aentido de todos sus libros, á la 
oonducta de toda su vida pública, á su por 
manente eigniflcaoión y á los prestigios de 
su nombro. 
E l Sr. Cánovas dijo siempre en la tribuna 
y on la prenaa que todos los problemas del 
Eatado los resolverla ol porvenir con el cri-
terio de la libertad. Y esta ha sido una de 
las constantes inspiracionea de sus actos 
públicos. 
No hay zapatos que igualen 
A sus zapatos 
Y es exacta y cumplida 
Para sus tratos: 
Su fama acrece 
E l crédito notorio 
Que la enaltece. 
A donde esa sultana 
Tiene su trono; 
Corre en tropel la gente 
Que os de buen tono, 
A ella la inclina 
L a excelencia envidiable 
De L a Marinn. 
L A VIZCAÍNA.—Pueden ustedes verla en 
otro lugar, con boina y todo, al frente de su 
anuncio, ofreciendo al público ventajas que 
sólo pueden brindar los que como olla son 
rumbosos y amigos de hacer la felicidad de 
sus numerosos parroquianos. 
E n la calle del Prado número 112. acora 
del Louvre, sienta sua reales L a Viecaina 
surtida del mejor cafó que se importa de 
Puerto-Rico, del mejor azúcar que se ela-
bora en Cuba y de todo lo mejor que viene 
del extranjero en víveres y vinos selectos. 
Y en cuanto á vender barato, ¿quien a-
ventaja á Z a Viecainaf Véase en el cita-
do anuncio la extremada modicidad de sus 
precios. 
Y por eso eu la batalla 
De vender, siempre con gloria. 
Nadie arranca la victoria 
A los hermanos Zaballa. 
TEATRO DE VARIEDADES.—El programa 
de hoy, domingo, consta do las obras ai-
guientea: 
A laa ooho.—Manolito y Don Manuel. 
A las nuevo.—El Taco de Nuevo Cuño. 
A las diez.—La Plancha Hache. 
REVISTAS DE MODAS.—Dea númeroa do 
E l Correo de la Moda y otroa doa de L a Ul-
tima Moda hemos recibido por conducto do 
los Sros. Molinaa y Juli , establecidos en 
Rayo 30. 
Una y otra publicación son dignas del 
crocioute favor que ol público les dispensa. 
Si notable es su parte literaria no lo es me-
nos la artística, conteniendo esta primores 
on figurines iluminados, dibujos para bor-
dados, patrones, modelos de trajes y som-
breros y otras cosas muy útiles para las 
familias. 
Algunas señoras prefieren E l Correo de leí 
Moda y otras sienten marcada predilección 
por L a Ultima Moda, lo cual pueba que 
diebaa publicacionea son excelentea. 
¡A MATANZAS!—Hoy se traslada media 
Habana á Matanzas con motivo del dcaafio 
del decano de nuestros clubs de base-ball 
con ol Progreso de aquella ciudad. 
E l tren extraordinario de los excuraio-
nistaa, parte de Regla á las once y diez. 
Hay que tomar el vapor do las diez y 50. 
DEBUT.—El de las aplaudidas artistas 
señoritas Jorán é Tna Lason, cuatro tipos 
simpáticos y bellísimos, tendrá efecto el lu-
nes próximo en ol Gran Teatro de Tacón. 
L a fama de que viene precedido ese grupo 
juvenil, los aplausos que en la vecina repú-
blica mejicana los ha conaagrado un público 
inteligonte, son motivoa auficientea para 
que la noche do mañana oaté eaplóndida-
monto hermoso el amplio collaoo. 
He aquí el programa de la función: 
PRIMERA PARTE. 
1? Dúo 2 pianos 
Finnle (? f«e»or, Mendelseohn. 
Srtas. Lu la y El isa . 
2? Aria A i r de liijou, Gounod. 
Srta. Ina Lason. 
3? Solo do violíu 
Ballade y Polonaise, Brlllant, VIeuxtemps. 
Srta. Paulina. 
4? Solo de piano 
L ' invitación á la valse, Weber Tanning. 
Srta. Lula . 
5? Solo do violin 





Dúo 2 pianos 
Marche Triompha'.e, Goria. 
Srtaa. Lula y Paulina. 
2? Vals de concierto 
L a Far/alleta, Gelli. 
Srta. Ana Laaon. 
3* Solo de violíu 
D a m a s Egipoias, Saras ate. 
Srta. Paulina. 




5? y último. Cuarteto doa pianoa, viol ín 
y canto 
Ave Maríj., Gounod. 
Por toda la Compañía. 
PRESTIDIGITADOR NOTABLE.— Durante 
la noebe del viernoa, en el Casino Español, 
aegún ao había anunciado, dió irrecuaables 
mueatraa de su mérito como prestidigitador 
notable, e l T r . Trizzo, causando agradabi-
lísima impresión entro la escogida póncu-
rrénciá que presenció sua trabajos y le 
aplaudió con entuaiasmo, alabando al mis-
mo tiempo la novedad y limpieza do sus 
oxperimeotoa. 
E u loa intermedios ejecutó en el piano 
una fantasía de E l Projeta y un vals do 
concierto el Sr. López, que acompañaba al 
Sr. Trizzo. También fué muy aplaudido. 
L A ESTACIÓN.—Nos ha visitado hoy el 
número 5 do la popular y acreditada re 
vista de modas, con cuyo título encabeza-
mos estas líneas. Dicha publicación es ob-
jeto de la predilección entre las damas ele-
gantes, y así se explica que L a Estación se 
encuentra en el boudoir de toda señora ó 
señorita que guata de veatir bien. Eate pe-
riódico publica siempre unos figurines de-
licadídmoa, patrones do tamaño natural, 
profusión de grabados y preciosos dibujos 
para bordadoa. E l mencionado número de 
L a Estación, que tiene focba do hoy, oa un 
precioso conjunto de bonitos trajes á cual 
ipfta tiáp'.ich ' • , i civil máí) Mv^otc; y 
nitjovionareuius ulguima do lúa gi abados del 
mismo: vestido con ¡¡oble cuello ísciavtna; 
traje adornado con una cinta, para n iña de 
13 á \ 5 a ñ o s ; traje con cola larga; Ueje con 
corpino con entredós de encaje; troje con 
corpino corto; troje con cola larga; traje con 
canesú bordado; traje de baile; corpino con 
solapas vueltas; guarnición de vestido al 
¿mnio de aguja; traje con corpino apañado; 
vestido adornado con pasamaner ía; vestido 
para n iña í?e 6 rt 8 años; vestido de princesa 
con falda pegada p a r a niña d e l á $ años; 
vestido para n iña de G á 8 años; vestido 
blusa para niños de 2 á 4 años; etc., etc. 
Además el citado número contiene varioa 
dibujoa para laborea, una hoja de dibujos 
iluminadoa para bordados "Bordado orien-
tal," un figurín iluminado con tres preciosos 
trajes de_bailo y una hoja con 12 patroses 
de tamaño natural. 
Recomendamos á nuestras bellas lectorap 
que adquieran L a Estación, en caaa de sn 
agente, nuestro amigo D. Clemente Sala, 
O'Rellly 23. 
POLICÍA—En ol muelle de Caballería f» 
lleció repentinamente el moreno Rufino J . 
García, cuyo cadáver fué remitido al Ne-
crocomio para hacerle la autopsia. 
—Un individuo blanco penetró en el Ga-
bin. ro Sanitario de Bomberos Municipalos 
y robó do una meaa unaa insignias milita-
ros. Dicho sujeto, que presentaba síntomas 
de embriaguez, sufrió una caída al erapren 
der la fuga, caucándose una contusión en 
la retíión frontal. 
— E u la calle del Teniente Roy enquiña á 
7illegao, el pardo Antonio Alentado, h?; 
llándíiso en estado do embriaguez, qui?o 
bajar do nn balcón á la callo, valiéndose 
paira ello de las cuerdas de un toldo, pero 
tuvoia desgracia do que le faltasen las ma-
nos y cayendo al auelo, sufrió varias legio-
nes que fueron calificadas de graves, por el 
médico de la casa de socorro, que lo hizo 
la primera cura. E l herido fué trasladado 
al hospital Civil por carecer de recursos 
para au curación. 
— H a sido reducido á prisión un individuo 
blanco á quien otro de su claso le había en-
tregado varias piezas de ropa, para que las 
llevase al mayordomo del vapor Reina Ma-
ría Cristina, y en lugar de cumplir el en-
cargo, lo que hizo fué vender dichas pren 
daa. E l detenido confesó au delito y fué 
conducido ante ol Sr. Juez de guardia para 
que se procediera á lo que hubieee lugar. 
—Don Manuel Mier fué curado de pri-
mera intención en la caaa de socorro del 
tercer distrito, de una fractura eu el bra-
zo izquierdo, que Bufrió caanalmente, al 
caerlo encima una tina con florea, en loa 
momentos de estar trabajando en una caaa 
de la calle de San Miguel. 
— E n un establo de la calle del Morro, 
ocurrió en la noche del viernes nn principio 
de incendio, por habereo prendido fuego á 
doa pacas de heno, laa cuales fueron apaga-
das á los pocos momentos. 
—Hallándose on la callo del Aguila es-
quina á San José D. Luis Martín, fué heri-
do levemente debajo do la tetilla izquierda 
por un individuo blanco que no fué habido. 
— L a morona Florentina Ponce, al tran-
sitar por la calzada de Príncipe Alfonso, 
tropezó con un carretón, oausándoao varias 
leaiones que fueron calificadas do leves, por 
el mídico do la casa de socorro respectiva. 
—Duranto el vioruos, hallándose jugan-
do on su domicilio la menor D i Celeatina 
González, sufrió una caída, cauaándoeo la 
fractura completa del fémur lado izquier-
do, ídfndo au estado do gravedad 
—Un vecino de la calzada do San Anto-
nio Chiquito, participó al celador del Prín-
cipe, que durante la noche anterior, hablan 
penetrado ©o ea domicilio; abriondo na 
hueco por el costado do una de las habita-
ciones, llevándose de la misma varias pie-
zas de ropa y otros objetos. 
—Ha sido capturado uno do los autores 
del asalto y robo perpetrado en la persona 
de D. Francisco Scull, y de cuyo hecho di-
moa cuenta á nueatros lectorea. 
— E n la calzada de Luyanó n. 111 se per-
petró, en la noche do anteayer, un robo 
consistente en $lfi5 en billetes y $40 en oro 
penetrando los rateros por la abertura que 
hicieron en una de las habitaciones inte-
riores. Los autores de eate hecho no han 
sido habidos. 
No somos loa primeros en señalar el au-
mento conaiderable de los cólicos, diarreas 
y disenterías, debidos á los grandes calores 
y al uso de la fruta, y conviene recordar 
que eaaa dolencias, asi como las gastritis, 
gastralgias, hinchazones del estómago, y 
ulceraciones del intestino, se curan rápida-
mente con la Crema de Bismuto de Ori-
maulty C* 
L A E M U L S I O N D E L A N M A N & K E M P 
es la mejor y más perfecta de todas las co-
nocidas hasta ahora; por coneiguionte, la 
más segura y rápida en sus efectos en las 
Afecciones de la Garganta, Tisis y demás 
enfermedades pulmonarea ó bronquiales. 
Bien sabidas y conocidas son en todaa 
partea las virtudes de una buena Emulsión 
do Aceito do Hígado de Bacalao; y aolo te-
nemos que decir que, tanto la excelencia 
abaoluta de los elementoá empleados como 
el esmero y científica manipulación, hacen 
de la Emuls ión de Aceite de Higado de B a -
calao con loa hipofosfitos de cal, sosa y po-
tasa, quo llova el nombro y la marca In-
dufitrial de Lanman & Kemp, la más per-
fecta, eficaz y agradable de las que existen 
en ol morcado. 24 
FLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pomponea do plumaa, ooromas para 
comunión, ramoa y guirualdaa do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchaa do 
llores artificiales y de biacuit, coronas fúne-
bres y cuantoa articuloa puedo encerrar el 
ramo do florería: sin competencia posible en 
L a Pashionatle, Otúspo 92. 
A P Cn 310 1M 
P R O N T A C U R A C I O N D B 
L A S I F I L I S . 
P O E E L DOCTOR CLÉHEFT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia on poco tiempo y din opera-
ción las enfermodadeo do la cara, de la nariz, do ila 
boca, do la garganta, do la matriz y toda< las enfer-
utedados quo so tienen por incurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DB HONOR! 
C V ' Consultas todos los días, desde las nueve de la 
macana h.-.-i i las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 
letra B.—Habana. 
P 3185 • 0 2 
Febrero, 31 do 
Premios. Pesetas. 



























Se pagan en el acto por 
MANUEL OEEO, Galiimo «9. 
E l pijmieuUi sorteo, <iue se ha de celebrar ol día 4 
dá marzo, consta de 2U,000 billetes, siendo el premio 
mayor de 2B0.ÜO0 pesetas. 
ÉsPEstos billetes sa venden á precies sin compe-
Umcia. 
M A U U E L OREO, 
Galiano ñ>9, esquina á Concordia. 
C 306 P 22 F 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A , ' 
P O R T A L E S D E L.UZ. 
f & t i w a , v-uxar 
L a ú l t i m a e s u r s G i ó n de l a M o d a 
s o n los c a l z a d o s 
G - L A D S T O N S S , 
S A D I - C A R N O T y 
S T A N L E Y , 
de l o s cual&s h e m o s r e c i b i d o vina 
g r a n d i o s a r e m e s a , o n c h a r o l y be-
cerro , coisa de m u c h o gusto . 
E n c a l i d a d , e l e g a n c i a y d u r a c i ó n 
n o tiezion r i v a l . 
G-randes n o v e d a d e s p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s . 
E l c r é d i t o de n u e s t r a c a s a os b i e n 
conoc ido de toda l a I s l a y s a b e n que 
c u m p l i m o s n u e s t r o l e m a de 
N O E N G A Í Í A R A N A D I E . 
P I K I S Y E S T I U . 
"f. H8 " «It 00 E30 
H o y 2. 
U L T I M A S REPUESENTACIOÍTIS 
©E LOS CELEBRES 
MINSTRELS NORTE-AMERICANOS 
de M e . CABE A N D T 0 U W S . 
FUNCION EXTBAORDITÍARIA. 
C830 4-37 
A L A UNA D E L A T A R D E 
¡GRAN MATIXEEI 
Dividida en dos partes, con un Intermedio de quince minutos. 
A L A S OCHO D E L A N O C H E 
Despedida de la Compañía, 
Dividida en dos partes, con un intermedie de quince minutos. 
CKONÍCA R E L I G I O S A . 
D I A 3 D E MARZO. 
E l Ciroular está «n el Cerro. 
Doraiugo I I <lo Cunresma, Santos Pablo, Absalón, 
Lorgio j Jovino, mártires, y San Lucio. 
D I A 3. 
Santas Emeterio y Celedonio, y Santa Marcia y 
e JinpañeroB mírtires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
•itiHAS SOLEMNES.—Eu la catedral Ja de Tercia á 
las cebo, en el Cerro misa cantada álas ocho y rezada 
á las doce en las demás iglesias las de costumbre. 
C O R T E D E MABIA.—TXe. 2; Corresponde vi-
flitar á Nuestra Señora do la Candelaria en San Agus-
tín, y el din 3 á Nuestra Seiiora de la Caridad del Co-
bro en Guadalupe. 
jülESlA DB SAN FELIPE KERI. 
E l domingo próximo celebra la Congregación déla 
Guardui i; i)i>;ior sus ejercicios mensuales. L a Co-
munión seríí íi las siíto y media: adoración del Santí-
simo todo el día y por la noche los ejercicios con ser-
món. 
A las ocho y mediadedica una piadosa sefiora una 
fiesta solomuú al Santísimo, con orquesta y sermón. 
2807 3-28 
s 
E . P. D. 
Doña Concepción deArmiñán 
y ítfiyares, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
do la tarde dol día de mañana, do-
mingo !2, sus hermanos políticos, so-
brinos y amigos suplican á las perso-
nas de uu amÍRtad, que encomienden 
eu alma á Dios y se tirvan asistir á la 
casa mortuoria, callo de Espada nú-
mero 33, para, acompañar el cadáver 
al cementerio do Guanabacoa, á cu-
yo favor les vivirán agradecidos. E l 
duolo so despide eu el Muelle de Luz. 
—Habana, 1? do marzo de 1890. 
Francisco Porluondo Verane—Francisco 
Portuoudo Armifián—Fernando Mas Armi-
íi;íu— Ramón Portuondo Armifiíiu— Juan 
Franoisco Po¡tuondo—Julio Abril—Miguel 
Pacheco—Juan Pomar y Mesa—.'uan Po-
inur Santaeaua-Antonio Pomar Santaca-
na—José Pomar Sautacana—Felino Guerra. 
ESP' No se reparten esquelas de invitación. 
1-2 
E l martes 4 del comente, á laa sie-
te y media de la mañana, se celebra-
rán en la Iglesia de Jesús María y 
José, honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del 
bu viuda y personas de su amistad 
invitan á sus amigos para que loa a-
compañen on tan religioso acto. 
Habana, 2 de marzo de 1890. 
Regalo magníílco, humanitario. 
V A L E M l S QUE E L PREMIO GOKDO DE LA LOTERÍA. 
Vengan á probar y verán quo oí el desímhrianVuto 
más grande quo so ha realizado cn la Isla do Cuba, 
doi:do se producen árboles y plantas cuyas marafillo 
sas vlvtude» debieran ser objeto do preferente estudio 
y observacimes ck-utificas, para gloria del país y bien 
de la humanidirf 
Su incomparable virtud le abre paso y »e extiende 
rápidamento por el mundo derramando consuelo y es-
peranza. 
E l H e n o v a d o r do A . G - ó m o z . 
Ya no ei incurable la tisis producida por el asma y 
los catarros o ónices: con el uso del Renovador sanan 
el 90 por cimto de los enfermos, las quo experimentan 
alivio uoUble después de i»s primeras horas. JnRtlil-
cado es á con millurca de curaciones. A favor ri»'l na-
tural apetito nue HO despierta, vuelve su reghiá la jo-
ven que se halla suspensa; desaparece el raquitismo 
en los niños enfermizos á quienes libra en horas, de 
loMbrices, fiebre y doigauo; personas de todas edadei 
recuperan en corto tiempo el vigor, aEilidad, buen co-
lor al rostro y la alegría que trae consigo el saludable 
eatado. 
Cuatro cucharadas so regalan, cuya c r t a dosis bas-
ta á producir inmediato alivio, indicando á la par su 
inmenso pod- r curativo. 
C a l l e de N o p t u n o 7 1 . — A . D . G - ó m e r . 
Depósito eri la eran fvrmacia doi Sr. Sarrá. 
Nota —Se preparan bajo la in»pecoi6n del Licen-
ciado en farmacia D. Esteban Navea 
2480 ^ 10-2 
DIíRREAS, DISENTERIA. 
Y a provengan de cambios do temperatu-
ra, desarreglos en el régimen alimenticio, 
ya se pre9onti)ii con pujos ó cólicos intesti-
nales, te curan rápidamente con los PAPE-
LILLOS ANTIDISENTÉRICOS del Dr. J . Gar-
dano. Los resultados que diariamente pe 
obtienen con esta medicación son numero-
sísimos. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor, Industria 34. 
2503 _ ^ 6 2 
En hospitales y casas de salud, so obtie-
nen diariamento infalibles resultados de las 
C i r s u L A S GrKxuiNAS dol Dr. Gardano, en 
las BÍenorrágias (Gonorreas), Flujos y a-
fecdonüs de la vejiga, sin causar molestias 
al estómago ni producir cólicos, eruptos ni 
diarreas. 
So venden en todas las boticas y en casa 
del autor Industria 34. 
2504 6-2 
LA L0050N A N T I S E R P É T I C A S n S ; 
es el mbdiflBméuto que ir.íis éxito ha obtenido en Ma-
d/id y otras capitales de Europa para la curación de 
todan las molettiaa producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor raolestisimo que tanto 
inquieta; ad-iuirieudo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, nnpinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el airo »m la piel de la cari y por lo que las 
sofioras encuentran uu la Loción la mejor agua de to-
eador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda in perfección del roí-tro dand-i al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y Hui^rior al ugua fíe. quioa porque qui-
ta la caspa y evita, seguramento la caída del cabello, y 
como está poi-fuinada ha conqiii.jfado .sitio pre'.-rcnto 
cn iodo tocudwr b'iMgáiito. 
Se Vft:-.d«- Ohitpo ti{ fiirnt-isiu, f Sarrá J Lobi y 
buenas [«ori H* 
•U'O Ul I 
Une tendrán efecto en les días 28 del presente y 1? 
y 2v de marzo en honor de su santa patrona la Virgen 
de la Candelaria. 
En estos días tor.ará escogidas piezas la muy renom-
brada orquesta 1? y 2? de Alemán. 
So quemarán lucidas y hermosas piezas de fuegos 
anilleiales en los tres días, en los que ha puesto todo 
su cuidado el pirotécnico Juan Antonio de la Cruz. 
Habrá grandes lidias de gallos los días indicados, 
para lo quo se cuenta con una gran gallería que res-
ponde á todas las que se presenten. 
Con que á Candelaria á pasar tres ó cinco diaa muy 
alegres.—LA COMISION. 
2111 8-32 
•A V i l 
DE BENEFICENCIA. 
Do orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para la Junta general quo deberá colehrarso el 
domingo 2 de marzo próximo, á las doce de la maña-
na, en los salones dol Casino Espafiol, con objeto do 
que dé á conocer su informe la Comisión dcuignada 
para ol exámen de las ciuntas correspondientes al 
«yercicio do 1889 á 1890. 
Habana, febrero 20 do 1890.—El Secretario-Conta-
dor, Jaan A. Murga. C297 3a-21 8d-32 
VENDIDO POR PELLON 
Teniente-Eev 16, Plaza Vieia. 
C 35« 8a-1 3d-2 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A f t I E L OTTI3 
O A L Í A N Í l » 1 3 6 , 
Vende todo el año, mfis baratos quo na-
die, billetes do todas las Loterías, pagando 
eu el acto con el 0 por 100 de premio todos 
los do 1.500 p' setns y menores, corrospon-
dícntes :t esta casa resclladoí} así "0 por 100 
premio^ 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i ü M i o 1 2 6 . 
O 353 ! V 
Marzo 11. 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prizo of $300,000 is $300,000 
1 Capital Prizo of 100,000 is 100,000 
1 Grand Prize of 50,000 is 50,000 
1 Largo Prize of 2ñ,000 are 3S,000 
2 Large Prizo of 10,000 are 20,000 
5 Prizes of 5,000 are 25,000 
25 Prizes of l.flOO are 25,000 
100 Prizes of 500 aro 50,000 
200 Prize» of 300 are «0,000 
500 Prizes of 200 aro 100,000 
APPROXIMATIO.V P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approxiraating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prisea of $ 300 approxima'ing io 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prizo 30,000 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$300.000 Prize are 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
3.134 premios nscendenteBá $1.051,800 
Prixe are 199,800 
099 Termináis of $ 200 decided by 
$200,000 Prize are 100,800 
8.144 Prizes Amoutingto $3.159,600 
P R E C I O : 
A 40 pesos ol entero, 30 el medio, 10 el cuarto, 4 el 
décimo 2 el vigésimo y 1 el cuadragésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago do 
premios y órdones de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Gtaliano 1 2 6 . Antes, Salud 2 . 
On 323 f)a-27 6il-27 
Rafael Chaguaceila y Navarro, 
Doctor en Cirngfa Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta üniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn m 26.3M 
Grandes Almacenes de L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
O O M P O S T E I i A 5 4 , 6 6 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y I I A M P A B T T J Í A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r o s d a E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a o l s u r t i d o m á s coraploto do a l h a j a s do oro c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobro todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a a a l e t o s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s do b r i l l a n t e s . G r a n s u r t i d o de r e l o j s s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , etc. , etc . 
Gtran s u r t i d o de obje tos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de t o d a s f o r m a s y de m a d e r a s esoogidas , n u e v o s, f a b r i c a d o s on s u t a l l s r , y de poco u s o ; l a m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, mueblas y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO +57. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
Cn 5.1 1-M 
Desmenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria ara-
carera, como lo vienón probando las muchas que hay en uso en la Lousiaua, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v eu esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapiche de 6J á 7 piés de longitud con bnena ma-
qúina, prepara en 16 horas do trabajo 45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia do 10 li 30 p . § , según las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagazo que puede estimarse de 10 á 15 p.g 
A estas ventajas debe añadirás la muy importante que proporciona el uso de esta máquina, 
por evitar toda clase de roturas y dificultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para ol 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doblo 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventaja». i;-! 
Lo quo so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reunar las 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su tra-
b^Jo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con to''o8 los trapiches. 
Para máa pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente íi. 
J o s é Antonio Feaant, Obrapía 61, HABANA. 
Cu 342 A 1-M 
L M O S E I M P B E S O S . 
Obras sobre enfermedades 
v e n é r e a s . 
Manriac, Syphllii tertlarie et hereditaire $5-50. 
Diday, Enfermedades venéreas, 1 tomo $3-50. 
Hunter, Maladies vénéríennes, 1 tomo 75 cts. 
Phillips-Maladies des vies urinaries, 1 tomo 75 elfl, 
Vidal, Maladies Ténóriennes. 1 tomo 75 cts. Robert. 
Maladies vénéríennes, 1 tomo 75 cts. Lancereaux. Ln, 
syphilis, 11. $2. Bazín, Lecons sur lea Byphilides. 1 
t. 75 cts. Rayer, Maladies des Reins, 3 Is. $^-50 R i -
cord, Lett res, sur la syphilis, 1 tomo 75 cts. liuren, 
Metamórfosís de la sífilis. 1 tomo $1. Massonneuv". 
Maladies vénériennea, 1 tomo 75 cts. Precios en oro. 
Obispo 86. librería. 2161 4-2 
LIBROS BARATOS. 
Lafuente. Historia General de España, SO tomo* 
$35: Novísimo Diccionario, Geográfico, Histórico, 
Pintoresco, Universal, 4 tomos adornados con nume-
rosos mapas y más de mil grabados debidos á reputa-
dos artistas, $25. 
Sonlere. História de la Insurrecciód de Cuba—1869 
—187Í). Explendida edición ilustrada con mnltttud 
de magníficos grabados representando loa principales 
personajes y episodios más notables de la guerra, dos 
grandes tomos $15. 
Pezuela. Diccionario Geográfico, Estadístico ó His-
tórico de la Isla de Cuba, 4 tomos $16. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
Se compran libros, estuches de cirujia y matemáticas. 
UBRERIAIA FISIC AMONTE ei 
2486 
H A B A N A . 
4-2 
^ Z X J C ^ - H E H I A , C A F E T E R I A , V I V E R E S Y VIN"OS. 
P R A D O NUMERO 113, A C E R A D E L L O U V R E . 
Es ta casa acaba de recibir nna gran partida de un excelente café de las mejo-
res haciendas de Puerto-Rico de lo mejor que ha venido á la Habana, y puesto ya & 
la venta, avisa á sus numerosos favorecedores y al público en general se fijen en que 
todos los envueltos de esta casa llevan el sello de L A VIZCAINA. 
QUE I/A V I Z C A I N A TEN DE BARATO LO DEMUESTRAN LOS SIGUIENTES PRECIOS: 
L A L I B R A D E L B I C O C A F E M O L I D O TT E N Gí-RANO, A S O C E N T A V O S B T E S . 
Aziicir de la Refinería da Cárdenas, $3-60 B. ar. 
Azúcar Mancó bueno, $S B. ar. 
Azúcir centrífuga superior, $2-40 B. ar. 
Arror. canillas viejo superior, $3 B. ar. 
Cbocnbito de la ('ompañía Colonial Francesa San-
té $1-50. Vainilla $1-75 libra. 
Chooftlate de Matías l ópen do Madrid, á $1, $1-50 
y $2 billetes libra. 
' hocolate de la Corufia L a Gallega, á 75 bt«. libri. 
Bonito en escabeche, lata de 4 libras, $2-10 B lata 
Leche condeusada Aguila, 70 cts. billetes lata. 
Velas inglesas, caja de 15 velas, $1-45 billetes. 
Velas Kocamora, de 4, 5 y 6 paquetes, 35 cts. libra. 
Aceite superior, lata de 10 libras, $3 billetes. 
Manteca marca León, lata entera $5-75, media id. 
$2-65 y cuarto id. $1-15 billetes 
Aceito de Betus. litro $1-70 billetes. 
Longaniza de Vich, $2 libra. 
Salchichón de Lyon superior á $2 billetes libra, 
VINOS —Vino tinto superior, $^ carrafón; idem 
Anejo $V»n; Alella $6; idem Anejo $8-50; Navarro 
superior $7; idem L a Pureza $9; Barrica $10; idem 
Fino superior $12. Todos los precios son en billetes. 
Los vinos de esta casa son puros y por le tanto se ga-
rantizan ser de superior calidad. 
Guayaba de la K>peranza. PiBeiro, á $1-80 B. barra 
Barras de guayaba de 5 libras, á $1 billetes. 
Kicas peras de California, á 90 cts. lata. 
Gran surtido on vinos amontilladov y de postres y 
toda claso de licores nacionales y extranj eros. Pre-
cios baratisimos. 
Pomos de frutas eu almíbar del Pavo Real, ohicot 
á 90 cts. y grandes á $1-40 billetes. 
3n-27 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO Y OBISPO BSOÍMA A AiiüACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o l i a b s r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s com-
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , E e l o -
I s r i a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a , 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á. que h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s ta -
b lec imiento , on l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Cal le del Obispo esquina á Aguacate . 
C n . 637 156-30 Ah. 
DE ACEITE PURO DE HIGADO l E BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E CAIi , SOSA Y POTASA. 
Es el preparado mejor obtenido, mis eficaz y míls económico quo pueda imaginarse. 
Distinguidos y numerosos profesorci mddicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente do ella; excita el apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece el sistema nervioso: es de empleo especial en toda claso de toses por rebeldes que sean. 
Se mezcla perfectamente en cualquier líquido y los niños lo toman sin repugnancia 
P I D A S E S I E M P R E 
^ . T l V A , " 
CUYO POMO NO C U E S T A ftlAS Q U E 
U^T P33SO 5 0 C B S T T A . V O S EET B I X . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
i m . GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 fc 1 
fijgpMUHdwI- Matriz, vías urinarias, laringe v slfllítl-
rjo. O (1; 348 1 í l 
Artesanos y Dependientes 
A P R O V E C H A R S E —Por un centén mensual 
enseña á leer escribir y contar; Habana 171 
2173 8-2 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E HA S I D O D i -rectora de colegí.» se ofrece 4 dar clases á domi -
cilio en su idioma, francés ó iustruccién general en 
caatebano. Trocadero 83. 2501 4-2 
Padres de familia 
Por solo $30 Bi mensuales pupilage completo y en-
señanza earantizada de toda la instrucción primaria 
elemental y superior y éarrera co'nercial: ITubana 
( BODIGO C I V I L ESPAÑOL. V I G E N T E , C O l í 
V A"1 ííltiuiBB reformas, anotada v en relación con 
1> vot vigentes, 1 tomo empastado $4 bille c». Ley-
de crjniciamiento civil, 1 tomo $4 billetes. Salud 23 
lilirería. 2141 d-1 
B I B L I O T E C A 
DE EXTRANJEROS ILUSTRES, 
(Publiccda ror L A ESPAÑA M O D E R N A . ) 
Se ha recibido el tomo 19 titulado; J O R G E BAND, 
por E . Zola. Se halla de venta en O'Rellly 98, l i b m í » 
L a Enciclopedia, de la Viuda de Alorda. 
C328 4-28 
CAPSULAS fiiLATiOSAS 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E L 
De cuantos medicamentos se hallan hoy 
en uso para combatir la irritación é infla-
maciones de la uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, gota militar, etc.) el que 
se halla á la cabeza de todos por su efica-
cia y la rápidez de su acción es la Esencia 
de Sándalo citrino. Las cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr. González, se tragan facilmento con un 
poco de agua; se disuelven pronto en el es-
tómago y curan en breves dias sin produ-
cir trastornos gástricos. L a s cápsulas de 
Esencia de Sándalo del Dr. González con-
tienen el medicamento en estado de pureza 
que os la condición indispensable para que 
sea tolerado por el estómago. L a s «cápsu-
las de Sándalo del doctor González han si-
do recetadas por los más acreditados mó-
dicos de la Is la y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero. 
Se preparan y venden en l a 
BOTICA D E S A N JOSÉ, 
C A L L E D E A G - U I A i * N X J M . 1 0 6 , 
H A B A N A . 
Cn 331 13-1 
núm 171. 2474 8-2 
UNA SEÑORITA CON D I P L O M A E N F R A N -cés y del Conservatorio de MúBloit do Nueva Or-
leans, desea encontrar clases á doraiciHo, además en-
sefia ol idioma inglés y español coa poríVción: refe-
rencias laa mejoro»: informarán almacén dü pianos de 
Anselmo López, Obrapfa23. 
24(14 4-2 
i Quién no aprende á escribir ? 
Por solo dos centenes me comprometo á reformar 
la peor letra, couvirtiéudola en una elefante de forma 
comercial, Habana 171. 2575 8-2 
C 31 9-2M 
E X T R A C T O I M P E R C E P T I B L E E INSTANTANEO P A R A p h G A R E L C R I S T A L , P O R C E -
LANA, L O Z A Y MARMOL. 
Este maravilloso específico por sus buenas cualidades supera á todos los .esnecificos de esta clase 
conocidos hasta la fecha, y ha adquirido fama y aceptacién universal por su solidez, sin tener que ama-
rrar los pedazos y pudiéndose lavar el olyeto pegado. 
PUNTOS D E V E N T A : Obiípo n. 51), juguetería L A SDIZA, al lado del caféEuropa: San Ra-
fael esquina á Galiano. sedería E L ENCANTO; Galiano efl'iuina á Salud, sedería E L S I G L O X X ; 
Atruila, sedoría L A I B E R I A ; Mercaderes, ferretería L A NUAIANCIA; San Ignacio n. 70, L A E M -
P E R A T R I Z ; Aguiar esquina á Obrapía, peluquería L A PÉRLA. 
D E P O S I T O P K I N C I P A L . S a n I g n a c i o e s q u i n a á A m a r g u r a , c a f ó . 
C !••*) alt 8-2M 
Unicos importadores de este artículo, garantizan eu procedencia, acreditando que se 




C 3ui 2r)-22F 
E n l e r m e d 
P9 
de g r a n | | 
cura los] 
i i 
de GEIMAULT y O . Farmacéuticos en PARIS 
Este Jarabe. íiriivérsálmenté recomendado por los facnllativos, es 
eficacia en las Kníeiinedades de Jos Bronquios y d d Pu lmón; 
Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los tubérculos 
del Pulmón do los Tísicos y suprime los ataques incesantes de ios que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia^ cesan los Sudores nocturnos 
el enfermo recobra rápidamente la salud. 




Preparada con las hojas del M á t i c o del Po.rú, tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección lia adquirido en poco 
tiempo una renutación universal, siendo lo sola inocua por no contener 
y¡M¡k sino huellas de las sales astringentes que las oirás poseen en abun-' 
^ ^ ^ d a p c i a . Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
y C,a Depósito en Paris : GRIMAULT 
ílññffipp1"* 8, litte. í ivienne, 8 
Cada frasco lleva la Marca de F á b r i c a , l a Fwma y el Sello de GRIMAULT y Cln. 
D R . G A L V E Z G X T I L L B M , 
especialista cn pínlidan Beminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas, ( om-ultas de r¿ á 4 y de 8 (i 9 de la noche. 
Consultas per correo. Ha trasladado sus consultas l l 
O-Rdlly 103. gabinete ortopédico, 2t87 lí>-2 mz 
JOSE IGNACIO 
ABOGADO. 
Asuntos prclcsionales, do 12 á 3. 
2m 
f 
(Juba n? 14. 
' 25-2 
E s el que ha logrado por medio do su es-
pecífico el salvar las piezas cariadas, por 
mal estado en quo se encuentren y aún 
desauciadas, en ol breve tiempo do trea se 
sienes, ventaja grande para el público, 
pues no tienen que pasarse una temporada 
innecesaria yendo on casa del dentista. 
Tambión coloca dentaduras postizas sin el 
auxilio do las planchas. Cura todas las en-
fermedades do las encias, y demás car 
gos pertenecientes á su profesión, por con-
tar con uu gabinete con los adelantos más 
modernos. 
Consultas y operaciones de 8 á 5.—Obra-
pía 57, altos, esquina á Compórtela. 
2506 4 2 
n o - d e n t i s t a . 
OPERACIONES E S M E R A D A S 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to 
das las clases. 
entre Compostela y Aguacate. 
10-27 
TRATAMIENTO DE LA SORDERA. 
D S . F . G - I R A L T . 
Especialista en afecciones do los oidos. 
d.j ilocó á dns. Obrapía 93. 23U5 
Consullas 
8-28 
Médico especialista de las euíeriuedd-
des del estómago. 
Ha trasladado su domicilio ¿ Jesús dal Monte (cul-
ziida) n. 272. De 10 412 y de 5 á 7. 
2 m U - l 3d'2 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Cousultaa de 12 á 4. Reiua número 52. 
1380 28-RF 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
da trasladado su domicilio á Galiano Q. V> 
CouBuItns de 1 á S. 
On 839 l M 
| \ R F U L G E N C I O P R I E T O . — CIJt U J A N O 
K J D E N T I S T X —Especialista en orificaeioDes y 
extracciones sin dolor, por nuevos procolimiciitos.— 
Consultas dn 9 á 5, pobres de 3 á 4 é inventor de laa 
lau afaai.idas gotas de oro para quitar los dolo*es d-s 
muelas: Unico d ipósito Acosta 7. 210í< 14-1 
á8pf.cuUUaa. ILníermadadM Ten*r«o-«iíillt1n«í 
49 1 M 
Monsieur Alfred Boiss ié 
Profesor delegado para la propagación del idioma 
francés, ofrece gratis su Conjugación Crono1ógica, 
Galiano 130: eu la misma se venden RUS obras de en-
sefianza. 2157 4-2 
Q 1 S T E M A CARRICABÜRU.—UNA V I S I T A A 
•Oesta Academia do señoras y caballeros (8 á 10 de la 
noche) convencerá de lo pronto qme se aprendo á ha-
blar un idioma por dicho sistema.—Sefioras $3. C a -
balleros 5-30.—Lamparilla 21, frente al Banco Espa-
fiol. 2300 4-27 
I W I S I I TO M E E T AN E N G L I S H G E N T L E -mau, who would give lessons in English conversa-
tion. In return for lesxons in Spanish reading writing, 
trausiation & for particular, address Josepn Moreno 
Hernández. Oficios 74. 2318 4-27 
INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS, 
Prof . T h e o S c h w a l m . 
Mótodo natural y práático. Precios moderados. Ho-
tel Fíoiida, Obispo 2S. 3188 7-25 
"EL INFANTIL," 
O-raa colegio de I a y 2a E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Fnmladory Ulroctor propietario: G. España. 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
2073 15-21F 
SAN RAMON. 
C O L E G I O D E 1? T 2? ENZEÑANZA D E 1? 
C L A S E , 
7% 1 0 3 V E D A D O . 
DIRECTOR: Ldo. Manuel Nlíflez y Núñce. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Ensefianra: los alumnos de 2? 
Eusofianza son examinados en ol local del mismo Co-
legio. . \mx 11-19 
T. H . C H R I S T I E . 
PHOFEBOR DE IDIOMAS. 
Se ofrece al público y directores de colegio para la 
enseñanza de los idiomas inglés y francés. Habana 
núm. 1516. líWO lfi-I5 P 
S I S T E M A R E M B E M . 
V E N T A F I J A . 
ARTICULOS DETERMINADOS 
PARA E L 
L i u n e s , 
Martes y 
Miércoles . 
Exclusivamente esos d í a s n% 
venden. 
PIEZAS DE ENCAJE 
de todas clases, 
de todos anchos, 
de todos colores. 
Blanco crema. 
Crudo matizado y 
diversos colores, 
50 C E N T S . P I E Z A . 
O T H A S 4 ,000 
muclio míls anchas, dibujos to-
dos de gran novedad y gusto. 
A l 
E s de advertir que hay piezas 
que si se compran otros d ías 
valdrían de 4 á. 5 pesos, por eso 
el público inteligente debe a-
provecharse de este sistema, 
nuevo en este país. 
Y A LO S A B E I S . 
E l L U N E S la primera pieza y 
el M I E R C O L E S la últ ima. 




SAN EAFAEL N. 000 
A I N D U S T R I A . ESQUINA 
X C357 3a-l ld-2 
ANUNCIOS D E LOS F S T A D O S - U N I D O S . 
. . . j m m ' 
liOH p á g u n H«8 Rsrwitas l o s S r e s . N a n h a n s N e u m a n n y í'", I t t e r c u d e r e s , 35. 
P O R 
G A D O 
CON E 
S C O T T 
B A C A L A O 
1$ 0 1 G A L ¥ O E S O S A , 
Porque es tan ÍI gi'ndable al paladar como la leche y l a apetecen y sns constituciones) 
veclaman las propieclacles nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo q\ie, aun cuando no puedan dijerir el aliiaentO 
¿)r linario, dijerirán y as imi larán fác i lmente la E m u l s i ó n d e S c o t t y »9 
¡crtalecerán y robus tecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinac ión de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofaa-
íitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los uifios, maraa-
mo, raquitismo &c., &o. 
L o s Médicos del mundo entero reconocen que l a 
U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para ourat 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n e n l o s A d u l t o s . Para tai 
Catarros, tos c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , ea nn 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y for ta l ecerá e l sistema contea la 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nueetraa 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resnltadoe 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n d o S c o t t , en la cura A i 
la T i s i s y otras enfermedades análogas» 
D B V E N T A B N T O D A S l A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
SiOOTT & BOWNH, ' ' «> Q u í m i c o s , • NUEVA Y^RK* 
ÍBTBS y OFICIOS. 
Santiago Alemañy. 
Bepai-scioiies de c isas y extirpación de comejenes. 
Trocad pro 8i. 2494 4-2 
r i KA » TKíiA' D E CANTINAS, Teniente Rey 87. 
VToutre Compostcla y Habana.—Se «irven á todos 
puntM oon mucha puulualidad y mejor condimenta-
ción, criación diaria, y ai al marchante no le gusta 
algunos de los platos, jamás se 1© vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación. 
_ _ _ _ _ _ _ 2369 4a-37 4d-28 
AFISO AL PUBLICO. 
L a oarpiutert'a conocida por Castafión so trasladó á 
ia «alie de San Ignacio n 35, donde sigue cumpli-
mentando é sus parroquianos y al que lo solicite, en 
los trabajos de arreglo de casas con lechadas y pi tu-
ras, armatostes, puertas, ventanas y todo lo concer-
niente al ramo; lo mismo que se encarga de cualquier 
mueble por fino que sea de hacerlo nuevo, ya sea oar-
nlzado de muBeca ó encerado, y composiciones de to -
das clases y arreglado á la época. No olvidarseí San 
Í¿naoio.S5, entre Muralla y Sol, 
Hota.—En la misma se vende un piano de mesa 
chico, ñamante, eti $61 oro. 2159 alt 8-23 
F A B R I C A 
DE SOMBREROS 
de todas ciases, colores y formas: más barate que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
como quiera: lo que se quiere es realizar la mucha 
erUfcmcia que hay. AMISTAD Í 9 . — B 0 A D E L L A . 
1824 15-15P 
i . P. 
Tende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
S e so l i c i t an 
•n Consulado 79, dos criadas de mano y ana cocinera. 
4-1 
SE KECÉ&iTA P A E A UN MATRIMONIO UNA criada de me liana edad, de buenas costumbres, 
peninsular, que entienda de cocina y duerma en la 
colocación. Ágniar 120, darán razón. 
24)0 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criad», blanca ó de color en Teniente-Rey 14. 
2417 4-1 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E -
lOunisular de cocinera en casa partici;lar 6 de comer-
cio, que no haya niñns, sabe guisar & ia española y á 
la criolla, tione personas que respondan por ella, se 
prefiere dormir en el acomr do y que no sea para el 
«•ampo: informar; n San Juan de Dios número 6 á to-
das ñoras. 2401 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular para casa de oorta familia, aseada 
y fomal: sal>e cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la recomienden. Animas y Zuluota, bodega, 
número 26. 2442 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo reoo-
miende. Qaliano n. 116, entre Drasrones v Zania. 
242» 4_f 
XJÍSr C E J A D O 
que haya servido en casa particular, se solicita en la 
calle de Aguiar número 106, botica, de once á cuatro 
de la tarde. 24̂ 7 4 -1 
Q E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E S E P A 
lOcortur ropa de señora y niños con perfección, y 
una cocinera qne duerma en el acomodo: de su precio 
y condiciones informarán en la calle de Suárez n. 135 
2436 4-1 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea formal y sepa cumplir oon su de-
ber, con referencias Aguiar 49. 24 í4 4-1 
AMISTAD 75 Y 77. 
n ajo alt 13-23F 
CURA DS LAS 
Q U E B B 
Sr. D. J . Gros, caii;? de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallán<ionos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus cnrati-
yoa, y habiendo obtenido la cur a radical, le d&mos á 
V. las gracias por estos cortos re?;o;íoiiefi, para que se-
pan los enfermos que V. es s.i dnioa ésper n*a—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, VÍCCM. .Vorales, 
por mí v dos hijos, Antonio Arce v Pedro B'entáudez. 
2"4(H) 
C O M E J E N ! 
40 AÑOS DE P R A C T I C A . 
Btftto el Comején donde quiera que sea: garanti-
aandi !a operación para siempre. 
Rewbe OTdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Eerrer, 
CWian j 120 y Gloria 243: Pranrisco Lajara, Habana. 
2178 8 1 
Mme. Elisa Osvald 
pMM en conocimiento de su? uui)3erosos amigos y del 
píbilco qne Cí.-ntinúa haciendo plissé acordcau de ves-
tidos hasta 120 centímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 ^3-27 fb 
EL BMGHERO " M l l M Í11IULT," 
et el más acreditado, por eer el más adap 
table á la hernia, gi-acias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
veoga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLT 36, entre Agniar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de suélase, es objeto de falsificaciones, 
á, pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le 
gítíxnos bragueros llevan acuñada la marca 
A. Oiralt.—Pat. Ang. 10-86. 
2391 R-28 
S E S O L I C I T A 
ut>a criada blanca ó de color, de IR á 30 años. Agua-
cate 23. 2432 4-1 
r V E S B A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
I.JMe niAno, itleBa: sabe cumplir con su obligación: 
Villegas 107, pue*to de frutas, impondrán. 
2130 4-1 
C O C I N E L A , 
8c solicita mía con urgencia, trayendo buenas refe-r 
rendas Consulado número 45. 
2429 5-1 
SE SOLICITA 
un ooeiuera que sea aseada y sepa su obligación: In 
dnstria ll<t. 2415 4-1 
E n Compostela 115 
st íolloita uua criada blanca, que sepa cumplir con 
sus deberos y tenga buenas referencias. 
2411 4-1 
r p í A CTENÉRAL CR'UDXPWÑSÜLARDE-
I J s e a colocarse de criada de manos ó manejado 
ra, tiene quien responda por olla, sabe cumplir con su 
obligación: impondrán calle de Bernaza 54. 
2400 4_i 
1 - ' X L^l X l iXVi" '» cas; se descuentan paga-
rés y alquileres con buenas firmas, en la misma se de-
sean comprar varias casas en buenos pnntos; informa-
rán Acosta 28 de 7 á 10 de la mañana. 
2404 8-1 
UNA J O V E N D E 26 AÑOS D E S E A C O L O -carse para acompañar á una familia ó ir manejan-
do un niño á la Península: Jesús-María 62. 
2387 4-28 
Uft M N l l í S ü L A R D E MEDIAÑA E D A D trabajador y formal, desea colocarse de portero ó 
para la limpieza y todos los demás quehaceres de la 
casa menos la mesa ú otra clase de trabstfo, sabe cum-
plir con fu oblijración y es exacto en sus deberes; da-
rán razón Barcelona 16, bodega, 2384 4-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea encontrar una casa de moralidad, 
para criada de mano ó manejar un niño, tiene quien 
la garantice; San José 50 darán razón. 
2383 4-28 
San Iiázaro 71 
8e solicita un criado de manos. 2378 4-28 
Ül Í A MUY MORKííA F O R M A L D E S E A É N -oontrar colocación de lavandera y planchadora, es 
muv exacta en su trabajo y muy entendida; Villegas 
n. 110. 2875 4-28 
ÜEÍSEA IMPONER DE 6 A «,000 PESOS 
]j!)illetes u'e Banco en hipoteca: impondrán en Co-
rrales n. I , bodega, D. Manuel De'gado. 
2S93 4-28 
Comején 
Se extingne dicho insecto eon un proeedtm;ento 
frfenoís, garantizando los trabajos rclizados por mi 
eoaducto: Recibo ordenes Habana 52, José MufUe. 
i m V.-20 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA A leche entera una sefiora peninsular, sin h'jos. jü^ 
f^o, de poroí me.-es de parida, y otra señora penin-
s-iitr de manejadora de niños, con los que es muy ca-
rífcaSa: ambas Tientü quien respráidá por eilaj.: darán 
rairán calle de San Pedro n '2, La Dominica. 
2^9 4-2 
D" E^EA COLOCARSE DE CRIADA D E MANO unajofcn peninsular, recien llagada; sabe bien »u 
obligación: sueldo 30 pesos biJletes, pretiriendo sea en 
el interior de la ciudad; tiene p' rsonos que responden 
por su conducía. Informarán Empedrado nóiiiero ',7. 
2*85 4-2 
S E S O L I C I T A : „ 
una criada para un irintrimonio, ;|üe sspa coser y cor-
tar: se -e dará buen íneldo. Reina número S9 " 
2481 4-2 
Se necesita 
un» criada de mano, blanca ó de color, que sepa sn 
obligación y tenga buenas referencias: Luz n. 4. 
2163 4_2 
Se solicitan 
dos dependientes para repartir cantinas á domicilio, 
que sean formales y trabajadores. Picota 29: en la mis-
ma se despar^-Ti cantinas á domicilio. 
2488 4-2 
ÜNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA E N -contrar una familia respetable con quien colocar-
se de insí i tut r? : posee el inglés, francés, español y 
música; tiene buenas referencias, diriianse á rvRei-
Uy!02. W 4 -2° 
Solicita 
colocación de portero un hombre formal de med'ana 
edan, teniendo personas de respeto que respondan: 
Pauln 9 2181 4-2 
Se solicita 
UÜ a ¡ado de mano de color que sea esesdo, activo y 
fiel, sepa bien el serricio de la mesa y tenga su libreta 
de servicio doméef eo: Prado 115 2479 4-2 
U N JOVEK P E N I N S U L A R SOLICITA CO-1ocaoi6n de m- zo de manos en casa de una fami-
lia decente, tiene cartilla y sabe cumplr con su obli-
gación, ro !e importa que haya niños, lo qua desea es 
que la familia Fea buona: darán raaón taller de lavado 
E l Pasaje. Consulado 76. 2470 4-2 
Compostela 55 
Necesito: 2 criados buenos de 30 á 40$ al mes, 2 de 
•>5 al rnes, 2 criadas de 25 á al mea, 2 manejadoras 
25$, un ayudante de cocina y tengo porteros y cocine-
ros; bacen cisrarros los poderos. 2456 4-2 
ÜNA SEÑORA V I U D A D E M E D I A N A E D A D de buena educación desea encontrar colocación 
de seBora de compañía, tanto para la capital como 
parú viajar, ó nien hacerse cargo de unos niños huér-
fiiTios y de la dut-cci^n do uaa casa: informarán A -
taargura D. 72. altos. 2.00 4-2 
AVISO. 
Se solicita un piloto práctico de costa para navegar 
desde la Habana, Fahía Honda, Jibaia y puertos in-
termedios, para más inlormes Deulofeuhijo y Cp., O-
ficios 48. 2880 £-28 
Salud 73 
íie solicita un criado de mano formal, inteligente y 
con buenas referencias. 1373 5-28 
US A J O V E N P E K I N S U L A R D E UN MES D E parida, desea eolocarso de criandera á leche en-
tera: informarán Mercaderes n. 89, altos. 
2388 4 28 
T T N A S I A T I C O BUEN C O C I N E R O , A S E A U O 
\ J y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de las Animas 
número 62, entre Blanco y Aguila, puesto de frutas. 
238R 4 28 
V i r t u d e s 1 8 . 
se solicita una miada de mano que sepa coser. 
23>'5 4-28 
S e so l i c i t a 
un buen oficial de barbero. Aguiar 100, peluquería-
2370 6-28 
S e s o l i c i t a 
un ayudante de cocina. Acosta 21. 
" 2371 4-28 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco que traiga recomendacio-
rifs y su cartilla. Acosta 21. 2372 4-28 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera francesa y criadas y criados con 
veferencias. San Ignacio 140, B, Habana. 
2366 4-28 
S S D E S E A C O L O C A R 
Belascoaín 637. 
5-20 
nua parda, para cocinar v lavandera 
2250 
S O L I C I T A N : UN HOMBRE PARA LOS 
iotrabajos de un sitio de labor, y una mujer de color 
para la casa de vivienda, como encargada; aun cuando 
no sean intéligehtr-8, pues sólo se exye que sean per-
sonas solas y con informes de honradez. Reina n . 17, 
relojería. 2257 8-26 
BUEN NEGOCIO. 
Se necesita Tin socio con $2,000 billetpj para un es 
table.iúmiento de víveres en sata capital; informarán 
or. .-.giiiar 73, sastrería. 20s7 9-21 
l O t l S . 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino aunque tonga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2426 4 1 
H I L A S . 
Se compran en la droguería " L a Reunión" de José 
Sarrá, Teniente-Rey 41. 2413 6-1 
S Í I M I M O M DE CORREDOR 
se desea comprar una casa en la calle de Amistad, 
desde la de Neptuno hasta la de Dragones; en la de 
Neptnno, desde la de Amistad á la de Prado; en la de 
Gaíiano ó en otro punto céntrico; con zaguán, 4 cuar-
tos bajos, 2 ó 3 altos, saleta, agua y sin gravámen al-
guno. Se tratará directamente con el dueño en el bu-
fete del Ldo. Govin, Galiano 69, de 8 á H de la ma-
ñana. 2360 4-27 
Se compran libros 
de todas clases y en todas cantidades, abonando su 
valor calle de la Salud n. 23, Librería Nacional y Ex-
tranjera. 2085 11-21 
C E R A A M A R I L L A 
Se compra por partidas, asi como cobre, bronce, 
metal, latón, plomo, hierro dulce y fundido, trapos, 
huesos, sacos, papel, pezuñas, carnaza, zinc viejo y 
sebo, pagando los más altosprecio», Mercaderes 2, es-
critorio de Hamel y en la misma se venden toda clase 
do materiales e'éctricos. 2137 8-23 
Desea colocarse 
un asiánco buon cocinero, nseado y de moralidad, en 
casa psrti ' ular ó establecimientoi impon-Irán Indus-
tria 162 esquina á Barcf-lona. 2499 4-2 
Monteros. 
Se solinta ano inteligent-c para un potrero próximo 
á 'a caoital; para su ajuate informarán en la panado-
ria de Luz, Oficios efc.inina á Acosta, de 1 á 3 do la 
tarde. 2498 4-2 
AVISO A LAS F A M I L I A S QUE DESEEN vender muebles, en la N U E V A M I N A , Bernaza 
nómero 8, so compran todos los que se propongan en 
grandes ó pequeñas cantidades, pagándolos al más 
alto precio. 3047 16-21F 
Se solicita 
una criada de mano de color, de mediana edad, v un 
chiquito de 10 á 12 años; Neptuno 155. 
24i>7 4-3 
S S S O L I C I T A A L Q Ü I I . A B U N A CASA £ S -
Cpaciosa y moderna en un punto céntrico, cerca de 
parques, cuya renta no pase do ocho onsas. dejar las 
seCas en la redacción de este periódico. 
2472 . .4 -2 
T v E S E A COLOCAR-sE UNA COCINERA E N 
l ^ u a a casa decente con una corta famiha. vive \ i r -
nn'.es 17. 2t76 4-2 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ó cooinera y una criada de manos, de co-
lor ó i-l'fia. San Rafael número 70. 
2465 4-2 
S E S O L I C I T A 
toi ÍNm p a r í repartir entregas; informarán de9 á4 del 
día N Cjtnno nóm 8. On S52 1M 
St£ S O L I C I T A N DOS O TRES MUCHACHOS jus quieran aprender el oficio de ebanistas, qne 
pasen de '2 años y no estén acostumbrados á calle, 
pr nriéndolos del campo: Neptnno 159. taller de eba-
nista. 2443 4-1 
é O A A A ORO SE DAN ÉJX H I P O T E C A D E 
«P*}ULJv/nna caBa nue esté bien situada en esta ciu-
dad sin intervención d . corredor, Obrapia e quina á 
Compostela. café. 2438 4-1 
EN LA C A L L E D E SANTO TOMAS N T i í E R O 7, Cerro, se solicita una manejadora, satldo $20 y 
ropa limpia y un muchacho p-.ra servir á la mano, 
«neldo $10 y ropa limpia 6 bien un hombre, de pocas 
pretensiones. 2453 4 1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano qne sea inteligente en ©i servicio 
que sepa ooeer y que tenga huenaa referencias. Egi-
»ial8. altos, 24ñi 4-1 
SE N t í C E S l T A UNA P n N l N S C L A E PAQA co-ciaar y 'arar a'gu-a ropa pora corta familia, refe-
xtncias. Informarán Zolueta 88, por la mañana á las 
<d1««. 2452 4 1 
EN ' E L A L M A C - i \ t ' E 3 KKOS D E Lv>S ¡vE-iores Laudo y C?, P ado US, se solicita un de-
TK- di^rts que conozca el giro y tenga persona que lo 
garantice. 24i9 
DÉSEEA r f l L Ó C A R UNA J O V E N PEAIN 
^^sn'ar de rriadn de mano ^n una casa decente: in-
tpnnar • ^all» de Empedrado 77. 
" 2Ü* 4-1 
PE R D I D A . — E L V I K R N E S 21 S E HA E X T R A -viado una perra perdiguera, raza Zete; es blanca 
y carmelita, y entiende por Sara: se gratificará gene-
rosamente al que la entregue. Calle de Amarmira nú-
mero 5, 2406 4-1 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L U L T I M O B A I -ie del Casino un pulso de plata oxidada con una 
herradura del mismo metal con los clavos de oro y en 
ei centro de esta el busto de un caballo con riendas 
también de oro: se suplica á la persona que lo hubiese 
encontrado lo entregue en la calle de la Habana 212, 
donde será gratificado 2:̂ 34 4-27 
Pérdida. 
Habiéndose extraviado dos billetes enteros de la 
lotería de la Habana, pertenecientes al sorteo n?l£26, 
que se celebrará el 19 de marzo próximo, núaxs, 12,572 
y 12,573, se suplica á la persona que los haya encon-
trado los devuelva en el café " L a Perla de Colón", 
Galiano frente a la iglesia del Monserra'e, donde se-
rá gratificada: advirtiendo qne se han tomado laŝ  me-
didas necesarias para que no sean satisfechos sino á 
su legítimo dueño, en caso de salir premiados. 
2323 4-27 
Oasis te S É Í , M s l e s y M a s , 
C A S A D E F A M I L I A . 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módieos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2283 8-26 
En familia «e alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la sita y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadrado la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan tonas las comunicaciones, precios módicos. 
2502 4-2 
Se alquilan dos preciosas habitaciones de los altos de la 2? Italia, juntas ó separadas, á n¿t matrimo 
nio sin hijos ú hombres solos; balcón corrido á las ca-
lles de San Rafael y Amistad; para más detalles en 
los mismos á todas horas del día: 
Mft 4-2 
IA MEJOR Y IA MAS BARATA, IA MAS SÍMPll Y IA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
l i a q n e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA SÜEVA MAQUINA DE COSER DE "SIMER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O K T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E & U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
•adeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a zapatero . 
UETA ACLARACION Y L A V E R D A D E N SU L U G A R . 
i L L P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, «ladas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios qu^ se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora copiamos de X/a Gaceta deMáquina» de coser de Londres: "1? de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
Máquinas de coser en la Exposición <le París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pongeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S PREMIOS: E . Comely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. K. Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G E R , E S T A D O S - T T 1 T I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. Co., E . Unidos.—P»in Shoe Lasting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
iJNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañar á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la C O m P l Ñ l A DE SINGEU ó CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E S I S T G - E R . 
A I L V A R E Z T H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . 
C1338 alt 
O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
Se alquilan habitaciones. 
Se dan y toman referencias; y se solicita un ayu-
dante de cocina. Neptnno número 2. 
2493 4-2 
13 O'Reilly 13 
Se alquilan dos habitaciones á la azotea, muy fres-
cas y un gran zaguán propio para comercio ó depó-
sito. 2483 4-2 
A un matrimonio decente y sin hijos, se alquilan 
J \ dos bonitos cuartos altos, frescos y aseados an fa-
milia de respeto, donde no hay ningún inquilino, Suá-
rez 43. 2445 4-1 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones con asistencia ó sin ella á per-
sonas respetables. Zulueta 36. 
2451 4-1 
En Mariana : se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina defpara-
dero está la llave é informarán de 11 á 4, en el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
delante en el Hotel Militar, el capitán Perúl. 
2418 4-1 
V E D A D O . 
Se alquila barata ó se vende, una casa con agua y 
gas. Calle Trece esquina á Catorce. 
2420 8-1 
En casa de una familia respetable, una hermosa ha-hitación independiente, se alquila, bien para guar-
dar muebles, bien para depósito de mercancías. Im-
pondrán San Miguel número 59, Colegio. 
2407 4-1 
T R O C A D E R O 7 2 } 
entre Gahano y San Nicolás, se alquila una casa de 
manipostería y azotea, con dos cuartos, agua, muy 
seca, en $25 oro; informarán en Consulado 57 donde 
e«tá la llave. 2433 '4-1 
Los altos de la 2? Italia compuestos de sala, espa-cioso comedor y dos grandes habitaciones, cocina, 
agua & c. y balcón corrido á San Rafael y Amistad se 
alquilan, su precio tres onzas oro. Para más detalles 
2? Italia. 2419 4-1 
Se alquila 
una casa coa tres cuartos grandes, sala, comedor, pa-
tio enlosado, agua de Vento, fresca y barata; Romay 
núm 59, acera de la Quinta del Rey. 
2t21 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos entresuelos de la casa Com-
postela 64, á una corta familia ó á un matrimonio sin 
niños, OÍT> * 11 2412 4-t 
OJ O . — E n preci«s muy moderados y casa decente, se alquilan dos magníficas habitaciones con mue-
bles y toda asútencia si la desean ó sin ellos, dos ha-
bitaciones muy grandes en la azotea ádos cuadras de 
Tacón: Industria US. 2379 4-28 
San Isidro 49 
y Cuarteles 5.—Se alquilan unos altos frescos, con 
baloón á la calle en San Isidro 49 y unos bajos en 
Cuarteles 5, hay agua en ambas casas, se dan baratos. 
2381 4-2« 
Habitaciones corridas juntas ó separadas, frescas y hermosas, oon comida y toda asistencia ó sin ella, 
punto céntrico. Obispo 76, entre Villegas y Aguaca-
te 2396 4-28 
S E A I i Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas, 
oon servicio de cuarto, A 13,25 y 30 pesos billetes, con 
entrada á todas horas. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas. 'm2 4-28 
H A B A N A I O S . 
Se alquila una hermosa sala con balcón á la calle; 
en la misma frescas y elegantes habitaciones, 
2389 4-28 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia, Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio1 
2:-,68 4-28 
OJO, OJO, Habitaciones sin muebles y con ellos, muy frescas y baratas, on casa de familia de mora-
lidad y entrada á todas horas: no confundirse, en 
Bernazsi 60: ojo, no confundan el 60 con otro número 
de la calle de Bernaza, 2364 4-28 
C(Í! alquila el alegre y fresco piso principal de la 
lOcasa San Kicolás 17 esquina á Animas, la llave ei-tá 
en el enlresuelo; informarán Cárdenas 2, A, entresue-
lo esquina á Monte, hasta las siete de la tairdi>. 
2367 4-28 
Lo, casa callo do la Industr ia ne 129, pro-
pia para depósi to de tabaco, ú otro por el 
estilo. 
Para informes, Compostela 56. 
Cn 292 9-21 
Se alquilan esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7, C 270 27-16F 
de fincas 7 Istablecimientos, 
BU E N N E G O C I O , — S E V E N D E ÜNA L E C H E -ría bien acreditada, situada en buen punto, que 
cuenta ya nueve años de establecida y puede remon-
tarse k café. Se da en proporción por ro poderla aten-
der su dueño Informarán Monte n. 2 H , Bazar Ha-
banero, 2460 ' 8-2 
G - u a n a b a c o a . 
Se vende una casa de mampostería y tejas, calle de 
Jesús María, entre Bertemati y Jesús Nazareno ó se 
cambia por otra en Jeeús del Monte, Cerro ó Haba-
na Sus dueños en esta ciudad, Cuba n, 14, 
2491 5-2 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E C O L O N UNA casa de manipostería y azotea en $2.800 en oro en 
la calle de la Lealtad entre Animas y Lagunas, Infor-
mará en San Rafael 71, el dueño. 
2 95 8-2 
Oanga. 
Por causas que se le dirán al comprador so vende 
una fonda bien surtida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, carnicería, He 6 á 10 do la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 2496 4-2 
r E V E N D E N C U A T R O M I L O C H O C I E N T A S 
Avaras de terreno en el Paseo de Tacón, compren-
didas entre el Paseo, Cuartel de Madera, jardín de 
Chappi y Cuartel de Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portocarreío, Empedrado 8 informará. 
1865 alt 10-16 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N L A C A L Z A D A de ia Infanta, próximo á la esquina de Tejas, fren-
te á la fábrica de fósforos, mide 37 de frente por 43 
fondo: se da barato: su dueño en la bodega de Esté-
vez esquina á Infanta, 2431 4-1 
BUfcN NEGOCIO,—$1,800 oro,—Para dos que quieran ganar dinero con corto capital: se traspa-
sa una casa con 23 habitaciones amuebladas y alqui-
ladas, que deja un buen producto, situada en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad. Calle de la Haba-
na n, 81 darán razón. 2448 4-1 
Se vende 
una gran casa de dos ventanas, calle de Suárez, in-
mediata al Hospital Militar, libre de todo gravamen, 
se ría muv barata: informarán Acosta 28 de 7 á 10 de 
la mañana, 2403 8-1 
T71N2600 P E S O S ORO L I B R E S S E V E N D E L A 
jDibonita casa Perseverancia 61, con sala, comedor, 
2 cuartos, azotea corrida y un saloncito de desahogo 
pequeño, agua, inodoro y enlosada de nuevo, gana 26 
pesos oro y solo se vende para arreglar un negocio 
ursrente; en la misma informarán, 
2356 4-27 
N 4000 P E S O S ORO L I B R E S S E V E N D E L A 
casa San José 37 de 2 ventanas, 10 por 23J con 3 
cuartos b^ios y 2 altos, techos cedro, azotea corrida, 
cloaca y agua redimida y ganando de alquiler mensual 
$34 oro, libre de gravamen y terreno propio. Perse-
verancia 61, á todas horas impondrán. 
2355 4-27 
S E V E N D E 
la casa Corrales 147, sin intervención de co-
rredor. Razón Obrapia 22. 
2299 10-27F 
Se vende 
la casa número 45 de la calle de San Salvador, Ce-
rro, informarán Tejadillo 34, de 7 á 10 de la mañana y 
Obispo 27 de 1 á 4 de la tarde- 2083 9-31 
PALOMAS.—SE V E N D E UNA H E R M O S A cria de buchonas inglesas, juntas ó separadas: pueden 
verse el domingo á todas horas, calzada del Monte es-
quina á (.•armen, altos del almacén Mi número cuatro, 
1541 alt. 4-9 
Se vende 
dos einsontes pichones de ocho meses, reyes, de los 
cantadores: Lealtad esquina á San José, accesoria A, 
frente á la bodega, 2399 4-1 
Aviso á los enfermos 
En Animas 07 se vende una buena chiva lechera y 
se ¡-olioita á Dominga, criada de mano que fué en ca 
I» do TI» Sr, Geaeral. (? 'M 
preparado por el Dr, Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasorameute fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
Cn 337 1-M viñeta. 
V I N O D E C O C A F O S F A T A D O 
P R E P A R A D O P O R 
FARMACEUTICO DE PRIMERA CLASE DE PARIS. 
Este VINO tiene las propiedadoa do la COCA: las del F O S F A T O D E C A L . L a 
COCA, tomada en pequeñas dosis, excita la digestión: á dósis moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. E n alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los F O S F A T O S desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción de sales calcáreas de que carece. Esta doble preparación se reco-
mienda en el .RAQUITISMO, en el E M B A R A Z O de las mujeres débiles, en los niños en 
la época del D E S T E T E , en las muieres anémicas, en los casos de CONSUNCION N E R -
VIOSA, en la E S C R O F U L O S I S , T U B E R C U L O S I S , las F R A C T U R A S , &o., &c. 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 63, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE YENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
2398 alt 13-2M 
Gran Joyería de TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
Espléndido surtido en brillantes de roca antigua, sueltos y montados, magníhcos objetos de plata, en 
estuches y sueltos; prendas de todas clases con brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas: bastones de to-
das clases, con brillantes y oro. Para mandar regalos á España hay un gran surtido en coi-ales y oro, que se 
dan por la cuarta parte de su valor, precios en general baratísimos.—Aguiar 102, frente al Banco Español, 
2215 8d-26 8a-25 
L 
B B P H I M E H A . C L - A S I L 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dueño lo ofrece & sus antiguos favorecedores y al públi-
co en general, brindándoles seryicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 26 
días* de estancia en el referido Hotel, todo por la insignificante suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse íi D. Pedro Murias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen: C 313 13d.25 13a.25F 
Se vende 
en Obrar ía 51 nn Ciiballo retinto de 7̂  cuartas uaa 
yegua inora de (4, ambos maestros de carruaje y uu 
cu no chico, puede verse ¡í todas horas. 
2365 15 28 E 
M T J E B I i E S í IA 
Canarios, 
Se realiza nna sobresaliente partida de 30 canarios 
escoeebes (rara pura), pichonea de estos y belga» y 
criollos imiH'.riores. en $900 B. No se detallan, Con-
sulado Ki2' & todas horas. 2392 4-27 
S E V E N D S 
un caballo americano, color dorado. Eeina número 91. 
2245 8-2f; 
R E V E N D E N DO.S C A B A L L O S MOROS E M -
Opedradcs, maestros de coche, uno raza inglesa y el 
otro raza andaluza, de 4 años de edad, alzada cerca 
de ocho cuartas, sanos y mansos, San Rafael 152, 
2175 8-23 
a ^ i L i i ^ r o 87, 
Entre Neptuno y San Miguel. 
Hay que ponerle asunto á este precioso estableci-
miento, por sus mercancías escogidas y hech s de en-
cariño oxpresameute para este: el detalle de piezas se-
rín im¡(odible: en uor. palabra muebles bay de cuantos 
ae deseen, nuevos y usados, baratos r además cambia-
mos y compramos. 67, al lado de la ferretería, y en la 
miania se vende una preciosa urna con su imagen de 
la Merced. alt 2376 8-28 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta, y un tilburí con fuelle y 
arreos. Calle del Prado número 117, 
2097 8-22 
¡ B A R A T I S I M O ! 
Por lo que vale el juego, muelles v patentes se ven-
do un coupé: Manrique 116. entre Salud y Dragones, 
2390 Í--28 
S E V E N D E 
un faetón en muy buen estado y barato. Neptuno nú-
mero 64. 2282 8-26 
Un maKHlfloG |>ianino Erard , de exc lentes 
voces, s a n o y s i n r e s a b i o s , en 
einco í nzas. 
Un grandioso es¡.ejo de sala, con marco y congola 
dorados con oro de diez y ocho kilates, en doce onzas. 
Es propio para uu salón grande ó para alguna socie-
dad'. Un juego de cuarto, de palisandro, compuesto 
de c ima imperial, escaparate con luna veneciana, la-
vabo, cómoda escritorio, mesa de noche, de mármol 
por dentro, costurero, seis sillas y dos columpitos, 
todo por 318$. 
Un juego de comedor, compuesto de aparador, j a -
rrero, mesa de correderas con extensión para cuaren-
ta cabisrfos y doce sillas blindadas en 106$, 
Se realizan estos muebles por embarcarse para el 
extranjero la casa en que están, (Que barbaridad.) 
¿Y qué casa es esa? 
I Í A C A S A P Í A * 
Que obra en l a calle de 
Príncipe Alfonso 342, 
2477 4-2 
LjE V E N D E UNA HERMOSA URNA C O N T E -
ÍT^niendo un Crucificado, una Dolorosa, San Juan y 
una Magdalena, todo de bulto, Desemparados núme-
ro 82, altos, á todas horas. 
2458 4-2 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Se venden todos los de la casa Neptuno 113, 
25Ü5 4-2 
Un elegante juego de sala Luis X I V 
con su gran espejo: un pianino de excelentes voces y 
de buen fabricante: media docena de sillas grecianas y 
otros muebles muí baratísimos: Lealtad 79, 
2455 4-2 
P i a n i n o d s P i s y e l y de E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, xin 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
do una puerta de espejo, todo muy barato, cn Reina 
número 2, frente á la Corona, 
2421 4-1 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A A L O Rei na Ana um magnífico pianino de Pleyel, un gran escaparate de colgar, un precioso juego de cuarto y 
otros iviuebles; también se vonde la casa con buenas 
comodidades para larga familia y libre de todo grava-
men, Suárez 43 impondrá^ 2444 4-1 
POlSUÍPREfilOS, LOS CONOCEREÍS. 
Juegos de sala, de caoba, lisos y escultados, estilo 
Luis X V , completos, á 100, 120,135 y 150$; escapa-
rates, á 20, 30, 6» y 80$; camas y camitas de hierro, 
con bastidor metálico, á 17 y á 20$; mesas de centro 
consolas, á 4, 6 y 8$; tocadores, á 5, 6 y 7$; mesas de 
correderas de caoba y cedre con fi y 4 tablas á 25 y 
35$; canastilleros magníficos á 50$; lámparas de cris-
tal y cocuyeraí con tres y cuatro luces á 60 y 30$; 
praciosas lámparas para petróleo á 10, 15 y 20$; j a -
rreros de persiana^, con mármol, á 8, lt> y 20$; sillo-
nes de extensión para viaje, á 6, S y 10$; lavabos á 25 
y 40$; carpetas á 15 y 20$; filias y columpios á 1̂  y 
4^$ v máquinas de co^er á 10, 15 y 20$. 
¿Dónde c-táu U'S bobos que venden á tales precios? 
Pues están en 
Principe Alfonso 342. 
4-2 
8E V E N D E A P A R T I C U L A R E S UN J U E G O de sala de nogal Luis X V , una mesa corredera de 
nogal con 10 tablas, para 40 cubiertos, un escritorio 
de nogal: pueden verse é informarán en Mercaderes 
n. 4, el portero 2447 8-1 
SE V E N D E UNA HEít3I()SA CAMA D E bronce camera en $25-50 oro y algunas de hierro, en la 
misma se doran, pintan y componen dejándolas como 
nuevas. Monserrante 143. 2439 4-1 
de juegos d* jala á escoger, escaparates de tod-w cla-
ses, peinadores, lavabos, tocadores, canastilleros, me-
sas correderas, neveras, bufetes, buró?, lámparas de 
cristal y bronce, camas de lanza y carrozas, vidriera-, 
estantes, cómodas, coches de mimbre, s Hería de Vie-
n», reina Ana y greciana hasta oe H pesos, jarreros, 
máquinas de coser á $15, mesas de tresdlo, carpetas, 
lavabos de hombre, alfombras, esteras, sillones de ex-
tensión á $5, de Vieua á 9, grecianos amarillos á 5, 
mesas de noche á 7, bancos de carpintero y herramien-
tas y tantas y tantas cosas y casos más qu») no decimos. 
L C 
S a n M i g u e l r . ú m . 6 2 , c a s i e s q u i n a 
á G-aliano. 
2446 4-1 
Pianino P L E Y E L 
De uso, pero en magnifies estado y con banqueta, muy 
buenas voces: garantizando su estado y no tener come-
jén se da en la mitad de su costo, por tener dos: I n -
dustria 48, entre Colón y Trocadero, 2459 4-1 
R E A L I Z A C I O N 
de espejos de Reina Ana, de Luis X I V , florentinos 
Luis X'V, desde $2 B, á $200 B, y muebles de to-
das clases muy baratos: Compostela 46. 
2382 8-28 
En la calle de la Reina n. 30 
se venden todos los muebles, un coche completamen-
te nuevo, dos caballos de tiro, arreos de tiro y monta, 
todo barato- 2065 9-21 
8e venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, temería de Josó Porteza, 
viniendo por Muralla, la ae«unda á mano derecha 
1308 «7- 2F 
estrel la de Oro 
C O M P O S T E L A 46 
Sillones á $3 btes.; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, es-pejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes,, sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos v objetos de fantasía á precios de 
ganga. 1815 16-15P 
IM I ORTANTE —Se vende una máquina de escri-bir sistema "Romington" montada en un elegante 
escritorio de nogal: Se acaba de recibir de los Estados 
Unidos y se dá en lo mismo que costó. Puede verse y 
tratarse de su ajuste todos los días en el Expreso de 
D. Rafael B. Pegudo, callo de Tacón n, 2, de once á 
una. 228?> 6-26 
i i s t í i s y l u l a s . 
A V I S O 
E n l a c a l l e de O - R e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
de las viñas de D. Felipe Macsieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botella'» ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite veutajosimente con los mejores 
conocidos «n esta plaza. 
Aíreu'es en esta Isla 
l a r 5 y C p . 
O - I i E l í-LY N. 4. 
1804 a H 4 F 
Do D r o i n í a y Pe iDie 
BOTICA D i SANTA ANA. 
X /^V"\ T X ) 1 I > T / ^ T J ^ Q Tomando los polvos 
I j V J j y i J D i X l V - y J j J > 0 antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos, 
T > T T T ) / S A " V T T n ? E l l i e mejor opera y 
JL U X t v r i x J L N J. J l l se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras an-
tibiliosas de Hernández', por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos de 
vérse curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni peligroso y una panacea para tantos males, 
tanto que el público ha dado en llamarlas Pildoras de 
la Salud. 
T O S T O S . S0F0CACI01T. 
Se quita con el espectorante de polígala de H E R -
NANDEZ, 
D I A R R E A S . Pedid los papelillos tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE-
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla do H E R N A N D E Z . fWIf\T> 13 TT A G catarral 6 sifilíti-
l j r l J i > VJJt i l t / JDj i i ca, con pujos, 
ardor, dificultad alorinar, sea el fiujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso on los catarros d», la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerafcle. Eii la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E Z Z t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A 
diarreas ̂ cwwso* y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n, 68, frente al DIARIO DE LA MAKINA. 
2010 11-19 
E l mejor de los F o r t i f í c a n t e s 
% üna cepita antes del a comido. S?" 
En la Habanat ^ 
fjfj JciséSarra; LobóyC», ^ i¡f 
ACEÍTEBIHIGADO 
DE 
S I N 
VENTA POR MATOS : 
| E. RABASSE & BAILLY, 10. ras des Archfrss, 
En uz Habana : José SARBA 
i en toda les Ftrmaalu. 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
OpresioneSf — Tos, — Cons t ipados , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, Tacilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
Bacxca-iTi ESTA. n n i v i - A . ; «T. J S S F I C 
Venta por mayor : J . 33 S I 3 1 C 2 0 , rué Saint - Kazare , P A X f c X S 
Depósitos en la Habana : JOSÉ SARRA.; — LOBÉ y C*, y en las principales Farmacias* 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O . 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o » , las Toses t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y el R a q t t i t i s m o (de los Niños anudados v disformes). 
L . P A U T A U B E R G E , 22. calle Mes B a r , P A R I S p , ^ f e S « 
También sa cende un producto análogo en formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUSCffóE) 
DEPOSITABIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SABRA. 
w I B R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
IIIGASROS ÁNTIAStólCOS 
D E L 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
« 50 CENTAVOS B, 8, CAJA 
345 ' M 
¿r.5 ' a=i. 
H I G I E N E B E L A T E Z . 
Para dar fresenra y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arrascas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfamistas. 
Depositarios: Lobéy Compañía, Obrapia 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 J6-t5F 
A C E I T E H O G G 
Procrlpto «MU* 30 Al tos , «a ftuicla. «Q ín^laierra, ca Esptfi», « a PortHf ti , w «1 Braaflí 
f cn t o t u Uft República» Hispano-Americana*, por lo» yrtmoroa stootooe « o í «wuüuE 
« • t o r o , contra Itt oaformotedot « o í » o « b o , T o » , vrtnos Ka%mltl«oo. S o j k o r o * , 
•ropoloaoo «o» octto, VorsoMM «obftloo, verdld&e blanoas . ete. m Aeatto CO 
KooaCoo do M O G G on el mát tbuadtnte on materia Ae haamm « o t t o a e * 
EeniiiHitawUufruwiTflIANQULARKS. lliJuMUkrtlao«i«no(«it SELLO AZUL «ti EtlatS Franfe 
SOLO PIOMBBAM© : B C O O G S - A S, ra» G a s t í g l i o a a , P A R I S , | H t t á y Ui t u m í m 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
e l A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y e l V I N O de Q U I N Q U I N A 
IPOFt E L , 
E L I X I R D U C H A M P 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
Jüsta C r e m a de C a c a o es t tn d e p u r a t i v o poderoso y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
TA A L POR MAYOR : D U C H A M P , 15, RUE DE P O I T O U , P A R I 
¡ D e i p ó s i t a r i o e n l a ¡ECaibeuaa : J O S É S ^ . 3 ? i E , ^ . . 
V I N O 
DE: 
1 E I I ^ S ^Jt I INI 
j^.x>rot)ad.o x>or la. -A.aeLd.em.ia d e J V E o c i i c i n a d e I car ia 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
JDebiliflful de l a Sangre , F a l t a de M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
JDigestiones d i j ic i l es y E n f e r m e d a d e s nerv iosas , 
FARMACIA Oa SECaUENi 3? 8, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J T O S É S A R B A ; L O J Í É y O . 
D o l o r e s E s t o m a g o , D i y e s t i o n e s D i f í c i l e s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s . D i a r r e a s . A c i d e z 
A f e c t o s d e i H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r i i i a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR E L 
TÚNICO DIGESTIVO — PEPSINA CLORIDICA — MATE — QUINA 
3B3VII:>rJBJA.3DO 00X7 E I J It&.AnTO'FL E X I T O EIsT H i O S H O S J P X T . A . I j E S 
P B J & I S , F a r m a c i a H S S J E t T R A N D , 2.82, Avemafe de V e r s á t i l e s , P A R I S 
Depósitos en ¿4 Eabma : JOSE SARRA.— feOBB y C*. 
C a s a d© todos ios F e r i m n i s t a g y F@l^qra@E^ 
de F r a n e i a de l Esferaniere 
M A G N E S I A A E R E 
A N T I B I M O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifloadores que aún es 
míls grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna, 
¡Ojo! s e detal lan, f rascos . 
FABRICA: San Ignacio mim, 2».—Halmna. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt 24-19E 
golvo á e (ArroE úspecl&l 
PREPARADO AL HESMUT© | 
POR C 2 : E a > * J E ^ ^ Y » PERFUMISTA 
3 , X'cte dLe la. 3 ? a , Í 3 c , © — .AJENIÉ 
H e n o d e l p a í s s u p e r i o r 
para toda clase de animales en poblaciones ó campo, 
se embarca cualquier pedido sin demora, precio» mó-
dicos. Infanta 114, entre Neptuno y Concordia. 
2362 4-28 
P H O S L I F I C O . 
Se ha recibido una corta cantidad de semillas de 
ese maiz. Produce 6 á 8 mazorcas cada mata; es 
muy temprano y de notables propiedades alimenticias 
para el ganado, 78 O-líeiHy 78. 2S19 4-27 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V. D E S G H I E N S 
ADMITIDO EN LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males d i estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
• PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a d e a s 
Preparación y mtaal por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN A C*. 1S, r, da la Porle, PARIS 
X3EJPOSITOS EKT T O I 3 A S I^A.S FAgtTWf A - O I A S 
V E R D A D E R O S 
H : A C A B I L D A D O S . 
(Jiobonea do todas clases para máquina, fragua J 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A K R I O S Y C O E L L O , 
Reciben órdenes ea la Habana: BARRIOS Y C?, 
Enna n. 1, Teléfono 403, Apartado 259, 
G105 78~18E 
m m m m m . 
m m de Hierro inaittóle 
PARIS KtW-YORK Aprobáis porlaAesdemi» da Udoicina de Paris, Adoptddai por el ]f:ormuli¡ric oficial francés i y autorizadas por el Concejo medical I ^ e s a da Ssn Poten burgo. 
¡ Participando de las propiedades del Sodo ¡ 
1 y del 2?,icrro, estas Pildoras convienen es-
1 peclalmentc en las enferiüedades tan varla-
' das que determina el jérmen escrofuloso 1 
1 [tumores,o'bstmcciomjy}i.umorcs fri03,e\.Q.),' 
' afecciones contra la» cuales son impotentes W 
, los glmples ferruginosos; en la Olóro»!» 5 
i {coloresííáliiíos],^t¡uf¡oTT9^,[poresllaneas\, 
1 la Amonorrea [menstruación nula ó dífi-
} Cil),l3. T i s i s , la Sí f i l i s consttLtuoional. ttí. 
t En fin, ofrecen a los práclicos un agente ( 
' terapéutico de los mas enérgicos para esti-
¡ mular el organismo y modificar las consli-
| tuclones linfáticas, débiles ó debilitadas. 
N. B. — El lodnro de hierro Impuro óal-
1 teradocsun medicamento infiel éirritante 
'Como prueba de pureza y autenticidad del 
'las verdadera-; ^{JdóíeB Ce BIancftrd, | 
¡ exsíjase nuestro sello < 
,plata reactiva muestra^ ¡̂¿^g,;»^ 
illrma adjunta y el sello 
1 dilt Unión Ce Fabr icantes 
Farmacéutico dé Faris, calle Bonaparte, 40 
DBSCONrÍESS DE LAS FALSIFICACIONES 
Fosfo-Ferruglnoso 
n r C L . J L T T O J V 
Este ferruginoso es el único que sea 
verdaderamente eficaz contra la Ane-
mia, el Empobrecimiento de la San-
gre, los Colores pálidos, los Flujos 
blancos , la Irregularidad de la 
menstruación. Es un Remedio Infa-
l ib le para curar la Debilidad del sis-
tema nervioso, y reparar las con-
secxienoias de los Excesos de la 
Juventud. Entona el Estomago ; cura 
la Gota y el Reumatismo, vigoriza el 
Gerébro, combalo las Epidemias. 
Devuelvo el Apetito, cura las In-
somnias y Jaquecas. 
Londres, 3, Sun Street 
Y TODAS LA.S FARMACIAS 
ÍLos ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la i & O A O E M I A de RSEIDICINA 
Blanquean Jos dientes. — Fortifícan las encías . 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
A n t i g u a m e n t e : 8 8 9 , M u é S t - H o n o r é . 
¿3 E H A L L A N E N L A S P R I N C I P A L E S f E R F U M B R I A S V P R O C U E R I A S 
Ins t i t t i t o i 
de 
F r a n c i a \ 
1 S 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s l s , A n e m i a , D e b l i m a d 
C - u a r s t c i o m . c i é l a s j F ' i e i s x ' e s 
P r e t n i o 
M o n t y o n j 
á 
O. J í e n f y \ 
V I N O S P O S A D O S Q S S I A W H E Ñ R Y I 
(Mimbro de la écademia de (Medicina de Saris, profesor en la gscaela de farmacia. 
L a feliz réunion, en esta preparación, de los dos tónicos por excellencia, 
el Ofoxara. y el HKEEKO, constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r o s i s , Colores p á l i d o s , A n e t n i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
PARIS, B A I N & F O U R N I E R , 43, c a l l e d'Amsterdam. 
Depositarios en l a J í a l m n a : JOSE SARRA, 
P A R I S Perfumista deS. M. la Reina de Inglaterra 3/ de la Corte de Rusia P A R I S 
la mas apreciada para el 
A Q U A de T O I L E T T E al Héliotropc blauc. — A G U A de C O L O N I A á la Pcau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza délos Cabellos. 
« J A B O N E S g Peau d'Espagne, Violette San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O F H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe, Violette San Remo, Violette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
F E F Ü F U M E R B A E S P E C I A S - A l . R I O S K A R I 
C U HA C I O N A S E G U R A D A de t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 





En la Exposición Paris, 1S70 
EXIJASE LA BANDA DS 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auloriiados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ $ 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCiOH ^T1 , mi ^ DE LA CAJA 
f s í e producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoíeaoc. 
Depósitos en í a H a b a n o , : José Sarra ; - Lobó y O , y en las principales Farmacia 
A «I '«í>l»*t* ¿ « Ift H«W1 
